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INTRODUCCIÓN 
 
En  los últimos años el mundo tecnológico ha avanzado a pasos agigantados, en donde se  
ha atrapado a cada individuo de esta nueva era en un medio comunicacional establecido por redes 
sociales, muros electrónicos, sitios web, a tal punto que se evidencia una época donde las personas 
leen más libros, revistas diarios etc., en comparación a otras épocas. Claramente se evidencia que la 
información escrita se la encuentra en todo lugar, en letreros, afiches, pantallas flotantes, etc. 
 
Hay que tomar en cuenta que la información manejada por el usuario que lee no siempre es 
algo productivo, aquí radica el primer problema de cómo parcializar la información que se recibe. 
Es así como los docentes deben encaminar al alumno a recibir todo tipo de información con un 
pensamiento crítico, con el cual pueda juzgar, con su propia percepción la validez de una idea 
adquirida mediante la lectura. 
 
Por este motivo, el presente proyecto de investigación pretende fusionar diferentes Técnicas 
de lectura para ayudar a desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos del Colegio “Técnico 
UNE” para que por sí mismos, estén en la capacidad de evaluar las diferentes ideas que subyacen en 
todo medio comunicacional. 
 
Para emprender el proyecto que desarrolle el pensamiento crítico de los estudiantes, los 
maestros de lengua y literatura, utilizan  diferentes técnicas de lectura aplicadas, a obras literarias 
con un grado accesible de comprensión, en este caso a cuentos por tener una estructura de fácil 
manejo. 
 
Esto no quiere decir que los alumnos solamente podrán leer obras literarias con un  
pensamiento crítico, el impacto social que obtiene este proyecto es verdaderamente útil en su medio 
social, puesto que al desarrollar el pensamiento crítico,  evaluando ideas dentro de un mundo 
narrativo como lo es el cuento, los alumnos estarán  en capacidad de evaluar, parcializar ideas 
escritas de cualquier índole, sean estos: prensa, sitios  web, muros electrónicos, etc. 
 
En consideración, los aspectos anteriormente mencionados, es necesario realizar una revisión o 
diagnóstico del nivel de comprensión lectora establecido en el programa de lengua y literatura del 
primer año de Bachillerato del Colegio “Técnico UNE”, con el fin de determinar si éste satisface al 
pensamiento crítico en los estudiantes. 
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 Si se quiere mejorar la situación actual  de la lectura y optimizar el pensamiento crítico se debe 
analizar diferentes perspectivas relacionadas con el tema como;  
 
1- La lectura 
2- Fases de lectura 
3- Proceso lector 
4- Tipos de lectura  
5- Lectura crítica 
6- Pensamiento crítico  
7- Elementos del pensamiento 
8- Estándares intelectuales  
9- Desarrollo del pensamiento crítico 
10- Organización del pensamiento crítico 
11- Procesos del pensamiento crítico 
12- Comprensión de textos   
13- Habilidades cognitivas 
 
 Al final del presente informe se incluyen las Referencias y Anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
La creación literaria no tiene tan solo como finalidad el deleite estético, cada autor, al 
momento de crear una novela, un cuento, un poema, aparte de poner un estilo marcado, crea una 
historia que lleva no solo una aventura narrativa, sino que detrás de esas letras bañadas de pasión se 
encierra un conjunto de ideas que el autor desea trasmitir, pero estas ideas no siempre se las 
encuentra de manera explícita. 
 
Al tomar en cuenta lo expresado en el párrafo anterior se puede precisar el problema 
fundamental, objetivo principal de esta investigación,  se escogió como población los alumnos del 
primer año de Bachillerato del Colegio “Técnico UNE”, en los cuales se evidenció la dificultad de 
entender un escrito, de cualquier índole, en este caso de manera específica una obra narrativa. 
 
De la experiencia obtenida, al trabajar con la población se ha evidenciado que la causa 
principal, en esta población, radica en el enfoque que los docentes dan a la lectura de un texto, 
debido a que tan solo buscan una adecuada lectura denotativa, dejando de lado aspectos como la 
reflexión, la semántica y de manera fundamental la crítica. 
 
Al no darle importancia al problema planteado, al no buscar formas para facilitar la 
comprensión de una obra narrativa para posteriormente desarrollar un pensamiento crítico en el 
alumno, se entrega a la sociedad,  profesionales que no podrán aprender una idea, evaluarla y juzgar 
por sí mismo. 
 
En este sentido, el problema no afecta tan solo a los alumnos, también afecta a los demás 
individuos de la sociedad y la publicidad aprovechando esta debilidad en las personas, vende todo 
tipo de ideas, insertando mensajes, que en mucho de los casos los individuos no son capaces de 
reflexionar sobre estos. 
 
De las causas y efectos mencionados se determinaron las siguientes variantes de la 
investigación: Variante Independiente: Técnicas de lectura y como Variante dependiente: 
Pensamiento crítico. 
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Si se toma en cuenta lo expresado se puede evidenciar el impacto social que puede alcanzar 
el proponer diferentes técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico, tan necesario para 
el análisis narrativo, de cuentos y más textos literarios. 
 
Formulación del problema 
 
Las Técnicas de lectura como metodología de aprendizaje, participan activamente en la 
formación intelectual del ser humano, permite que el estudiante desarrolle habilidades de 
pensamiento crítico que le serán de gran ayuda al momento de realizar análisis de textos y 
comprender lo que está leyendo. 
 
¿Cómo influyen las técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes del primer año de Bachillerato del Colegio “Técnico UNE”, de la ciudad de Quito, en el 
año lectivo 2012-2013?  
 
Esta interrogante permite evaluar los grados de dificultad que los alumnos presenten al 
momento de registrar la utilidad de las técnicas de lectura con el fin de desarrollar su pensamiento 
crítico. 
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Preguntas directrices 
• ¿La lectura influye en el desarrollo del pensamiento? 
 
• ¿El docente  emplea técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico? 
 
• ¿El conocimiento de los niveles de lectura favorece la comprensión de textos? 
 
• ¿Las técnicas de lectura optimizan el proceso lector? 
 
• ¿Qué rol desempeñan los signos de puntuación en la lectura? 
 
• ¿Es importante la lectura crítica para optimizar el rendimiento académico? 
 
• ¿Existe relación entre la lectura crítica y el desarrollo del pensamiento? 
 
• ¿Las estrategias afectivas motivan la perseverancia intelectual? 
 
• ¿Las habilidades cognitivas refuerzan el aprendizaje de nuevas significaciones? 
 
• ¿La deficiencia en la comprensión de textos se origina en el escaso desarrollo del 
pensamiento crítico? 
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Objetivos 
Objetivo general 
• Proponer  técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de 
primer año de Bachillerato del Colegio “Técnico UNE” de la ciudad de Quito, durante el año 
lectivo 2012 -  2013. 
  
Objetivos específicos 
 
• Diagnosticar la incidencia de las técnicas de lectura en el desarrollo del pensamiento crítico, 
aplicadas a los alumnos de primer año de Bachillerato del Colegio “Técnico UNE”, ubicado en 
la ciudad de Quito.        
 
• Analizar los niveles de comprensión lectora  desarrollados en los alumnos de primer año  de 
bachillerato del Colegio “Técnico UNE” 
 
• Investigar sobre los métodos y estrategias de lectura utilizadas para optimizar el desarrollo del 
pensamiento crítico  en los estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio “Técnico 
UNE” 
 
• Diseñar la propuesta de una Guía metodológica  de lectura para desarrollar el pensamiento 
crítico en los estudiantes de primer año de Bachillerato, del Colegio “Técnico UNE” 
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Justificación 
La enseñanza debe ser siempre activa y lograr que el alumno mediante su esfuerzo por 
educarse gane eficiencia en  su capacidad de aprendizaje. El maestro debe utilizar métodos diversos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje por las siguientes razones: los sistemas de conocimientos 
son diversos; los niveles de asimilación no siempre son iguales; las habilidades que se desarrollan 
son variadas.  
 
Una sola manera de enfocar todos los fenómenos sería un obstáculo en la motivación y el 
interés de los estudiantes, por ello es necesario desarrollar técnicas de comprensión lectora que 
optimicen el pensamiento crítico de los alumnos y de esta forma sean  ellos, quienes puedan 
confrontar un mensaje, aceptarlo o no aceptarlo, juzgar su procedencia, reflexionar sobre la 
veracidad del mismo. 
 
Las técnicas de lectura son muy importantes  para la solución del problema relacionado con 
el pensamiento crítico en los estudiantes,  pues constituye un instrumento con el cual el docente 
pueda trabajar en el aula de clase, enseñar y a la vez orientar al alumno a un deleite literario; debido 
a que se utiliza como técnicas de trabajo una amplia producción de cuentos nacionales e 
internacionales, en los cuales los alumnos pueden adentrarse a ese hermoso mundo pintado con 
palabras, donde los matices son diferentes elementos retóricos.  
 
La literatura no debe ser enseñada únicamente como una ciencia, sino también como arte, 
como una expresión más del saber humano, ese saber que se encuentra disfrazado con frases, 
metáforas, símbolos, y desde luego tener la suficiente madurez y formación para criticarlos. 
 
Al ser palpable este problema, no solo dentro del Colegio “Técnico UNE”, sino también, en 
una sociedad que se encuentra bombardeada con todo tipo de lecturas, existe el compromiso de 
extender los conocimientos del docente y del alumno, con el fin de ayudar a facilitar la comprensión 
de un texto, para que sean capaces de leer no solo con sus ojos, sino también haciendo uso de su 
razonamiento y sentido crítico. 
 
Se puede evidenciar la dificultad que presentan los alumnos al no poder  emitir criterios 
razonables, esto representa un gran impacto social, ya que les impide desarrollarse dentro de una 
sociedad competitiva y emprendedora. 
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Las instituciones educativas son las encargadas  de formar jóvenes con pensamiento crítico, 
de mentes creadoras, para ello se desarrolló el presente proyecto que ayuda a mejorar el interés de la 
lectura en el aula, así como también mejorar el rendimiento académico que debe poseer el 
estudiante. 
 
Limitaciones 
 
Dadas las características del siguiente proyecto las limitaciones podrían ser las siguientes: 
los recursos económicos y el tiempo disponible para la ejecución del proyecto son limitados, por tal 
razón se debe llevar el proyecto de una manera que permita organizar, tiempo, información, 
respaldo económico y tutoría de expertos para el normal desenvolvimiento de la presente 
investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del problema 
 
Existe un acercamiento a proyectos realizados dentro de la Carrera de Ciencias del 
Lenguaje y Literatura de  la Facultad de Filosofía  de la Universidad Central del Ecuador que 
buscan dar solución al problema mencionado. Para tener un punto de partida en la realización de 
este proyecto se recurrió a la investigación bibliográfica con el propósito de encontrar documentos y 
textos que abarquen el problema similar. Los estudios previos relacionados con el tema de 
investigación son los siguientes: 
 
“Lectura crítica y el aprendizaje de los alumnos de segundo año de secundaria del Colegio 
Técnico Alangasí”, investigación desarrollada en el año 2009-2010, para optar al Grado Académico 
de licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura en la Universidad 
Central del Ecuador. 
 
“La lectura inferencial, literal y crítica”, investigación realizada en el año lectivo 2007-
2008, para optar al Grado Académico de Maestría en Ciencias de la Educación en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, trabajo realizado por las siguientes autoras: Lcda. Cecilia Cadena 
y Lcda. Verónica Ontaneda. 
 
Se ha citado los textos anteriores como antecedentes del problema, debido al análisis que 
hemos hecho de sus talleres. Se ha evidenciado las diferentes técnicas que constan en estos textos, 
son técnicas que ayudan a la comprensión de una obra narrativa, técnicas como el dibujar 
secuencialmente las diferentes escenas de la aventura narrativa, esto ayuda al estudiante a recrear 
cronológicamente la secuencia de cada escena, ordenándola lógicamente para que el estudiante 
pueda concatenar las diferentes acciones que presenta una historia. 
 
En la búsqueda también se ha encontrado un texto de relatos de grandes autores universales 
con talleres de lectura con técnicas como el crucigrama que consiste en colocar con su respectivo 
numeral y su posición, vertical u horizontal, una acción cualquiera de la aventura narrativa, aquí el 
alumno debe sintetizar la acción en una palabra que encaje dentro del casillero del crucigrama. Esta 
técnica ayuda a que el estudiante desarrolle la capacidad de síntesis, muy importante este aspecto 
para tener una rapidez mental. 
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Fundamentación teórica 
Todo lector establece un vínculo creativo con lo que lee, en un proceso dinámico con la 
lectura. La descripción de aspectos formales (interpretaciones, reflexiones), debe estar al servicio de 
la formación de un lector crítico, de la discusión de los significados construidos, y de las imágenes 
evocadas al leer. 
 
Si se toma en cuenta las prácticas sociales de lectura como referencia y se pone como 
ejemplo al lector asiduo y apasionado, seguramente se encontrarán algunas conductas 
particulares y prácticas muy específicas: será posible identificar al lector que va de un libro 
por vez, al que lee muchos juntos, al que ha decidido leer “las grandes obras”; al que lee 
“todo lo que le viene a la mano”, al que lee lo que está de moda, al que lee lo que lee la pareja 
o los amigos, al que lee lo que no lee nadie, al lector que marca sus libros y anota todo lo que 
piensa, al que no se permite escribirlos. (CATALAN, D. 2002, p. 125) 
 
 
La experiencia de  lectura, debe presentarse a los adolescentes como una posibilidad de 
vinculación con su experiencia personal. Pero, además de los aspectos que se refieren a la lectura 
como hecho íntimo, personal, de privacidad, tanto de refugio como de crecimiento. 
 
Formar lectores  implica. Poner a los alumnos en situaciones en las que se encuentren con 
una variada gama de textos, autores, géneros, estéticas, estilos, poéticas. Del mismo modo 
construir ámbitos de intercambio de ideas donde los alumnos, como lectores, puedan expresar 
sus puntos de vista acerca de los textos y profundizar sus lecturas en un diálogo con otros 
lectores. (FREIRE, P.1996, p 91) 
 
Si se toma en cuenta la cita anterior se puede decir que, se debe favorecer, en las 
discusiones orales, como en las prácticas de escritura donde se pongan en escena estos puntos de 
vista la pluralidad de lecturas y opiniones de los estudiantes, se reflexiona así sobre las diferentes 
formas de comprender los textos, sobre la diversidad de técnicas de lectura, que cada uno pone en 
juego a la hora de leer. 
 
Para la sustentación teórica del presente proyecto se ha seleccionado temas de gran 
importancia que servirán como base para el desarrollo de la propuesta, temas básicos que el docente 
debe dominar para la aplicación de las técnica de lectura en los estudiantes y así desarrollar su 
pensamiento crítico. 
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La Lectura 
El concepto de comprensión lectora ha evolucionado mucho en las últimas décadas y 
constituye, sobre todo, objeto de estudio de diversos especialistas. Durante muchas décadas se 
siguió el criterio de evaluar la lectura solamente como producto (significados, niveles); constituía 
una preocupación fundamental de los maestros la calidad de las respuestas de los alumnos, si eran 
correctas o no, y no se detenían a reflexionar acerca de cuáles eran las razones que los conducían a 
responder de esa forma; por tanto, nuestra atención debe dirigirse – fundamentalmente- al proceso 
de razonamiento seguido por los educandos durante la lectura. 
 
Y es que en la mayoría de las instituciones los maestros tan solo desarrollan la lectura 
denotativa, sin dar mayor importancia el resto de niveles, esto lo hemos comprobado a partir de 
nuestra experiencia propia como alumnos docentes y profesores titulares de diferentes instituciones 
educativas. 
 
Los profesores deben tener muy en cuenta la importancia metodológica del enfoque o la vía 
que escogen por la incidencia que esta tiene en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Es 
por tanto que resulta imprescindible el empleo de estrategias o procedimientos en la conducción y 
evaluación del proceso lector. 
 
Los lectores desempeñan un papel activo dentro de ese "proceso complejo de solución de 
problemas en que el individuo debe seleccionar, predecir y organizar la información del texto, 
basado en su conocimiento previo y el contexto del mismo"; por lo tanto, para poder influir sobre 
los lectores, para que modifiquen o desarrollen sus habilidades, los educadores deben cuestionarse 
si las dificultades de comprensión se deben al hecho de si asumen o no un papel activo frente a la 
tarea de construir el significado del texto. A partir de ahí, su labor debe encaminarse a la enseñanza 
de las estrategias básicas requeridas para captar y aprender la información de un texto. 
 
El propósito con que leemos determina qué tipo de estrategia utilizamos al centrar nuestra 
atención en los elementos informativos del texto; si se lee por entretenimiento o para aprender. 
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Enfoques y concepciones 
No existe una única manera de concebir la lectura ni una única manera de leer. Las prácticas 
de lectura han ido evolucionando en el tiempo. Hoy no se lee como antes. Del mismo modo 
tampoco se lee con el mismo sentido; cada lector pertenece a una cultura, una sociedad, estos 
conocimientos y modelos mentales se han construido en un marco social y cultural desde los cuales 
comprenderá un texto o le asignará un sentido al texto. Además, hoy leer no se reduce al 
aprendizaje canónico sino a la función social que cumple, y por tanto es una práctica social.  
 
Entender la lectura desde varios puntos de vista. Shuy (1977) distinguía tres enfoques de 
lectura: el lingüístico, psicológico y sociológico; Daniel Cassany (2006 y 2009), sobre el 
criterio de la comprensión del significado, distingue también tres perspectivas: la concepción 
lingüística, la concepción psicolingüística y la concepción sociocultural. (ZARATÉ A. 2010, 
p. 99) 
 
La concepción lingüística  
Concibe la lectura como decodificación. Es una concepción tradicional de la lectura en la 
que se piensa que el significado reside en el texto mismo, independiente del lector. El significado 
del texto es único, estable y objetivo; por tanto se asume que diferentes lectores de un texto deben 
comprender de la misma forma y obtener el mismo significado; a esto responden, por ejemplo, 
algunos test de lectura. En este modelo de lectura no importan los contextos de producción del 
discurso, lo relevante es que se llegue a resultados únicos y mecánicos. 
 
Este enfoque está vinculado al aprendizaje mecánico desde una concepción positivista. Las 
prácticas escolares de lectura en el aula se centran sobre todo en la oralización con entonación y en 
la corrección lingüística de la misma. A menudo se confunde la comprensión con la memorización 
y la repetición de los contenidos del texto. 
 
La concepción cognitiva 
La comprensión se concibe como un proceso complejo que consta de varias etapas y niveles 
(sobre todo mentales). Aquí también se desarrollan los estudios sobre diversas formas y tipologías 
de inferencias que el lector hace cuando lee un texto.  
 
La lectura es un proceso constructivo e inferencial, caracterizado por la formulación 
y la comprobación de hipótesis acerca del texto y realizada gracias a la interacción entre el 
texto y el lector; el significado no reside en las palabras ni en el texto, sino en la mente del 
lector, que construye activamente la información del texto acomodándola a su conocimiento 
del mundo (Kintch y van Dijk, 1983;Kintch, 2004; Parodi, 2005; Cassany, Luna & Sanz, 
1993; Solé, 1996; Vidal-Abarca, 1998 y 2009). 
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Este modelo de lectura se basa en la teoría cognitiva (a partir de la psicología cognitiva), 
centrada en la mente del lector o en sus procesos mentales internos. Además sostiene que el 
significado no está en el texto ni el lector, sino que se crea cuando el lector y el autor se encuentran 
en el texto. 
 
La concepción sociocultural  
De la lectura no cuestiona que el significado se construya en la mente del lector, pero 
prioriza aspectos sociales y culturales de la comunidad, externos al acto cognitivo de comprender. 
Su visión es más amplia y sostiene que la comprensión se construye en la interacción social, y que 
toda construcción mental tiene origen social. Aquí leer es un evento situado, una práctica social y 
un artefacto cultural; la lectura construye y es construida por el contexto al mismo tiempo. 
 
Esta concepción se distingue de otros enfoques por varias razones. En primer lugar, 
sostiene que los conocimientos previos del lector (que resultan fundamentales en la 
concepción cognitiva) tienen origen social y cultural, ya que todos los conocimientos 
acumulados en la mente de un individuo son productos de la práctica social o de su 
interacción con el entorno. En segundo lugar, siguiendo los aportes de los ECD, se asume que 
los discursos no son neutros; detrás del texto está el autor que pertenece a una comunidad, 
tiene una concepción del mundo, una ideología y su discurso refleja esos puntos de vista. 
(ZARATÉ A. 2010, p. 110.) 
 
En este modelo, el lector y el autor no son lectores aislados, puesto que cada uno actúa 
desde su comunidad sociocultural y desarrolla una función social. Tanto el autor como el lector 
tienen propósitos sociales concretos. Para la orientación sociocultural, leer no es sólo una tarea de 
decodificación lingüística o un proceso mental donde se hacen inferencias; al contrario, leer es una 
práctica que implica conocer el mundo social y cultural que rodea al autor, el género discursivo del 
texto, las funciones que desarrolla el mismo, cómo lo dice (no solo qué dice), qué conocimientos 
disciplinares se necesita para comprenderlo.  
 
El enfoque crítico  
Cabe responder una pregunta inicial: ¿por qué el enfoque crítico en el estudio? En las 
últimas décadas el adjetivo crítico acompaña a varias disciplinas: pedagogía, filosofía, lingüística, 
antropología, epistemología, etc.; sobre todo es una reacción frente al positivismo que modeló las 
investigaciones durante muchos años, incluso las formas de pensar y vivir.  
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Fases de la lectura  
La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de la lectura: 
prelectura, lectura y poslectura 
 
Prelectura 
 Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para 
revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del entorno 
que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones 
de su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. 
Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan a través de las siguientes actividades: 
 
 Lectura literal e inferencial de las imágenes que acompañan al texto. La denotativa invita a 
observar y describir los Figuras tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera 
creativa. 
 
 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con qué lo 
relaciona. 
 
 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos provocadores: 
título, año de publicación, autor, Figuras, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 
 
 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación práctica, 
localización de información, evaluación crítica. 
 
Ventajas   
• Conoces de antemano el tema que vas a estudiar.  
• Favoreces tu atención y concentración en la clase.  
• Evitas «despistes» o lagunas sobre la explicación. 
• Facilita el camino para llegar a una posterior lectura comprensiva. 
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Lectura 
 
Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de 
comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la importancia 
que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron 
global de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los de 
la lectura en voz alta. 
 
La lectura se vincula, por una parte a un proceso mental y por otra, se concretiza en la 
interacción social. Desde esta perspectiva, tanto la lectura como la escritura se consideran como  un 
proceso lingüístico, en el cual el conocimiento de las probabilidades secuenciales de los textos 
escritos desempeña un papel importante y es también un proceso social, que siempre tiene lugar en 
contexto social y culturalmente organizados con fines sociales tanto como personales. 
 
La habilidad de la lectura, se constituye de forma activa en los seres humanos, y es un 
vínculo con los conocimientos que se relaciona con las palabras. En la medida que se interactúa con 
un texto, se construye sentido de lo que se lee, es por ello que el lector/a es un participante 
primordial de esta interacción. 
Es así, como un libro es una palabra lanzada hacia alguien –hacia el lector- y esta palabra 
sólo se completa en él y con él. Al mismo tiempo el lector –en la lectura, por supuesto- le da al libro 
todas las condiciones pragmáticas que concretizan sus significaciones y sentidos latentes. 
 
A través de la lectura, las y los lectores, se sumergen en nuevos mundos y viajan a lo 
imprevisto, asociando a nuevos aprendizajes a las experiencias del lector/a y a las diferentes 
instancias del desarrollo de la misma. Es muy importante destacar que “la lectura, produciendo 
significados y sentidos, desplaza al texto hacia otros lugares, otras instancias del hacer significativo 
social e histórico”. 
 
La lectura entonces, es un proceso interactivo, en cual el lector lector/a pone a disposición 
del texto todo su bagaje cultural, su afectividad dentro de las condiciones que posee, de esta manera 
el proceso de lectura viene definido por la interacción existente entre factores diversos tales 
características del lector/a, naturaleza de la información que se desarrolla en el discurso escrito, 
finalidad de la tarea que se ha sido propuesta y las condiciones propias de la situación o contexto en 
que tiene lugar, todo lo anterior, deja en manifiesto que la lectura es algo activo y que le 
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proporciona al lector/a “una actividad productiva. Éste no sólo recibe un texto sino, a su vez lo 
transforma”. 
Poslectura 
Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el 
lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se quiere 
asegurar. 
Tabla n° 1  
Primer Nivel Segundo nivel Tercer nivel 
¿Qué? ¿Para qué? ¿Juzga la actitud de...? 
¿Quién? ¿Por qué? ¿A qué otro personaje se parece...? 
¿Cómo? ¿Qué conclusiones? 
¿Qué hubieras hecho tú 
sí...? 
¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado si...? 
¿Qué detalles están 
demás? 
¿Dónde? ¿Cuál es la idea principal? Inventa un nuevo 
personaje. 
  ¿Qué consecuencias? Cambia una parte de la 
lectura 
 
La fase de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes confronten 
sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el significado de los textos 
leídos desde múltiples perspectivas. 
 
Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la disposición 
de los estudiantes. Las destrezas a desarrollarse, de acuerdo a su importancia son las siguientes: 
 
 Resumir la información mediante organizadores Figuras como: mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos, flujo-gramas y tablas de doble entrada.  
 Preparar guiones y dramatizar.  
 Armar collages que muestren el contenido 
 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener con argumentos la 
valoración que se hace de un texto. 
 Verificar las predicciones realizadas durante la prelectura. 
 Escribir reportes sobre la lectura. 
 Discutir en grupo. 
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 Consultar fuentes adicionales.  
 Verificar hipótesis. 
Proceso lector 
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 
el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de 
la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de 
los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión. 
 
Cada uno de estos factores aporta en el proceso de construcción de los significados, los 
cuales son relativos, es decir, cada lector comprende un texto de acuerdo a la realidad interior, a su 
experiencia previa, a su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, etcétera. 
 
 Pero esta relatividad no significa que no se puedan lograr niveles cada vez mayores de 
objetividad sobre el texto. La relatividad de la comprensión alude a que distintos lectores 
comprenden de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de los 
lectores. Se concibe la comprensión de la lectura de un texto como la reconstrucción de su 
significado a partir de la consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. Dicha 
reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector 
para darles sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico que 
quien lee, desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información que posee 
en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto.  
 
Lo anterior permite afirmar que el lector al interactuar con el texto no fotocopia 
automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un proceso que lleva su 
tiempo. Normalmente éste implica leer y releer, para que de manera progresiva se vaya 
estructurando el significado. La lectura, por tanto, es un proceso esencialmente cognitivo y 
lingüístico, porque está determinada por el pensamiento y el lenguaje, y no por la percepción y la 
motricidad. 
 
El núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la velocidad, que debe estar 
siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué significa comprender un texto? Significa dar cuenta 
del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la forma como éstas se relacionan en 
el texto. 
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Esta es la primera fase del proceso lector, y si se logra que los estudiantes se apropien de 
ella y la terminen con rigor, contribuirá sensiblemente a mejorar la calidad de la educación, en la 
medida que permitirá garantizar una apropiación de las redes conceptuales presentes en los textos. 
Con un desarrollo adecuado de esta primera fase del proceso lector se superaría el acercamiento 
superficial a los textos, en el que los estudiantes se conforman con la idea general de los mismos, 
sin dar cuenta de los detalles que los enriquecen.  
 
La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende de la comprensión porque 
no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, en esta perspectiva, significa 
aportarle al texto, enriquecerlo y recrearlo.  
 
La creación se manifiesta de varias formas, la más simple es aquella en que con las mismas 
ideas del texto se crean nuevas formas de relacionarlas. Claro que ésta separación en dos fases es, 
ante todo, metodológica, pues la comprensión requiere una alta dosis de creatividad para construir 
el significado del texto. Pero, lo que se plantea en la segunda fase tiene que ver fundamentalmente 
con el aporte que el lector hace al texto. Ahora bien, para facilitar este proceso de construcción de 
significados es necesario que el maestro (a) le permita al joven apropiarse de un cúmulo de 
estrategias que le permita generar una buena representación del texto en estudio. Igualmente es 
fundamental diseñar una propuesta de evaluación congruente con esta concepción psicolingüística 
de la lectura que permita conocer los niveles de comprensión textual construidos por los jóvenes. 
 
El lector 
Diversos componentes facilitan u obstaculizan la comprensión del lector, entre estos se 
encuentran: por ejemplo, las estrategias cognitivas de muestreo, predicción, inferencia, verificación 
y autocorrección. Dichas estrategias se emplean para construir significados y son utilizados por los 
lectores de manera espontánea, y en muchas ocasiones nunca toman conciencia de su uso. 
 
Muestreo 
Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e ideas más 
significativas del texto para construir los significados: el texto provee índices redundantes que no 
son igualmente útiles; el lector debe seleccionar de estos índices solamente aquellos que son más 
útiles; si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato perceptivo estaría 
sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante. El lector procesa aquellas palabras o 
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ideas significativas para él y no todas las palabras percibidas visual o táctilmente; en síntesis, el 
cerebro es el que lee y no el ojo. 
 
Predicción 
Es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de un texto; por medio de 
ella se puede prever el desenlace de un cuento, una explicación o el final de una oración; es decir, la 
predicción permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la finalización de un 
texto. 
 
Inferencia 
Es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto que 
aparecen implícitos. La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto; al respecto 
dice Goodman (1982, 22): 
 
La inferencia es un medio poderoso por el cual las personas complementan la información 
disponible utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen. 
Los lectores utilizan estrategias de inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto. 
Pero también infieren cosas que se harán explícitas más adelante; la inferencia es utilizada 
para decidir sobre el antecedente de un pronombre sobre la relación entre caracteres, sobre las 
preferencias del autor entre otras cosas. 
 
La predicción, la inferencia y el muestreo son estrategias básicas, utilizadas por todos los 
lectores, buenos o deficientes, para construir significados. Todo lector, conscientemente o no, 
muestrea, predice e infiere; la diferencia está en la calidad con que se usan estas estrategias, las 
cuales dependen del conocimiento previo que el lector posee de los temas que lee.  
 
Este tipo de estrategias muestran la manera cómo opera la mente al intentar comprender una 
realidad, aquella al margen de un entrenamiento específico, anticipa y selecciona, de una manera 
igualmente específica, los componentes principales para construir los significados, deduce y 
concluye. Aunque el lector utiliza este tipo de estrategias intuitivamente, es posible cualificarlas a 
través de la intervención pedagógica sobre la práctica de la lectura. 
 
Los buenos lectores, además de estas tres estrategias básicas, utilizan de manera consciente, 
otras dos que les permiten el control del proceso lector; éstas son la verificación y la autocorrección. 
Por medio de la primera, a medida que el lector va leyendo constata si lo que predijo o infirió es 
correcto, luego apoyándose en la segunda se autocorrige. Este proceso de verificar y autocorregir es 
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esencialmente cognitivo; es decir, el lector lo realiza internamente, no es necesario que se 
manifieste de forma verbal. 
 
Para comprender mejor la forma como el lector logra la comprensión lectora, también debe 
considerarse, además de los anteriores, otros factores como los propósitos, el conocimiento previo, 
el nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional, y la competencia lingüística.  
 
Propósitos 
Se refieren a la conciencia que posee el lector de lo que busca al enfrentarse a un texto, es 
decir, el para qué de la lectura. Normalmente se lee con un fin, ya sea informativo o recreativo; 
pero, cualquiera sea el propósito, éste condiciona la comprensión. 
 
Conocimiento previo:   
El grado de comprensión lectora está determinado por el conocimiento previo; por ejemplo, 
a mayor conocimiento del tema que se está leyendo, mayor comprensión del mismo; por ejemplo: a 
mayor información no visual menor información visual y viceversa; es decir, mientras más 
conocimiento previo posea el lector, menos se detiene en el texto pues la información no visual le 
permite comprender con más facilidad su contenido. Para Lerner (1985, 10): 
 
El conocimiento previo del lector es un factor determinante en el proceso de construcción del 
significado. Ese "conocimiento previo" está constituido no solamente por lo que el lector sabe 
sobre el tema específico trabajado en el texto, sino también por su estructura cognoscitiva, es 
decir, la forma en que está organizado su conocimiento, los instrumentos de asimilación de 
que dispone por su competencia lingüística en general y el conocimiento de la lengua en 
particular.  
 
Una de las formas más exitosas para enriquecer el conocimiento previo, es la lectura misma. 
Con lo cual se crea un importante proceso: mientras más se lee, se tienen más referentes - 
históricos, culturales, científicos - para comprender nuevas lecturas. 
 
Nivel del desarrollo cognitivo   
Es la capacidad del lector para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas disponibles 
para resolver los problemas que se le presentan al lector y adquirir más informaciones, y acomodar, 
o sea modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes para resolver los problemas, o 
comprender las nuevas informaciones. La competencia cognitiva es diferente al conocimiento 
previo. Dos lectores pueden poseer el mismo conocimiento previo frente a un tema en específico, 
pero cada uno puede comprenderlo de un modo diferente dado su competencia cognitiva. Por 
ejemplo, dos lectores pueden tener la misma información literaria sobre la obra de García Márquez, 
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sin embargo en el momento de leer una nueva publicación relacionada con el tema en mención, 
ambos lectores pueden procesar la información en forma diferente, inferir, predecir y establecer 
asociaciones y extrapolaciones distintas, esto gracias esencialmente a su competencia cognitiva. 
Situación emocional 
La realidad afectiva del lector en el momento de la lectura condiciona la comprensión de un 
texto. Los significados se construyen a partir de la interacción entre la realidad interior del lector 
que lee y la realidad exterior en la que habita el texto. Un mismo texto puede movilizar en lectores 
diferentes, asociaciones e interpretaciones disímiles, esto dependiendo de la situación emocional en 
la que se encuentren los lectores al interactuar con el texto, una mujer en embarazo podrá 
comprender un texto sobre la gestación y el embarazo en forma diferente a un hombre que al azar se 
encuentra con el mismo texto y lo lee.  
 
Competencia lingüística   
Esta consiste en el conocimiento que el lector posee de su lengua, su léxico y su sintaxis, y 
el modo de utilizarla. Respecto a este tema se cita a (Chomsky 1993: 17) que considera: 
 
La competencia es el conjunto abstracto de reglas gramaticales que comparten los miembros 
de una comunidad lingüística; la actuación, en cambio, es el conjunto de reglas que usa un 
miembro de esta comunidad en un acto lingüístico. 
 
Otros aspectos, que determinan la comprensión del lector y que se detallarán a continuación 
son: la situación de lectura, o sea las condiciones de tipo ambiental que rodean el acto de leer, como 
el lugar o la temperatura; y el patrimonio cultural del lector, es decir, sus valores y costumbres. 
 
El texto 
El segundo factor que determina la comprensión lectora es el texto. Entre las muchas 
definiciones del mismo es conveniente analizar las siguientes: 
 
 Una construcción formal semántico - sintáctica usada en una situación concreta y que nos 
refiere a un estado de cosas; estructuras funcionales de organización para los constituyentes 
cuya importancia es socio comunicativa. Constructor teórico abstracto que suele llamarse 
discurso. Los enunciados a los que se les puede asignar una estructura. 
 
 Forma de conducta social cuyo objetivo es que el significado que constituye el sistema 
social, pueda ser intercambiado entre sus miembros; primero ha de representarse en alguna 
forma simbólica, susceptible de intercambios (la más utilizable es la lengua); de ésta 
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manera, los significados se codifican (a través de) el sistema semántico que los hablantes 
materializan en forma de texto. 
 
 El texto está formado por proposiciones que se relacionan entre sí por medio de lazos 
formales explícitos que ayudan a determinar el significado de un texto. 
En síntesis, lo que determina al texto no es la extensión sino la intención comunicativa, la 
cual está, a su vez, determinada por la manera como las oraciones se relacionan entre sí hasta 
construir el hilo argumental del tema. Cuando se concibe el texto de esta manera se identifican 
también diferentes factores que facilitan u obstaculizan su comprensión por parte del lector, que van 
desde el contenido, o el vocabulario, hasta la forma como está redactado.  
 
Algunos textos dan excesivos rodeos para comunicar un mensaje, otros son poco concisos, 
otros carecen de precisión y coherencia en las ideas que expresan. Los jóvenes pueden experimentar 
dificultad para comprender aquellas palabras que remiten a ideas desarrolladas en el texto, como es 
el caso de los diferentes tipos de anáforas. En esta perspectiva se identifica tres componentes 
básicos a las que todo buen lector deberá ser sensible: 
 
 El léxico, es decir la claridad y precisión de las palabras, usadas en el texto. 
 La consistencia externa, o sea el contenido de la lectura y no la simple relación grafo- 
fónica de la misma. 
 La consistencia interna o temática, es decir, la habilidad para hacer una lectura integrada. 
 
En esta misma perspectiva es importante considerar las reglas que permiten elaborar textos 
como son: la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical. 
 
 La adecuación: Considerada como la propiedad del texto que determina la variedad y el registro 
que hay que utilizar, aspectos que están determinados por la situación comunicativa y el 
destinatario, éstos son los que finalmente le exigen al escritor que tipo de palabras utilizar. 
 
 La coherencia: Está relacionada con el orden lógico con que se presentan las ideas, es decir, se 
asocia con la manera como se introduce - desarrolla y concluye una idea, distinguiendo la 
información relevante de la irrelevante. 
 
 La cohesión: Si la coherencia nos exige presentar ordenadamente las ideas, una después de la 
otra para facilitar la unidad de sentido, la cohesión tiene que ver con la forma como se enlazan y 
conectan las ideas. 
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 La corrección gramatical: este componente alude al conocimiento formal de la lengua donde se 
incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y léxico.  
 
El contexto 
El último factor que debe considerarse en la comprensión lectora es el contexto, el cual 
alude a las condiciones que rodean el acto de lectura. Existen tres tipos de contexto: 
 
El textual   
Este está representado por las ideas presentes antes y después de un enunciado, o sea, las 
relaciones intertextuales que permitan la delimitación y construcción de un significado. En otras 
palabras, las relaciones que establece un enunciado con aquellos que lo rodean en el mismo texto. 
Las palabras, como las oraciones, por sí mismas no comunican, lo hacen por las relaciones entre 
ellas en una situación comunicativa particular. 
 
El extra-textual:   
Compuesto esencialmente por factores como el clima o el espacio físico donde se realiza la 
lectura, pues es distinto leer en un medio de transporte que en una biblioteca; también se considera 
aquí la posición que se utilice al leer: de pie, sentado o acostado. Si bien la lectura es esencialmente 
un proceso lingüístico y cognitivo y por tanto quien procesa los significados de un texto es la mente 
del lector, estos factores periféricos afectan la comprensión textual. 
 
El psicológico:   
 Se refiere al estado anímico del lector en el momento de leer el texto. 
 
Tipos de lectura  
Es indispensable tomar en cuenta que la producción literaria no solo encierra el hecho de 
escribir una obra, va más allá, es un acto comunicativo entre el autor y el lector. En este proceso el 
lector va enriqueciéndose, adelantándose a conocimientos que más tarde la experiencia ratificará, 
pues así lo manifiesta: 
 
 Iván Egüez, escritor ecuatoriano al decir que “Cada libro leído es una adquisición de 
nuestro espíritu; pues, luego de terminarlo, ya nos somos los mismos, somos más humanos, 
es decir mejores”. 
 
En los libros de trabajo que el gobierno ecuatoriano entrega a los estudiantes  encontramos 
los siguientes tipos de lectura: 
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Lectura fonológica-denotativa 
 
Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, clara, entonada 
y expresiva. Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados no solo a la 
capacidad lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses, como por ejemplo: poemas en 
voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase de narraciones, harán posible el dominio de la 
mecánica de la lectura. 
 
La lectura fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, una 
adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica, por consiguiente trata de 
desarrollar las destrezas que presentamos a continuación: 
 
 Manejar el código alfabético. 
 Leer oralmente con claridad  y entonación. 
 Leer oralmente con fluidez, claridad, ritmo, entonación y expresividad. 
 
Lectura literal.-denotativa 
Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan evidentemente en el 
texto, o que se enuncian con claridad o precisión. 
 
Es una lectura de la forma, de la superficie del texto, sin embargo, no es superficial. Hay 
una relación fiel entre la palabra y lo que significa. Es un tipo de lectura de comprensión inicial o 
literal y en su procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes 
estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 
 
Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, expresados 
concretamente y específicamente en el texto, no se incluye, predice, inventa o interpreta nada. Se 
identifica, selecciona, enumera, describe o cita tal y cual como el autor expone en el escrito. 
 
Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de texto: 
narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la tradición oral. Las destrezas a 
desarrollar son: 
 
 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 
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 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el orden en que se 
suceden. 
 
 Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto. 
 
 Distinguir causa-efecto en el texto. 
 
 Seguir instrucciones. 
 
 Comparar dos elementos del texto para identificar semejanzas y diferencias. 
 
 Establecer las relaciones pronominales que contiene el texto (comprender el uso referencial de 
los pronombres) 
 
 Clasificar elementos del texto (datos, personales, etc.) mediante un criterio dado. 
 
Lectura inferencial-connotativa 
Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el estudiante puede 
encontrar el tema y la moraleja; interpretar los Figuras; deducir la enseñanza; otros posibles títulos; 
las conclusiones; las consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y 
hechos que constan en la lectura. 
 
Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos implícitos. Inclusive los 
que se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. El 
mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o pretende decir. 
 
La lectura de connotación, afianza en el estudiante, el desarrollo de habilidades cognitivas 
que le permiten realizar los siguientes procesos de pensamiento crítico: 
 
 Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios Figuras. 
 
 Inferir el significado de palabras y oraciones a partir del contexto. 
 
 Inferir el tema que plantea el  texto. 
 
 Derivar conclusiones a partir del texto. 
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 Comparar dos elementos del texto para identificar semejanzas y diferencias. 
 
 Establecer las relaciones pronominales que contiene el texto (comprender el uso referencial de 
los pronombres) 
 
 Clasificar elementos del texto (datos, personajes, etc.) mediante un criterio dado. 
 
 Distinguir datos/hechos opiniones/juicios de valor en el texto. 
 
 Establecer analogías y oposiciones entre los elementos del texto. 
 
 Identificar elementos explícitos del texto: narrador, tiempo y motivos. 
 
 Reconocer el tipo de texto narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, etc. 
 
 Identificar las partes del texto según su tipo (narrativo, expositivo, etc.) 
 
 Reconocer la tesis en un texto argumentativo. 
 
 Identificar los argumentos que apoyan una tesis. 
 
Lectura de extrapolación-valorativa 
Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, pues 
permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y opiniones propias yrelacionar 
los nuevos conocimientos con los de otras áreas. 
 
Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto estético y 
psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar acontecimientos de la historia 
o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a juzgar el contenido a partir de diversos criterios.  
 
Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce previamente quien lee, se 
diferencia de la lectura connotativa porque las suposiciones se hacen desde la posición del lector y 
no del autor. 
 
La extrapolación, es un recurso en la que se confronta las ideas sustentadas por el autor con 
los conocimientos y opiniones del lector. Se desarrollan las siguientes destrezas.  
 
 Juzgar si la información del texto es ordenada-desordenada; verosímil-inverosímil; clara-
confusa; esencial-superflua. 
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 Distinguir realidad o fantasía en el texto. 
 
 Juzgar el contenido del texto con el de otros textos. 
 
 Relacionar el contenido del texto con el de otros textos. 
 
 Juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto. 
 
 Relacionar el texto con situaciones geográficas, históricas, etc. 
 
 Relacionar el texto con otras relaciones culturales. 
 
La lectura crítica 
Es una capacidad de atención prioritaria del contexto educativo actual para favorecer la 
formación de estudiantes reflexivos, cuestionadores y con autonomía de pensamiento,  capaces de 
interpretar los valores dominantes, identificar puntos de vista y desentrañar intencionalidades, que 
subyacen en la diversidad de textos que circulan. 
La comprensión crítica fortalece la formación de la persona con una clara conciencia y 
capacidad para expresar su pensamiento. Cuando leemos, transcribimos las palabras en significados, 
interpretar con precisión el significado intencionado, involucra un conjunto de actos analíticos, 
evaluativos y creativo.  Desafortunadamente, pocas personas traducen con habilidad y pueden 
reflejar con precisión el significado intencionado del autor, pues proyectan en el texto su propia 
interpretación. 
 
Sin intención, distorsionan a violan el significado original escrito por los autores, un buen 
lector tiene un propósito para su lectura, así puede ser: por puro placer y no requiere ningún nivel 
particular de habilidad; para encontrar una idea sencilla, esto puede requerir solamente hojear el 
texto. Para obtener información técnica específica; se requiere habilidades, mayor cuidado, atención 
para acceder, entender y apreciar un punto de vista novedoso. Si desea aprender un tema nuevo, se 
requiere habilidades de lectura, minuciosa, que permita interiorizar y apropiarse de un sistema 
organizado de significados. 
 
AYALA Mora, José Luis. Director de Formación Continua. Curso de Didáctica del 
Pensamiento Crítico. Ministerio de Educación y Cultura. Primera edición agosto 2009. 
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Para desarrollar este tipo de lectura, al momento de elegir un texto, los docentes deben  
preguntarse en qué medida cumple su función comunicativa el texto o libro, para esto es necesario 
considerar que el texto contenga las siguientes características: 
 
 Ser consistente y coherente. 
 Enfocarse en un tema específico.  
 Estar escrito en un lenguaje claro, los términos deben estar claramente definidos.  
 Presentar evidencia (fundamentos o bases) 
 Tener en cuenta lo que es de conocimiento común.  
 Explicar las excepciones.  
 Anteceder a los efectos y estar en capacidad de producirlos. 
 
Signos de puntuación 
Los signos de puntuación se usan en los textos escritos para intentar reproducir la 
entonación del lenguaje oral (pausas, matices de voz, gestos, cambios de tonos, etc.) Con objeto de 
interpretar y comprender el lenguaje oral y escrito. Los signos de puntuación por lo tanto, nos 
permiten expresarnos con claridad, y evitan interpretaciones diferentes del mismo texto. 
 
La coma 
La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Las 
funciones más comunes que cumple la coma dentro de una oración son: 
 
- Separar elementos de una enumeración. 
- Delimitar una frase explicativa. 
- Señalar que un elemento del predicado se encuentra antes del lector. 
- Separar dos oraciones yuxtapuestas. 
 
A continuación se presenta ejemplos del uso eficiente de la coma: 
 
- La educación para la democracia es necesaria, urgente e imprescindible en países cuya forma 
de gobierno es democrática. 
 
- Los estudiantes deben comprender que tienen también deberes que cumplir, restricciones que 
obedecen al respeto a los demás u obligaciones con la comunidad. 
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El punto 
El punto es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones 
gramaticales en el español, además en la mayoría de los lenguajes con el alfabeto latino. Se escriben 
sin dejar espacio de separación con el carácter que precede, pero dejando un espacio con el carácter 
que sigue a continuación, a no ser que dicho carácter sea de cierre. 
 
 El punto separa oraciones autónomas. 
 El punto y seguido: Separa oraciones dentro de un mismo párrafo. 
 El punto y aparte: Señala el final de un párrafo.  
 El punto y final: Señala el final de un texto o escrito.   
 
El punto y coma 
Este signo de mayor jerarquía que la coma, sirve para hacer separación mayor o de 
elementos mayores presentan algunas funciones como: Separar elementos de una enumeración os 
de un texto. La función que cumple el punto es separar oraciones y también separar párrafos y pues 
todo lector distingue cuando termina una oración o párrafo.  
 
Los dos puntos 
 Los dos puntos sirven para introducir elementos de una enumeración. 
 Cuando los elementos de la enumeración tiene nomenclatura. 
 Cuando los elementos de la enumeración no tienen nomenclatura. 
 Introducir elementos que han sido enunciados antes. 
 Introducir las palabras de un autor o de alguien que dijo algo. 
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El Pensamiento Crítico 
 
El pensamiento crítico es una actitud intelectual que propone analizar o evaluar la estructura 
y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente 
acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana.  
 
El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 
impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y 
equidad. Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta 
superar el aspecto formal de esta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y 
dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de 
lo falso. 
 
El pensamiento crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del 
conocimiento y a la comprensión del mundo que previamente se tienen. En la práctica, la lectura 
crítica y el pensamiento crítico van de la mano. El pensamiento crítico permite que el lector haga 
seguimiento a su comprensión a medida que lee. Si percibe que las aseveraciones del texto son 
ridículas o irresponsables (pensamiento crítico), lo examina con mayor atención para poner a prueba 
su propia comprensión (lectura crítica). Y viceversa, el pensamiento crítico depende de la lectura 
crítica. 
 
Después de todo una persona puede pensar críticamente sobre un texto (pensamiento 
crítico), únicamente si lo ha entendido (lectura crítica). Se puede elegir al aceptar o rechazar una 
presentación, pero se debe saber por qué. Se tiene una responsabilidad no solo consigo mismo, sino 
con los demás en identificar, las cuestiones o problemas en los que se está o no de acuerdo. 
Solamente así podrán entender y respetar los puntos de vista de otras personas.  
 
Para poder reconocer y entender esos puntos de vista se debe estar en capacidad de leer 
críticamente, así como considerar el propósito del autor, y tener claro el propósito con el que se 
hace la lectura, debe precisar la intención del escrito, pues ambos son importantes. Para leer 
productivamente, el propósito del lector está claro.  
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¿Por qué el Pensamiento crítico? 
El problema: 
Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. Pero, mucho de nuestro pensar, por sí 
solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Sin embargo, nuestra 
calidad de vida y de lo que producimos, hacemos o construimos depende, precisamente, de la 
calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en 
calidad de vida. La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma 
sistemática. 
 
Una definición: 
El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema 
en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. 
 
El resultado: 
Un pensador crítico y ejercitado: Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y 
precisión. Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa 
información efectivamente. Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 
estándares relevantes. 
Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; reconoce y 
evalúa, según es necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y al idear 
soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. 
 
En resumen, el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto regulado y 
auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su 
uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso de 
superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano. 
 
Pensar críticamente es evaluar la evidencia, de lo que ha leído e integrar esa comprensión al 
conocimiento previo que se tiene del  mundo, para captar como verdadero y útil. En todo 
conocimiento hay sistemas de significados compuestos por ideas primarias, secundarias, periféricas 
e interrelacionadas.  
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 Elementos del pensamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usados con conciencia de los Estándares Intelectuales Universales 
 
Claridad                   Exactitud                Profundidad                       importancia 
                                  Precisión 
                                  Relevancia 
 
Una lista de cotejo para razonar 
1. Todo razonamiento tiene un PROPÓSITO. 
· Tómese el tiempo necesario para expresar su propósito con claridad. 
· Distinga su propósito de otros propósitos relacionados. 
· Verifique periódicamente que continúa enfocado. 
· Escoja propósitos realistas y significativos. 
 
2. Todo razonamiento es un intento de SOLUCIONAR un PROBLEMA, RESOLVER una 
PREGUNTA o EXPLICAR algo. 
· Tómese el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión. 
Elementos del 
pensamiento 
Puntos de vista  
Implicaciones y 
consecuencias 
Propósito del 
pensamiento 
Supuestos  
Conceptos  
Información  
Interpretació
n e 
 
Preguntas en 
cuestión 
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· Formule la pregunta de varias formas para clarificar su alcance. 
· Seccione la pregunta en sub-preguntas. 
· Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si se trata de una opinión o si    
requiere que se razone desde diversos puntos de vista. 
 
3. Todo razonamiento se fundamenta en SUPUESTOS. 
· Identifique claramente los supuestos y determine si son justificables. 
· Considere cómo sus supuestos dan forma o determinan su punto de vista. 
 
4. Todo razonamiento se hace desde una PERSPECTIVA. 
· Identifique su punto de vista o perspectiva. 
· Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus debilidades. 
· Esfuércese en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista. 
 
5.- Todo razonamiento se fundamenta en DATOS, INFORMACION y EVIDENCIA. 
· Limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que tenga. 
· Recopile información contraria a su posición tanto como información que la apoye. 
· Asegúrese que toda la información usada es clara, precisa y relevante a la pregunta en cuestión. 
· Asegúrese que ha recopilado suficiente información. 
 
6. Todo razonamiento se expresa mediante CONCEPTOS e IDEAS que, simultáneamente, le dan 
forma. 
· Identifique los conceptos claves y explíquelos con claridad. 
· Considere conceptos alternos o definiciones alternas de los conceptos. 
· Asegúrese que usa los conceptos con cuidado y precisión. 
 
7. Todo razonamiento contiene INFERENCIAS o INTERPRETACIONES por las cuales se llega 
a CONCLUSIONES y que dan significado a los datos. 
· Infiera sólo aquello que se desprenda de la evidencia. 
· Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí. 
· Identifique las suposiciones que lo llevan a formular sus inferencias. 
 
8. Todo razonamiento tiene o fin o tiene IMPLICACIONES y CONSECUENCIAS. 
· Esboce las implicaciones y consecuencias de su razonamiento. 
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· Identifique las implicaciones positivas y negativas. 
· Considere todas las consecuencias posibles. 
 
Preguntas que usan los elementos del pensamiento 
(En un trabajo, una actividad, una lectura asignada . . .) 
 
Propósito                                               ¿Qué trato de lograr?            
                                                               ¿Cuál es mi meta central? 
                                                               ¿Cuál es mi propósito? 
 
Información                                         ¿Qué información estoy usando para llegar a esa conclusión? 
                                                              ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? 
                                                              ¿Qué información necesito para resolver esa pregunta? 
 
Inferencias/ 
Conclusiones                                         ¿Cómo llegué a esta conclusión? 
                                                                ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? 
 
Conceptos                                              ¿Cuál es la idea central? 
                                                                ¿Puedo explicar esta idea? 
 
Supuestos                                                ¿Qué estoy dando por sentado? 
                                                                 ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? 
 
Implicaciones/ 
Consecuencias                             Si alguien aceptara mi posición, ¿Cuáles serían las implicaciones?              
 
Puntos de vista                                   ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? 
                                                            ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? 
 
Preguntas                                            ¿Qué pregunta estoy formulando? 
                                                              ¿Qué pregunta estoy respondiendo? 
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 Estándares Intelectuales Universales 
Y las preguntas que se pueden usar para aplicarlos 
 
Los estándares intelectuales universales son estándares que deben usarse cuando uno quiera 
verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación. Pensar críticamente 
implica dominar estos estándares. Para ayudar a los estudiantes a aprenderlos, los profesores deben 
formular preguntas que exploren su capacidad de pensar críticamente; preguntas que provoquen que 
los estudiantes se responsabilicen por su pensamiento; preguntas que, al formularse con regularidad 
en el aula, se vuelvan parte de las preguntas que los estudiantes necesitan formular. 
 
La meta final es, entonces, que estas preguntas se fusionen en el proceso de pensar de los 
estudiantes hasta que se conviertan en parte de su voz interior que los guiará, a su vez, a un proceso 
de razonamiento cada vez mejor. A continuación, comentamos algunos de estos estándares 
universales: 
 
Claridad: 
¿Puede explicar o ampliar sobre ese asunto? ¿Puede expresar su punto de otra forma? ¿Me puede 
dar un ejemplo? 
La claridad es un estándar esencial. Si un planteamiento es confuso, no se puede saber si es 
exacto o relevante. De hecho, no se puede opinar sobre el mismo ya que no sabemos qué dice. Por 
ejemplo, la pregunta ¿Qué puede hacerse sobre el sistema educativo en América?, no es clara. Para 
poder contestar la pregunta, tendríamos que clarificar lo que la persona que la hace considera que es 
“el problema”. Una pregunta más clara sería: “¿Qué pueden hacer los educadores para asegurarse 
que los estudiantes aprendan las destrezas y las habilidades que los ayuden a ser exitosos en sus 
trabajos y en su proceso diario de toma de decisiones?”. 
 
Exactitud: 
¿Es eso cierto? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede corroborar que es cierto? 
Un enunciado puede ser claro pero inexacto como, por ejemplo: “La mayoría de los perros pesan 
sobre 300 libras.” 
Precisión: 
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¿Puede ofrecer más detalles? ¿Puede ser más específico? Un planteamiento puede ser claro 
y exacto pero impreciso como, por ejemplo, “José está sobrepeso.” (No se sabe de cuánto estamos 
hablando, si una libra o 500.) 
 
Relevancia: 
¿Qué relación tiene con la pregunta? ¿Cómo afecta el asunto? Un planteamiento puede ser 
claro, exacto y preciso pero irrelevante al asunto o a la pregunta. Por ejemplo, a menudo los 
estudiantes piensan que se debe considerar al calcular la calificación de un curso, la cantidad de 
esfuerzo que el estudiante puso en el mismo. Sin embargo, muchas veces ese “esfuerzo” nada tiene 
que ver con la calidad del aprendizaje del estudiante, en cuyo caso, el esfuerzo no es relevante como 
parte de la calificación. 
 
Profundidad: 
¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su complejidad? ¿En qué medida 
considera todos los problemas del asunto? ¿Atiende la respuesta los aspectos más importantes y 
significativos? 
 
Un enunciado puede ser claro, exacto, preciso y relevante pero superficial (es decir, poco 
profundo). Por ejemplo, la frase “Diga no a las drogas”, que a menudo se usa para tratar de 
desalentar a los niños y adolescentes de usar drogas, es clara, precisa, exacta y relevante. No 
obstante, carece de profundidad porque trata un problema extremadamente complejo como lo es el 
uso de sustancias controladas entre los adolescentes, de forma superficial. No atiende las 
complejidades que implica. 
 
Amplitud 
¿Habrá que considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de examinar la situación? 
Desde un punto de vista conservador, ¿qué habría que considerar?, ¿qué habría que considerar 
desde un punto de vista _______? 
 
Una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa, relevante y profunda pero 
carecer de amplitud. Por ejemplo, un argumento desde un punto de vista conservador o liberal que 
profundice en un asunto pero se limite a solo un lado. 
Lógica 
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¿Tendrá esto lógica? ¿Se despende de lo que se dijo? ¿Por qué? Antes dijo aquello y ahora 
esto, ambas no pueden ser ciertas… 
Cuando pensamos ordenamos una serie de ideas. Cuando las ideas combinadas se apoyan 
entre sí y tienen sentido, el pensamiento es lógico. Cuando las ideas combinadas no se apoyan entre 
sí, se contradicen o sencillamente “no tienen sentido”, es que no hay lógica. 
 
Criterios para evaluar el razonamiento 
 
1. Propósito: ¿Cuál es el propósito del que está razonando? ¿Está el propósito implícito o explícito? 
¿Se justifica? 
2. Pregunta: ¿Se establece la pregunta con claridad? ¿Está libre de prejuicios? ¿Está formulada de 
forma que recoge la complejidad del asunto al cual alude? ¿Existe correspondencia entre la 
pregunta y el propósito? 
3. Información: ¿Se citan experiencias, evidencia y/o información esencial al asunto en cuestión? 
¿Es la información rigurosa? ¿Atiende el autor las complejidades del asunto? 
4. Conceptos: ¿Clarifica el autor los conceptos claves? ¿Se usan y aplican los conceptos 
adecuadamente? 
5. Supuestos: ¿Demuestra el autor sensibilidad hacia lo que da por hecho o presupone? (En la 
medida en que esos supuestos pueden ser cuestionados). ¿Usa el autor supuestos dudosos sin 
atender la problemática inherente a los mismos? 
6. Inferencias: ¿Se explica claramente la línea de razonamiento por la cual se llega a las 
conclusiones? 
7. Punto de vista: ¿Demuestra el autor sensibilidad a otros puntos de vista? ¿Considera y responde 
las objeciones posibles que puedan ofrecer los otros puntos de vista? 
8. Implicaciones: ¿Se demuestra sensibilidad hacia las implicaciones y consecuencias de la postura 
asumida? 
 Características intelectuales esenciales 
                                          Integridad                                        humildad  
 
Autonomía                                                                                                                    Imparcialidad  
 
 
 
Empatía                                        Perseverancia              Confianza en la razón  
Características y virtudes 
intelectuales del 
pensamiento 
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 Características intelectuales esenciales 
 
Humildad intelectual vs. Arrogancia intelectual 
Estar consciente de los límites de su conocimiento, incluyendo especial susceptibilidad ante 
circunstancias en las cuales el egocentrismo propio puede resultar engañoso; sensibilidad hacia el 
prejuicio, las tendencias y las limitaciones de su punto de vista. La humildad intelectual radica en 
reconocer que uno no debe pretender que sabe más de lo que realmente sabe. No significa sumisión 
ni debilidad. Es la carencia de pretensiones, jactancia o engreimiento y el reconocimiento de los 
fundamentos lógicos o de la falta de ellos en las creencias propias. 
 
Entereza intelectual vs. Cobardía intelectual 
Estar consciente de la necesidad de enfrentar y atender con justicia, ideas, creencias o 
visiones hacia las que no nos sentimos atraídos y a las que no hemos prestado atención. Este valor 
intelectual reconoce que hay ideas que aunque las consideramos peligrosas o absurdas pueden estar 
justificadas racionalmente (en todo o en parte) y que hay conclusiones y creencias que nos han sido 
inculcadas que pueden ser falsas o equivocadas. 
 
 Para poder determinar cuáles lo son, no podemos aceptar pasivamente lo que hemos 
aprendido. Aquí entra en juego la valentía intelectual ya que, sin lugar a dudas, nos daremos cuenta 
que hay ideas que creímos peligrosas y absurdas que son ciertas y que hay falsedad o distorsión en 
algunas ideas muy afianzadas en nuestro grupo social. Necesitamos la entereza para ser verticales 
ante estas situaciones. Hay que reconocer que puede haber serias consecuencias para aquel que no 
se conforma. 
 
Empatía intelectual vs. Estrechez intelectual 
Estar consciente que uno necesita ponerse en el lugar del otro para entenderlo. Esta 
característica se relaciona con la habilidad de construir con precisión los puntos de vista y el 
razonamiento de los demás y el poder razonar a partir de premisas, supuestos e ideas que no son los 
nuestros. 
También se relaciona con el deseo consciente de recordar las veces en las que estuvimos 
errados aun cuando creíamos estar en lo correcto y con la capacidad de imaginarnos el volver a 
estar equivocados. 
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 Autonomía intelectual vs. Conformidad intelectual 
Dominar de forma racional los valores y las creencias que uno tiene y las inferencias que 
uno hace. Dentro del concepto del pensamiento crítico, lo ideal es que uno aprenda a pensar por sí 
mismo, a dominar su proceso mental de razonamiento. Implica un compromiso de analizar y 
evaluar las creencias tomando como punto de partida la razón y la evidencia; significa cuestionar 
cuando la razón dice que hay que cuestionar, creer cuando la razón dice que hay que creer y 
conformarse cuando así lo dicte la razón. 
 
Integridad intelectual vs. Hipocresía intelectual 
Reconocer la necesidad de ser honesto en su pensar; ser consistente en los estándares 
intelectuales que aplica; someterse al mismo rigor de evidencia y prueba que exige de los demás; 
practicar lo que se predica con otros y admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y 
acción en las que uno incurre. 
 
Perseverancia intelectual vs. Pereza intelectual 
Estar consciente que es necesario usar la perspicacia intelectual y la verdad aun cuando se 
enfrente a dificultades, obstáculos y frustraciones. Adhesión a los principios racionales a pesar de la 
oposición irracional de otros y una necesidad de enfrentarse por más tiempo con la confusión y con 
los asuntos irresolutos para lograr un entendimiento o una comprensión más profunda. 
 
Confianza en la razón vs. Desconfianza en la razón y en la evidencia 
Confiar que los intereses propios y de la humanidad estarán mejor atendidos si damos 
rienda suelta a la razón; si fomentamos que la gente llegue a sus conclusiones al desarrollar sus 
facultades para razonar. Tener fe que la gente puede aprender a pensar por sí mismos, a construir 
visiones racionales, a llegar a conclusiones razonables, a pensar de forma coherente y lógica, a 
persuadirse por medio de argumentos lógicos y a ser seres razonables si se les anima y provoca a 
ello y a pesar de la sociedad y de los obstáculos inherentes al carácter y a la condición humana. 
 
Imparcialidad vs. Injusticia intelectual 
Estar consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista de la misma forma a pesar 
de los sentimientos o intereses personales que uno, sus amigos, su comunidad o su nación tengan. 
Implica adhesión a los estándares intelectuales sin importar las ventajas que uno mismo o su grupo 
pueda obtener. 
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 Plantilla para la solución de problemas 
Para solucionar problemas de forma efectiva: 
1. Determine y articule con frecuencia sus metas, propósitos y necesidades. Reconozca los 
problemas como obstáculos que se interponen entre usted y el logro de sus metas. 
2. Si es posible, atienda un solo problema a la vez. Exprese el problema con toda la claridad y 
precisión que pueda. 
3. Estudie el problema hasta determinar el “tipo” de problema con el que se enfrenta. Determine, 
por ejemplo, qué tiene que hacer para resolverlo. Diferencie entre los problemas sobre los que tiene 
algún control de aquellos sobre los que no tiene ninguno. Separe estos últimos y concéntrese en 
aquellos que puede resolver. 
4. Decida qué información necesita y búsquela. 
5. Analice e interprete cuidadosamente la información que recopile. Delimite las inferencias que 
razonablemente pueda delimitar. 
6. Precise las opciones a tomar. ¿Qué puede hacerse de inmediato? ¿Qué tiene que esperar? 
Reconozca cuáles son las limitaciones en términos de dinero, tiempo y poder. 
7. Evalúe las opciones. Considere las ventajas y desventajas. 
8. Adopte un acercamiento estratégico e implante esa estrategia. Puede que la situación requiera 
acción directa y rápida o mayor pensamiento antes de actuar. 
9. Cuando tome acción, compruebe las implicaciones de sus actos según éstas se manifiesten. Esté 
listo para revisar y modificar la estrategia o su análisis del problema en cualquier momento o según 
obtenga más información sobre el problema. 
 
Lista de cotejo para evaluación 
1. ¿Qué está evaluando? ¿Por qué? (sea preciso). 
2. Formule preguntas meticulosas, incisivas (que reflejen su propósito). 
3. Especifique la información que necesita recopilar (para contestar la pregunta). 
4. Decida los criterios o estándares. (¿Son éstos prácticos y razonables? ¿Están alineados a su 
propósito?). 
5. Sea claro en lo que está tratando de indagar. 
6. ¿Habrá alguna consecuencia negativa involuntaria de su forma de evaluar? 
7. Revise la evaluación. ¿Es coherente, lógica, realista y práctica? 
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 Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales a los elementos del 
razonamiento para desarrollar las características intelectuales. 
 
                                       
Estándares 
Claridad  Precisión  
Exactitud  Importancia  
Relevancia  Completitud  
Lógica  Imparcialidad  
Amplitud  Profundidad  
                                                                                                                            Deben aplicarse a         
 
                                         
Elementos 
Propósitos  Inferencias  
Preguntas  Compuestos  
Puntos de vista  Implicaciones  
Información  Supuestos  
     Según aprendemos a 
    desarrollar.  
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
Características intelectuales 
Humildad intelectual  Perseverancia intelectual  
Autonomía intelectual  Confianza en la razón  
Integridad intelectual  Empatía intelectual  
Entereza intelectual  Imparcialidad  
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 Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico 
                                                                                                        Pensador maestro 
                                                                                                        (Los buenos hábitos de  
                                                                                               pensamiento se vuelven parte de 
                                                                                              nuestra naturaleza)   
                                                                                             
                    
 
                                                                                Pensador avanzado 
                                                                               (Avanzamos según seguimos practicando)  
 
 
 
                                                   Pensador practicante 
                                                 (Reconocemos la necesidad de práctica regular)     
 
 
 
                             Pensador principiante 
                         (Tratamos de mejorar pero sin práctica regular)     
 
 
 
          Pensador retado 
         (Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento)  
 
 
 
Pensador irreflexivo 
(No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento)                                                                                
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Siempre que leemos para adquirir conocimiento, se debe apropiarse, en primera instancia de 
las ideas primarias, pues son la clave para comprender todas las otras ideas. Para determinar la idea 
esencia: leer cuidadosamente sobre las ideas primarias y secundarias dentro de una disciplina es 
clave para entenderla. 
 
Pensar críticamente conlleva un conjunto de procesos cognitivos superiores y complejos 
(también denominados estrategias cognitivas y meta-cognitivas) sobre la base de la psicología 
cognitiva, compatible con el enfoque cognitivo de la lectura, con el que presenta más coincidencias 
que divergencias como se ha visto. 
Tabla n° 2 
 
 No fuerce el texto para que diga lo que a usted le gustaría que dijera, porque así no 
aprenderá nunca nada nuevo. 
 
 
Desarrollo del Pensamiento Crítico 
 
Organización del Pensamiento 
1.-  Procesos de expansión y contradicción de ideas 
 
Se trata de propiciar el desarrollo del potencial intelectual y de optimizar el uso que se hace 
de éste para aprender a actuar exitosamente en la interacción con el mundo circundante. Contempla 
el desarrollo de un conjunto de habilidades para estimular la expansión y la contracción del 
pensamiento, a través de ejercicios dirigidos a tres propósitos:1) Ampliar la visión que se tiene 
acerca del mundo y contrarrestar algunas barreras mentales que impiden pensar con amplitud y 
claridad.2) Focalizar las ideas que se producen para organizar el pensamiento y facilitar la 
elaboración de reglas, la planificación y la toma de decisiones.3) Propiciar el desarrollo integral de 
la persona, en lo que respecta a su interacción con el medio, su crecimiento como ser humano en 
cuanto a los valores y disposiciones hacia sí misma, hacia otros y hacia el entorno.  
 
  La metodología de trabajo durante las clases contempla la participación activa y directa del 
estudiante en su propio aprendizaje; se promueve la realización de variedad de ejercicios de práctica 
Variables  
 
Pensamiento crítico Lectura crítica 
 
Funciones 
Evaluar  información Descubrir  información 
Reflexionar lo leído Analizar la lectura 
Valorar reflexivamente 
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que conducen al desarrollo y a la reafirmación de hábitos de trabajo y de pensamiento, y a la 
concientización de los logros alcanzados y de la importancia de éstos para el aprendizaje y la vida; 
pensando en la formación de ciudadanos aptos para desenvolverse exitosamente en el mundo actual 
y futuro. 
 
Proceso 1: Considerar los Extremos 
Considerar los Extremos significa pensar en ideas que se contraponen. Podemos decir que 
pensar en las ideas extremas relacionadas con un asunto o situación nos permite: 
 
• Reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la situación. 
•  Pensar en lo adecuado o inadecuado de la situación. 
• Visualizar los riesgos y las oportunidades de una decisión. 
• Considerar lo útil o inútil de una decisión.  
 
Este proceso permite regular la impulsividad, estimula a las personas para que reflexionen 
antes de actuar o de tomar una decisión y ayuda a retardar los juicios y a ampliar la visión que se 
tiene acerca de las situaciones o problemas. 
 
Proceso 2: Variable 
A todas estas magnitudes que pueden tomar valores cualitativos o cuantitativos se les 
llaman variables. Al valor que toma una variable en un caso concreto se le llama: característica. 
 
Por ejemplo, si decimos que un joven tiene 12 años, la magnitud de la cual estamos 
hablando es la edad. Decimos que la variable es la “edad”, y la característica es“12 años”. La edad 
es una de las magnitudes que determinan al joven. Existen muchas otras variables que completan la 
determinación del joven (por ejemplo, género, estatura, peso, etc.). 
 
Proceso 3: Considerar Variables 
El proceso "Considerar Variables" nos invita a fijar la atención en los aspectos que deben 
considerarse antes de tomar una decisión, antes de elaborar un plan, o simplemente antes de dar o 
utilizar nuestras ideas. Por experiencia se sabe que la habilidad para considerar variables no se 
desarrolla espontáneamente; para acrecentarla se necesita comprender el proceso y practicar sus 
aplicaciones en forma sistemática e intencional.  
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Las variables nos ayudan a ampliar la visión que tenemos acerca de una situación y nos 
permiten considerar las ideas que debemos de tomar en cuenta si deseamos decidir o actuar con una 
visión más completa y acertada y con mayor seguridad. El hábito de pensar en las variables antes de 
decidir o de actuar contrarresta la llamada 
 
Proceso 4: Reglas 
Las reglas son acuerdos o instrumentos que facilitan la convivencia en grupo.  
Características de las reglas 
 
1. Todas las reglas tienen un propósito determinado. 
2. Toda regla expresa un deber, una obligación. 
3. Las reglas deben especificar en el enunciado a quien están dirigidas, si es a un grupo de personas 
o a todas las personas de una población determinada. 
4. Toda regla incluye en su enunciado una variable o una característica de la variable. 
 
Procedimientos para elaborar reglas 
1. Definir el propósito de la regla. 
2. Identificar las variables o las características que deseamos reglamentar. 
3. Identificar a quien va dirigida la regla. 
4. Formular la regla. 
5. Verificar 
 
Para realizar el segundo paso podemos utilizar el proceso Considerar Variables y sus 
respectivas características para determinar que necesitamos reglamentar, o también, podemos partir 
del proceso Considerar Extremos (ventajas y desventajas, o lo bueno y lo malo) para determinar los 
aspectos que queremos propiciar, o los que queremos rehusar o desestimular, mediante la 
formulación de la regla. 
 
Ejemplos de reglas 
• Los padres deben escuchar los planteamientos de sus hijos. 
• Los alumnos deben estudiar diariamente. 
•Todos los maestros deben llegar puntualmente a su clase. 
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 Proceso 4: Considerar Consecuencias 
Cualquier hecho, suceso o acción genera consecuencias que no debemos ignorar; en 
muchos casos nos previenen o alertan acerca de lo que puede suceder en el futuro, para bien o para 
mal. Esta consideración nos invita a pensar en las consecuencias. El proceso “Considerar 
Consecuencias″ implica mirar hacia el futuro para prever los resultados de una acción o plan. Como 
se acaba de mencionar, existen consecuencias a corto plazo, que se presentan al poco tiempo de 
ocurrir un hecho, y consecuencias a más largo plazo, las cuales se presentarán más tarde. 
 
 Podemos pensar en las consecuencias de algo que está ocurriendo, de algo que podría 
ocurrir en el futuro, o de algo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo: 
-  Las consecuencias que tiene entender el párrafo que estoy leyendo.  
- Las consecuencias que tendría si dentro de un año me mudo a otra ciudad. 
- Las consecuencias que tuvo la guerra de la independencia. 
 
Muchas personas no piensan en las consecuencias; más bien, se sorprenden cuando éstas se 
presentan. Algunas personas viven pensando en el pasado, otras sólo piensan en el presente sin 
considerar el mañana, y otros viven soñando en futuro. Las personas que al pensar excluyen alguna 
etapa del tiempo (pasado, presente o futuro), tienen algún tipo de polarización de la mente 
relacionada con el tiempo. Este proceso nos ayuda a contrarrestar ese filtro. 
 
Proceso 5: Considerar Alternativas 
La operación de pensamiento o proceso ″Considerar Alternativas″ nos permite identificar 
posibles explicaciones de un hecho o situación, y nos ayuda a encontrar posibles cursos de acción o 
posibles opciones al hacer una selección o una escogencia. 
 
El acto de buscar más alternativas generalmente depende del criterio y de la disposición de 
las personas. El acto de suspender la búsqueda ocurre cuando la persona se siente satisfecha con los 
logros alcanzados o cuando le parece que las soluciones obtenidas son razonables.  
 
Es fácil buscar alternativas cuando uno está insatisfecho con las que tiene, sin embargo, 
buscarlas exige un esfuerzo deliberado cuando uno está conforme con las que tiene.  
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 Proceso 6: Definir Objetivos 
Es identificar nuestros propósitos, intenciones o metas. Cuando definimos un objetivo 
estamos mirando al futuro y fijando un rumbo para actuar. Se sabe por experiencia, que mirar hacia 
el futuro no es una conducta natural en muchos seres humanos.  
 
Algunas personas tienden a polarizarse a pensar en el pasado o en el presente sin tratar de 
identificar hacia donde desean ir. Esta limitación puede reducirse si las personas enfocan su 
atención en los objetivos, y si practican el proceso de ″Definir Objetivos″ hasta habituarse a 
aplicarlo en forma natural y espontánea.  
 
Cuando actuamos con una intención o un propósito claramente definido, sabemos 
exactamente hacía donde ir, o lo que queremos lograr. Los objetivos revelan nuestras intenciones o 
propósitos, es decir, delimitan lo que queremos conseguir. 
 
Proceso 7: Considerar otros Puntos de Vista 
Esta es una operación de pensamiento que invita a pensar en los puntos de vista de los 
diferentes actores en una situación o hecho. El proceso ¨Considerar otros Puntos de Vista¨ nos 
invita a tomar en cuenta la opinión y el sentir de los demás, y a pensar que no estamos solos, que lo 
que hacemos de alguna manera afecta a otras personas. 
 
Proceso 8: Considerar Prioridades 
Es el proceso que nos permite seleccionar de un grupo de opciones las más importantes, o 
las que más se ajustan a un criterio que está definido de antemano. Para seleccionar lo más 
importante, o sea las prioridades, se requiere saber la razón que nos lleva a esa selección y no a otra; 
esto es, se requiere tener un criterio de selección o de prioridad. 
 
Ejemplos de criterios de prioridad: 
Lo más urgente                                                Lo más necesario 
Lo más conveniente                                         Lo que más me gusta   
Lo que más se desea lograr                              Lo que primero se debe hacer 
Lo más difícil                                                   Lo más fácil 
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En general, cada persona puede apoyarse en la variable o el aspecto que considere necesario 
para su situación personal, generando de esta manera su propio criterio. También, cada persona 
puede seleccionar opciones diferentes con un mismo criterio. 
 
Pasos para aplicar el proceso “Considerar Prioridades” 
1. Tomar en cuenta el propósito u objetivo de la selección. 
2. Pensar en muchas ideas. 
3. Seleccionar un criterio de prioridad. 
4. Aplicar el criterio y seleccionar las ideas más importantes 
 
Proceso 9: Planificación y Decisión  
Planificación: Son procesos de contracción de ideas porque nos llevan a focalizarnos, a 
generar un producto concreto (plan o decisión) después de haber explorado la situación planteada. 
Por esta razón en la aplicación de estos procesos debemos aplicar varios procesos previos que nos 
llevan a explorar la situación y terminamos con un proceso de contracción con el cual concretamos 
el tipo de producto que estamos buscando generar con el proceso aplicado. 
 
Procedimiento para planificar  
1) Identificar el problema. 
2) Definir el o los objetivos que se desean alcanzar. 
3) Considerar las consecuencias de lo sucedido. 
4) Considerar las variables relacionadas con la situación. 
5) Establecer algunas prioridades. 
6) Considerar las alternativas para resolver el problema. 
7) Seleccionar una alternativa. 
8) Elaborar una lista de actividades para aplicar la alternativa y lograr los objetivos. 
9) Verificar los resultados o logros alcanzados y aplicar correctivos en caso necesario. 
 
2.-Procesos Básicos del Pensamiento 
 
El estudio de los seis procesos básicos de pensamiento. Se precisa desarrollar las 
habilidades para pensar que contribuyan a mejorar el desempeño de los estudiantes para percibir, 
procesar, generar, almacenar y recuperar conocimiento. Para ello se estimulan los diferentes niveles 
de percepción, la identificación concreta y abstracta, la formación de imágenes, la discriminación y 
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la identificación de semejanzas o regularidades, el establecimiento de nexos entre conceptos e ideas 
y la definición de clases y categorías conceptuales, el desarrollo de las nociones de cambio y 
ordenamiento y la construcción de esquemas de organización del conocimiento. 
 
Los seis procesos básicos son aquellos que se consideran fundamentales para facilitar el 
aprendizaje y la retención a través de la construcción, comprensión, organización y extensión del 
conocimiento. Estos procesos son: observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento 
y clasificación jerárquica. 
 
Procedimiento para tomar decisiones 
1) Definir el objetivo. 
2) Considerar las variables. 
3) Pensar en las variables más importantes. 
4) Tomar en cuenta los puntos de vista de la familia respecto a algunas variables   seleccionadas. 
5) Hacer una lista, entre todos, de las posibles alternativas. 
6) Tomar en cuenta el punto de vista de la familia respecto a cuál consideran que es la mejor 
alternativa. 
7) Escoger las alternativas más convenientes. 
8) Pensar en lo bueno y lo malo de cada alternativa. 
9) Seleccionar una alternativa. 
10) Verificar y repetir los pasos que sean necesarios. 
 
Los procesos Planificación y Decisión son útiles para: 
• Escoger lo más adecuado. 
• Seleccionar la alternativa o el curso de acción más conveniente. 
• Pensar antes de decidir. 
• Pensar antes de actuar. 
• Regular la impulsividad. 
 
 
2.- Procesos Básicos del Pensamiento. 
 
 Se precisa desarrollar las habilidades para pensar que contribuyan a mejorar el desempeño 
de los estudiantes para percibir, procesar, generar, almacenar y recuperar conocimiento. Para ello se 
Con formato: Fuente: Negrita
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estimulan los diferentes niveles de percepción, la identificación concreta y abstracta, la formación 
de imágenes, la discriminación y la identificación de semejanzas o regularidades, el establecimiento 
de nexos entre conceptos e ideas y la definición de clases y categorías conceptuales, el desarrollo de 
las nociones de cambio y ordenamiento y la construcción de esquemas de organización del 
conocimiento. 
 
Los seis procesos básicos son aquellos que se consideran fundamentales para facilitar el 
aprendizaje y la retención a través de la construcción, comprensión, organización y extensión del 
conocimiento. Estos procesos son: observación, comparación, relación, clasificación simple, 
ordenamiento y clasificación jerárquica.  
 
La selección de estos procesos se basa en los múltiples diagnósticos que se han realizado 
para conocer las fortalezas y debilidades de los alumnos para comprender, retener y aplicar los 
conocimientos que reciben. Se ha encontrado que aún en esta época no se han logrado los resultados 
esperados, todavía existe el aprendizaje memorístico, centrado en la información dada por el 
profesor. No se están aplicando en la enseñanza los avances de las teorías sobre procesamiento de la 
información, ni tampoco los hallazgos de las Ciencias Cognitivas, debido a que no se ha logrado 
llevar dichos conocimientos a los salones de clase. 
 
Proceso 1: Observación y Descripción 
Observación: Es la operación de pensamiento que permite identificar características de un objeto, 
hecho o situación. El resultado de la Observación es una lista de características. 
 
Criterios que debe cumplir una buena observación 
• La observación es un proceso que consiste en identificar las características presentes en los 
objetos. No se observa lo que los objetos no tienen. 
• Cada característica corresponde a una variable. 
• Antes de observar debemos plantear un objetivo. 
• No es observación lo que uno se imagina o supone de los objetos, estas son inferencias. 
• Tampoco son observaciones los juicios de valor o las críticas que se hacen acerca de los objetos, 
estas son evaluaciones. 
 
Procedimiento para la observación 
1. Definir el objetivo o propósito de la observación. 
Con formato: Sangría: Primera línea:  1,25 cm
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2. Identificar las variables que se corresponden con el propósito. 
3. Determinar las características asociadas a cada variable. 
4. Verificar el proceso y el producto. 
 
En una observación el identificar la característica y su correspondiente variable es muy 
importante. Existen variables bien definidas como color (azul, rojo verde, etc.), o estatura, o peso, 
etc., que tienen nombre propio. Sin embargo, existen otras categorías que no tiene un nombre 
propio; en estos casos podemos construir su nombre, por ejemplo, tipo de objeto, o número de 
patas, que son nombres compuestos de varias palabras que sirven para describir la categoría en la 
cual se puede agrupar esa característica. 
 
Tipos de variables 
Variables según el tipo de característica:            Cualitativa:   color 
                                                                Cuantitativa: edad 
 
 
Variables según la función de la característica:   Semántica:     sexo, color 
                                                                  Lógica:           presencia o ausencia de anteojos 
 
Descripción: Es el proceso mediante el cual se genera un todo significativo organizando las 
características obtenidas en una observación. Para organizar las características podemos 
seleccionarlas de manera que el todo responda a una serie de preguntas: ¿Qué es?, ¿Qué tiene? 
¿Cómo es?, ¿Qué función cumple?, ¿Qué pasó?, o alguna otra pregunta que sea necesaria según el 
caso. 
 
 Procedimiento para la descripción 
1. Definir el objetivo o propósito de la Descripción. 
2. Identificar las variables que se corresponden con el propósito. 
3. Determinar las características asociadas a cada variable. 
4. Organizar las características con las preguntas para generar la descripción. 
5. Verificar el proceso y el producto. 
 
Utilidad de la observación y la descripción 
• Identificar características de objetos o situaciones. 
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• Organizar la mente. 
• Comprender y describir el mundo que nos rodea. 
• Afinar la percepción. 
• Formar imágenes mentales claras y precisas. 
 
Proceso 2: Comparación y Relación 
Comparación: Es el proceso que consiste en identificar las características semejantes y 
diferentes, de dos o más objetos o situaciones. Cada par de características debe corresponder a una 
misma variable. 
 
 
Procedimiento para la comparación 
1. Definir el propósito. 
2. Identificar las variables. 
3. Identificar las características correspondientes a cada variable. 
4. Identificar las diferencias, igualdades o semejanzas para cada variable. 
5. Verificar el proceso y el producto. 
 
La comparación a partir del recuerdo es el punto inicial para el desarrollo del pensamiento 
abstracto, nos ayuda a contrastar y organizar las ideas, o sea, a separarlas por variables. La 
comparación también nos ayuda a discriminar y a generalizar cuando pensamos y cuando tratamos 
de identificar mentalmente objetos o situaciones. 
 
Relación: Es el proceso que permite establecer nexos entre pares de características 
correspondientes a una misma variable a partir de su comparación. 
 
Procedimiento para la relación 
1. Definir el propósito. 
2. Identificar la variable. 
3. Identificar las características correspondientes a la variable. 
4. Identificar la diferencia, igualdad o semejanza para la variable. 
5. Formular la relación. 
6. Verificar el proceso y el producto 
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La relación puede expresarse en términos de las características o de la variable. 
• De acuerdo al nexo utilizado la relación puede resultar más concreta o más abstracta, es decir, 
puede tener diferentes niveles de abstracción. 
• El nexo se establece mediante palabras como “iguales”, “diferentes”, “semejantes”, “y”, “más 
que”, “menos que”, “tanto como”, “mientras que”, etc.  
La relación es el primer proceso de abstracción de la mente humana. 
 
Alcances de la relación 
En general, podemos relacionar todo aquello que se pueda comparar: sujetos, objetos, 
hechos, eventos, situaciones, etc.  
- Las relaciones pueden provenir de situaciones observables en forma directa o 
indirecta, y también de productos del recuerdo.  
- La relación nos permite extender la percepción del mundo, asociar las ideas y 
desarrollar la imaginación y la creatividad; además es un camino que nos lleva a 
elevar el nivel de abstracción de nuestros pensamientos. 
- La relación nos ayuda a visualizar conexiones entre objetos, sujetos, situaciones, 
alternativas, oportunidades, etc.; es una herramienta de vital importancia para el 
desarrollo y la producción intelectual 
 
Proceso 3: Clasificación 
Es el proceso mediante el cual podemos separar los elementos de un conjunto en 
subconjuntos, de forma tal que todos los elementos de un subconjunto comparten una característica 
correspondiente a una variable previamente seleccionada, y cada subconjunto difiere de los demás 
en la característica que comparte de esa misma variable.  
 
A cada subconjunto de elementos que comparten una característica se le llama clase. 
 A la variable seleccionada para clasificar los objetos se le denomina criterio de clasificación. 
 
Criterios de una buena clasificación 
1. Todos los elementos del conjunto de partida deben estar clasificados. 
2. Ningún elemento puede estar en dos clases a la vez. 
 
Procedimiento para clasificar  
1. Definir el objetivo. 
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2. Observar los objetos. 
3. Identificar las variables en las cuales tengamos semejanzas y diferencias. 
4. Seleccionar la variable o criterio de clasificación. 
5. Identificar los nombres o la denominación de las clases. 
6. Formar las clases con sus respectivos elementos. 
7. Verificar el proceso y el producto. 
 
. La clasificación permite separar un conjunto de elementos en clases de acuerdo con un criterio de 
clasificación. 
• Un mismo conjunto de objetos puede clasificarse de diferentes maneras; dependiendo del criterio 
de clasificación. 
• Los elementos de cada clase se diferencian de otros elementos, de otras clases, porque cada clase 
comparte sus propias características correspondientes a la variable de clasificación. 
 
• Las semejanzas nos permiten formar las clases y las diferencias nos permiten separar una clase de 
otra. 
• Cada clase tiene una denominación y un conjunto de elementos. 
 
Aplicaciones de la clasificación: 
• Facilita la memorización o el recuerdo. 
• Reduce el número de objetos que debemos recordar. 
• Permite cambiar lo que debemos recordar; en vez de rememorar objetos aislados recordamos las 
clases a las cuales pertenecen dichos objetos. 
 
Proceso 4: Aplicación. Definición de Conceptos 
Característica esencial: Son el conjunto de características compartidas por un grupo de elementos. 
 
Procedimiento para definir un concepto a partir de sus características esenciales 
1. Observe o imagínese algunos ejemplos pertenecientes a la clase que representa el concepto. 
2. Haga una lista de las características que se repiten en los diferentes ejemplos considerados. Estas 
son las posibles características esenciales. 
3. Observe o imagínese algunos contraejemplos con características muy similares o que pertenezcan 
a clases de objetos o situaciones muy similares a la clase del concepto que desea definir. 
4. Depure la lista elaborada en el paso 2, elimine cualquier característica redundante. 
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5. Defina el concepto a partir de las posibles características esenciales de la clase a la cual 
pertenecen los objetos que lo representan. 
6. Valide la definición del concepto. Para ello observe o imagínese más ejemplos y contraejemplos. 
 
Procedimiento para plantear y verificar hipótesis 
1. Identifica y enumera las características del primer ejemplo. 
2. Identifica las características del segundo ejemplo y elimina de la lista las características que no 
están presentes en el segundo ejemplo. 
3. Continúa observando ejemplares y descarta las características que no se repiten hasta agotar los 
casos. 
4. Plantea las hipótesis correspondientes. 
5. Observa contraejemplos para verificar las hipótesis y formula conclusiones. 
6. Verifica si la hipótesis aceptada proporciona la información para predecir o incluir nuevos 
elementos en la clase con la información disponible. 
7. Formula conclusiones acerca de las características esenciales de la clase. 
8. Verifica el proceso y el producto. 
 
Explicado en un ejemplo, lo que hace el médico cuando receta a un enfermo o cuando le 
ordena algunos exámenes, equivale a un experimento que le permite ver si acepta o rechaza su 
hipótesis. Si rechaza la hipótesis tiene que plantearse otra y extender una nueva receta o pedir 
exámenes adicionales. En conclusión, las hipótesis nos ayudan a resolver problemas con más 
seguridad, ano actuar por ensayo y error. También nos ayuda a ser más reflexivos y más cautelosos 
en la vida. 
 
Proceso 5: Cambio y Secuencia 
Cambio: Son sucesos y procesos que observamos a nuestro alrededor, estos cambian o 
evolucionan a medida que transcurre el tiempo. Los tipos de cabios existentes son: progresivo 
(creciente-decreciente), alterno y cíclico. 
 
Procedimiento pasa describir un cambio 
1. Define el propósito. 
2. Identifica las variables de interés. 
3. Observa o recuerda las características del objeto o situación que cambia, correspondientes a cada 
variable. 
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4. Compara las características del objeto o situación y describe la manera cómo cambian. 
5. Describe el cambio tomando en cuenta las variables seleccionadas 
 
Secuencia: Es una sucesión de estados, símbolos o características relacionadas con un 
objeto, situación o suceso que cambia en función de una o más variables. Toda secuencia implica un 
orden que depende de la variable que define el cambio.  
Esta variable que permite establecer la secuencia constituye un criterio para establecer el orden de 
la secuencia. 
Procedimiento para completar secuencias de figuras abstractas 
1. Observa el primer cuadro y determina sus características. 
2. Observa el segundo cuadro y determina en cuales variables la característica ha cambiado; esas 
son las únicas variables que nos interesan. 
3. Identifica tentativamente los tipos de cambio que se están dando y predice cómo debiera ser el 
próximo cuadro. 
4. Observa el tercer cuadro y verifica la predicción del paso 3; hace los correctivos que sean 
necesarios si es el caso. 
5. Trata de construir el cuarto cuadro en base a los cambios determinados. 
6. Observa las alternativas de solución y selecciona la que mejor se adapte a la respuesta deseada. 
7. Verifica el proceso y el producto. 
 
Proceso 6: Ordenamiento 
  Constituye una aplicación del concepto de secuencia que experimentan los objetos, sucesos 
y procesos como resultado de los cambios que sufren. 
 
Tipos de ordenamiento:  
Natural: Está implícito en las características de las variables cuantitativas, por ejemplo, estatura, 
peso, temperatura. 
Convencional: Provienen de la aplicación de condiciones establecidas por el hombre para ordenar 
objetos, hechos o eventos del mundo; ejemplo, el alfabeto o los meses del año. 
 
Procedimiento para ordenar secuencias de elementos de un conjunto (datos, situaciones, pasos 
de procedimientos) 
1. Identifica la variable que determina el cambio, y la establece como criterio. 
2. Observa las características de cada elemento correspondientes a la variable. 
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3. Identifica el tipo de cambio, creciente o decreciente. 
4. Ordena los elementos del conjunto de acuerdo a su característica. 
5. Verifica el proceso y el producto. 
 
 
 
 
 
Proceso 7: Transformaciones 
Una característica esencial de la transformación es la aparición o desaparición de variables 
y la generación de un nuevo ámbito, estado o contexto, por efecto de un agente de cambio que 
puede ser implícito o explícito. 
El desarrollo de las habilidades para analizar las transformaciones ayuda a comprender e 
interpretar los fenómenos. Por ejemplo: en el estudio de materias como biología, historia y 
matemáticas, deben explicarse muchos tipos de transformaciones que rigen los fenómenos naturales 
y sociales, que dan lugar a nuevos conceptos y explican la evolución y el avance del conocimiento. 
 
Proceso 8: Clasificación Jerárquica 
Es el proceso que nos permite separar los elementos de un conjunto en clase y subclases de acuerdo 
a dos o más criterios de clasificación simultáneamente. 
 
Procedimiento para hacer una clasificación jerárquica 
1. Define el propósito. 
2. Observa el conjunto de elementos por clasificar e identifica sus variables y características. 
3. Compara las características y selecciona las variables de clasificación. 
4. Ordena las variables de clasificación. 
5. Clasifica con respecto a la primera variable y continua sucesivamente con las demás variables, 
hasta agotarlas todas; conforme clasificas, elabora un diagrama o esquema de la jerarquía. 
6. Verifica el proceso y el producto. 
 
3.- Procesos Integradores de Pensamiento 
 
Los procesos integradores  son: análisis, síntesis, y evaluación. La selección de éstos está 
fundamentada en el papel que juegan ellos en nuestra actividad cotidiana.  
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 Proceso 1: Análisis 
 
En un análisis tenemos tres componentes, el todo u objeto del análisis, el tipo de análisis y 
el listado resultante de partes o elementos cuando descomponemos el objeto, situación o idea con el 
tipo de análisis propuesto. Los tipos de análisis son siempre variables que determinan el tipo de 
descomposición y las llamamos criterio de análisis. 
 
Tipos de análisis:  
       -    Partes 
- Operaciones  
- Relaciones cualidades  
- Usos o funciones 
- Materiales  
 
Procedimiento para analizar  
1. Definir el propósito del análisis. 
2. Definir el o los criterios de análisis apropiados al propósito del análisis. 
3. Separar el todo u objeto de análisis en sus partes o elementos, de acuerdo con el criterio de 
análisis seleccionado. 
4. Repetir el paso 3 hasta agotar todos los criterios seleccionados. 
5. Integrar el análisis del objeto, situación o idea con los resultados obtenidos a partir de las 
descomposiciones usando los criterios solicitados. 
6. Verificar el proceso y el producto. 
  
Proceso 2: Síntesis  
 
Es un proceso mediante el cual se integran las partes, las propiedades y las relaciones de un 
conjunto delimitado para formar un todo significativo. 
 
Tipos de síntesis: 
Cerrada: El autor solo puede incorporar  las partes, elementos o relaciones que dispone para 
elaborar el producto final. 
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Abierta: El autor, además de los elementos que dispone, puede incorporar conceptos, inferencias o 
suposiciones de su propia creación para buscar lo que se propone. 
 
Tanto el análisis como la síntesis son procesos integradores y, por lo tanto, cumplen 
funciones diferentes a las estudiadas en anteriores. Mientras que los procesos anteriores sirven para 
procesar el conocimiento, estos constituyen las herramientas fundamentales para elaborar la 
solución de problemas. 
 
Los procesos de análisis y síntesis generan dos tipos de estrategias cognitivas que cumplen 
funciones opuestas. El primer proceso implica la descomposición de un todo en partes y el segundo 
la integración de las partes de un conjunto, hecho o fenómeno para formar un todo significativo. 
 
Proceso 3: Evaluación 
Es un proceso que permite emitir juicios de valor acerca de hechos, situaciones y conceptos. 
 
Procedimiento para evaluar  
1. Define el propósito para la evaluación. 
2. Describe la situación deseada o ideal. 
3. Define los criterios de comparación o de evaluación. 
4. Describe el objeto o situación a evaluar, tal como se observa en la realidad. 
5. Compara la situación deseada y la evaluada, tomando en cuenta los criterios. 
6. Identifica conformidades o discrepancias y emite juicios de valor. 
 
 
Comprensión de textos 
La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es quien 
comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha interacción 
sea posible, el lector debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que 
ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del 
mundo que ha con tablado con sus conocimientos y experiencias. La comprensión de un texto o de 
un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto unidireccional en el que un emisor 
comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro. 
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Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en distintos 
niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo. Comprender un texto en los tres niveles 
mencionados necesita de un proceso. 
 
Nivel literal 
Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario comprender lo que el autor 
quiere comunicar, es decir comprender el texto en su nivel literal, aquello que el autor comunica 
explícitamente a través de este. Es decir comprender todas las palabras que aparecen en él, 
oraciones, párrafos para llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. 
 
Para comprender un texto en el nivel literal, el lector recurre a todo el vocabulario que 
posee y que ha venido adquiriendo desde cuando nació. Además recurre a diferentes significados 
que puede tener una palabra en el uso coloquial o cotidiano, en ciertas regiones, o en ciertos 
contextos. Recurre a su conocimiento intuitivo de cómo funciona su lengua, cómo se estructuran las 
oraciones y los párrafos. 
 
Nivel inferencial 
Cuando un lector está en capacidad de dar cuenta de qué fue lo que el autor quiso 
comunicar, podrá interpretarlo en un nivel inferencial. Es un proceso en el cual el lector siempre se 
está moviendo entre los diferentes niveles de comprensión. 
 
Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo aquello que el autor 
quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo, 
a partir de lo que sí dice el autor, un lector puede entender eso que el autor “quiso comunicar”. Esto 
quiere decir, que el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explicitas en el texto, a través 
de lo que expresa en su discurso. 
 
Nivel crítico-valorativo 
Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y juzgar tanto 
el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se 
pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor.  
 
Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o 
razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en el texto. Para comprender 
un texto en este nivel, el lector debe recurrir a un sentido común, a su capacidad para establecer 
relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto. 
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Elementos que conforman un texto 
 
Un texto es un todo. Y ese todo está compuesto por elementos más pequeños, que en su 
orden descendente son: apartados, párrafos, oraciones y palabras. El texto también tiene una 
estructura de ideas que es lo que se dice en cada parte del texto. 
 
Un lector debe tener en cuenta cómo está organizado el texto, es decir que partes tiene. 
Conocer esto lo orienta para poner en juego sus conocimientos sobre qué tipo de texto es, qué 
intencionalidad puede tener, qué función pretende cumplir y qué puede esperar de ese tipo de texto. 
Para todo ello el lector debe realizar ciertas operaciones: 
 
1.- Comprensión de palabras. Para ello toma las siguientes estrategias: uso de vocabulario conocido, 
uso del contexto, familias de palabras y uso de sinónimos o antónimos. 
 
2.- Comprensión de oraciones. Toma las siguientes estrategias: extracción de la idea que hay en una 
oración, reordenamiento de la oración, uso de referentes nombrados por pronombres y análisis de 
matices de la oración. 
 
Operaciones y estrategias de comprensión lectora 
          Tabla n° 3 
Ingresa  Estrategias Resultado  
Palabra  Uso de 
vocabulario 
conocido. 
Uso del 
contexto. 
Uso de familias 
de palabras. 
Uso de 
sinónimos y 
antónimos. 
Significado de 
la palabra. 
Oración  Extracción de 
la idea de una 
oración. 
Reordenamiento 
de la oración. 
Uso de 
referentes 
nombrados por 
pronombres. 
Análisis de 
matices. 
Significado de 
la oración. 
 
Las estrategias de comprensión, otorgan oportunidades de acción y actividad, ya que por 
medio de él se construyen realidades a través de las palabras, no sólo se habla de las cosas, sino que 
se altera el curso espontáneo de los acontecimientos. Es a través del lenguaje oral, que los jóvenes, 
representan el mundo que los rodea, significan el lenguaje escrito a fin de acercarse a la lectura, 
siendo las palabras el medio para esto. 
 
Estrategias afectivas 
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Las estrategias afectivas ayudan a crear y mantener climas internos y externos adecuados 
para el aprendizaje. Aunque estas estrategias pueden no ser directamente responsables de 
conocimientos o actividades, ayudan a crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede 
llevarse a cabo.  
Ejemplos de estrategias afectivas incluyen ejercicios de relajación y auto-comunicación o 
auto-hablado positivo para reducir la ansiedad de ejecución; encontrar un lugar silencioso para 
estudiar para así reducir distracciones externas; establecer prioridades, y programar un horario de 
estudio. Cada uno de estos métodos está diseñado para ayudar a enfocar la capacidad (generalmente 
limitada) del procesamiento humano sobre la meta a aprender. Eliminando las distracciones internas 
y externas se contribuye a mejorar la atención y lograr la concentración. 
Además  constituyen las acciones que realiza el estudiante para manejar sus  afectos 
relacionados con el aprendizaje en general y, con el estudio, en particular lo cual significa pensar 
independientemente, ejercitar la equidad, explorar pensamientos que subyacen a los sentimientos, 
desarrollar la humildad intelectual, desarrollar el coraje, la integridad y la perseverancia intelectual. 
 
Para estudiar y aprender no es suficiente saber estudiar y procesar adecuadamente la 
información. Es necesario estar interesado en hacerlo y controlar las interferencias emocionales que 
podrían alterar los procesos cognitivos. 
 
Motivación 
La motivación para aprender es la tendencia del estudiante a encontrar las actividades 
académicas significativas y valiosas y a tratar de derivar de éstas, a través de acciones concretas, 
beneficios académicos. 
 
Habilidades cognitivas 
Comparar situaciones análogas; desarrollar la propia perspectiva; aclarar causas, 
conclusiones y creencias; analizar el significado de las palabras o frases; evaluar la credibilidad de 
las fuentes de información; cuestionar en profundidad; analizar o evaluar argumentos, 
interpretaciones, creencias o teorías; generar o evaluar soluciones; analizar o evaluar acciones y 
políticas; hacer conexiones interdisciplinarias; razonar dialógica y dialécticamente. 
 
Comparar.-En una comparación se pone en relación dos o más objetos, seres o procesos con la 
intención de orientar la atención sobre las diferencias y las similitudes que puedan tener en cuanto a 
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sus propiedades y sus funciones. Al interpretar o producir una comparación, es posible traer a la 
mente muchas cualidades.  
 
Análisis.- El análisis es un procedimiento de conocimiento y razonamiento.  Es examinar algo, 
separando o considerando por separado sus partes, de modo ordenado y sistemático. Un análisis 
puede ser una descomposición de un todo real en partes reales o puede entenderse en un sentido 
lógico o mental (como en “analice la siguiente idea”). En este último caso, se habla del análisis de 
un concepto en tanto examen de los subconceptos con los cuales ha sido construido. 
 
Argumentación.- Se argumenta para convencer a otros de la razonabilidad, la verdad o la 
corrección de la opinión que se sostiene. Cuanto más convincentes sean los fundamentos, más 
posibilidades existen que la opinión sea aceptada o, por lo menos, comprendida. 
 
Diferenciar.- Diferenciar es percibir y establecer distinciones entre dos o más cosas, procesos, 
situaciones, etcétera. Esto implica identificar y detallar las cualidades o circunstancias por las que 
las cosas difieren entre sí.  
 
Hasta aquí se percibe que el pensamiento crítico constituye el marco de referencia de la 
lectura crítica desde el enfoque psicocognitivo 
. Pero, con el tiempo la lectura crítica ha ido evolucionando hasta incorporar una visión más 
social, a la que llamamos literalidad crítica. 
 
Habilidades lectoras en el aula 
La mayoría de las veces, el espacio (en el sentido del tiempo, no del espacio físico) del aula 
no es suficiente para implementar algunas actividades para el fomento lector. Se tiene que integrar 
trabajo extra y pedir la cooperación de los padres para implementar en casa algunas actividades o 
estrategias para el fomento lector; actividades que, además, corren el riesgo de perder su propósito, 
pues se dejan en el olvido, no se les da un seguimiento. 
 
Sin embargo, y a pesar de ello, los docentes tienen algunas herramientas a la mano para 
implementar en el aula, en primer lugar hay que desarrollar el gusto y el interés de los jóvenes por 
la lectura. Pero inseparable de ello es que los jóvenes conozcan y reflexionen sobre la importancia 
de la comunicación a través del lenguaje, tanto oral como escrito. Cuando comprenden que es a 
través de la lectura y la escritura que pueden comunicarse con otros; comunicar sus ideas, 
pensamientos, conocimientos, sentimientos y creencias y que puede desarrollar su creatividad e 
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imaginación, por sí mismos le encuentran el sentido a la lectura y la escritura; de ello, de manera 
más natural, se desprende su inmersión en este mundo inseparable de su vida cotidiana. 
 
Por tanto, el docente sólo guiará su proceso para desarrollar estas competencias lectoras. En 
el aula, se puede incentivar la lectura grupal en voz alta, individual en voz alta, por parejas, el 
docente también puede modelar la lectura marcándoles diferencias en los tonos de la voz de acuerdo 
al texto, invitándolos a analizar los signos de puntuación (interrogación, exclamación, puntos, 
comas, etc.); exploración, análisis y creación de  textos diversos, corrección de creaciones de los 
alumnos, enfatizando los avances y logros individuales y grupales. Otra herramienta útil es grabar la 
lectura de los alumnos en voz alta, marcando correcciones y compararlas tiempo después para que 
se noten las diferencias en la forma de leer y producir textos escritos. Para la comprensión, se puede 
apoyar los conocimientos previos de los jóvenes, haciendo predicciones a partir de la lectura de 
imágenes, así como la invención de nuevos títulos y finales diferentes de los textos; consultar 
diversos tipos de texto, analizar sus diferencias y exponer ideas y conclusiones de los textos. 
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Definición de términos básicos 
Actitud.- es un aspecto fundamental de la lectura, que permite al lector ser protagonista y es él, que 
decide qué tipo de resultados se obtendrán de esa actividad, la concentración y el interés son 
fundamentales para tener una lectura crítica. 
 
Comprensión lectora.-es el proceso que desarrolla cada lector al leer, donde construye ideas, 
sentimientos y análisis a partir de lo que lee y utilizando sus conocimientos previos en 
contraposición con los que le ofrece dicha lectura. La interacción del lector con el texto es el eje 
central de dicha comprensión, y por ende fundamental para realizar una lectura eficiente y rica. 
 
Estrategias de lectura.- consisten en una serie de proposiciones para un mejor aprovechamiento de 
la actividad. 
 
Estrategias Pedagógicas.-son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar 
la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 
 
Habilidades cognitivas.- son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno 
integre la información adquirida básicamente a través delos sentidos, en una estructura de 
conocimiento que tenga sentido para él. 
 
Lectura.-es el proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un 
soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 
Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para su entendimiento.  
 
Lectura mecánica.- es una lectura rápida, sin ahondar en los conceptos, sirve para tener un 
pantallazo general acerca de un tema, prescindiendo de los conceptos nuevos que pudieran surgir y 
de la estructura del texto. 
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Lectura comprensiva.-captar la mayor cantidad de información posible, permite aprender 
conceptos y alcanzar una visión analítica sobre el tema. 
 
Lectura crítica.-es el proceso que permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro 
de un texto escrito. Es el paso previo al desarrollo de un pensamiento crítico.  
 
Proceso lector.-Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 
texto, el contexto y el lector. 
 
Pensamiento crítico: es una actitud intelectual que propone analizar o evaluar la estructura y 
consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta 
como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana.  
 
Texto.- es un conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de sentido y que tiene 
intención comunicativa (pretende transmitir un mensaje).  
 
Contexto.- es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que 
rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se 
puede interpretar o entender un hecho. 
 
Muestreo.- Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e ideas 
más significativas del texto para construir los significados: 
 
Predicción.- la predicción permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la 
finalización de un texto.  
 
Inferencia.- La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto 
 
Propósitos.- Se refieren a la conciencia que posee el lector de lo que busca al enfrentarse a un texto, 
es decir, el para qué de la lectura 
 
Conocimiento previo.- El conocimiento previo del lector es un factor determinante en el proceso 
de construcción del significado. 
 
Desarrollo cognitivo.-Es la capacidad del lector para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas 
disponibles para resolver los problemas que se le presentan al lector y adquirir más informaciones, y 
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acomodar, o sea modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes para resolver los 
problemas, o comprender las nuevas informaciones.  
 
Situación emocional.- dentro de esta situación los lectores al interactuar con el texto, 
 
Competencia lingüística.- Esta consiste en el conocimiento que el lector posee de su lengua, su 
léxico y su sintaxis, y el modo de utilizarla. 
 
La adecuación.- Considerada como la propiedad del texto que determina la variedad y el registro 
que hay que utilizar, aspectos que están determinados por la situación comunicativa y el 
destinatario, éstos son los que finalmente le exigen al escritor que tipo de palabras utilizar. 
 
La coherencia.- Está relacionada con el orden lógico con que se presentan las ideas, es decir, se 
asocia con la manera como se introduce - desarrolla y concluye una idea, distinguiendo la 
información relevante de la irrelevante. 
La cohesión.- exige presentar ordenadamente las ideas, una después de la otra para facilitar la 
unidad de sentido, la cohesión tiene que ver con la forma como se enlazan y conectan las ideas. 
 
La corrección gramatical.- este componente alude al conocimiento formal de la lengua donde se 
incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y léxico.  
 
El contexto textual.- Este está representado por las ideas presentes antes y después de un 
enunciado, o sea, las relaciones intertextuales que permitan la delimitación y construcción de un 
significado. 
 
El contexto extra-textual.- Compuesto esencialmente por factores como el clima o el espacio 
físico donde se realiza la lectura, 
 
El contexto psicológico.- Se refiere al estado anímico del lector en el momento de leer el texto. 
 
 
Fundamentación Legal 
El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del 
Ecuador, e la ley de educación, su Reglamento y la Reforma Curricular Consensuada del año 2008. 
 
Art. 349.- El Estado garantiza al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 
estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, una 
remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 
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ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 
del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 
promoción, movilidad y alternancia docente.  
 
Como se puede apreciar la normatividad señalada anteriormente, nos permite viabilizar el 
presente proyecto, ya que se cuenta con el debido sustento legal para realizarlo.  
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CAPÍTULOIII 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación    
De acuerdo con los objetivos del presente trabajo y las interrogantes planteadas, la presente 
investigación tiene un enfoque cualitativo, en razón a que la población es reducida y se trabajó con 
su totalidad,  lo que más interesa es la interpretación del problema de estudio. La investigación se 
efectuó compartiendo los hechos o fenómenos viviendo sus experiencias; se utilizó la modalidad 
Socioeducativa; según el Art. 3 de la Ley del reglamento de Licenciatura que dice: 
 
Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socioeducativo a las investigaciones en base al método 
científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para 
generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa 
en los niveles macro, meso o micro. 
 
Por lo cual esta investigación  planteó Técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento 
crítico en los alumnos del primero año de Bachillerato del Colegio “Técnico UNE” de la ciudad de 
Quito. 
 
El Proyecto Socioeducativo se apoyó en una entrevista y una investigación de campo de 
carácter descriptivo, puesto que, se realizó un estudio en el Colegio “Técnico UNE”, ubicado en la 
ciudad de Quito. Esto permitió tomar contacto con la realidad, y se obtuvo información de 
acuerdo con los objetivos del proyecto y se determinó la factibilidad de elaborarTécnicas de 
lectura para desarrollar el pensamiento crítico. 
 
Los pasos que se cumplieron en la presente  investigación son la aprobación del plan y la 
revisión de la fundamentación teórica, luego se procedió a elaborar las  encuestas con su respectivo 
cuestionario y se efectuó la prueba piloto y la validación respectiva mediante juicios de expertos, 
para luego aplicar a todos los estudiantes  de primero de bachillerato  del colegio “Técnico UNE”. 
 
Los ítems del cuestionario tienen el propósito de recolectar información sobre la dificultad 
comprender los textos  literarios en los estudiantes de primero de bachillerato del colegio “Técnico 
UNE”, cuyos datos conformaron el diagnóstico situacional.  
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Después se realizó la tabulación, presentación y análisis de resultados que  permitieron 
establecer las Conclusiones y Recomendaciones  de la Investigación y  elaborar la Propuesta 
adecuada al presente estudio, por último se elaboró el Informe respectivo. 
 
Población 
La población constituye la unidad de investigación conformada por lectores u objetos de la 
misma condición  que servirán para la recolección  de datos. 
Según Gutiérrez, A. (2005). La define de la siguiente manera: 
 
Población o universo es cualquier conjunto de unidades o elementos como personas, fincas, 
municipios, empresas, etc., claramente definidos para el que se calculan las estimaciones o se 
busca la información. Deben estar definidos las unidades, su contenido y extensión. (p.35)  
 
Para el presente estudio, la información se obtuvo de una población  conformada por los 
estudiantes del primer año de Bachillerato, paralelos “A”, “B” y “C” del Colegio “Técnico UNE”, 
quienes componen un total de 100 estudiantes, que se encuentran en una edad promedio de 15 a 16 
años, de sexo femenino y masculino, su situación económica es media- baja, el 70% de los 
estudiantes viven en el sector La Loma de Puengasí y sus alrededores.  
 
A continuación encontramos el detalle de la población: 
 
Tabla n° 4 
POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Estudiantes de 4to “A” 35 35% 
Estudiantes de 4to “B” 33 33% 
Estudiantes de 4to “C” 32 32% 
TOTAL 100 100% 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla n° 5 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
 
 
 
 
 
Prelectura 
 
 
 
 
Lectura  
 
 
 
 
Poslectura   
 
 
 
 
Lectura literal  
Activación de conocimientos previos 
La formulación de predicciones  
Determinación de los propósitos  
 
Desarrollo cognitivo 
Situación emocional   
Competencia lingüística   
 
Resumir la información 
Comparación  
Análisis  
Comenta  
Plantear juicios  
 
1-3 
1-4 
5-7 
2-4 
 
6-7 
9 
8 
 
11 
9 
10 
12 
17 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento 
Crítico 
 
 
 
 
Comprensión de textos 
 
 
 
 
Comprensión de palabras.  
 
 
Comprensión de oraciones.  
 
 
Habilidades lectoras en el aula 
 
 
Nivel literal 
Nivel inferencial 
Nivel crítico-valorativo 
 
 
Léxico  
 
 
Cohesión y coherencia textual 
 
 
Estrategias afectivas  
Habilidades cognitivas  
 
1-4 
14 
13 
 
 
 
8 
 
 
16 
 
 
15-19 
18-20 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 
diseñó un instrumento, cuyo objetivo fue el de informar sobre la dificultad de comprender una obra 
literaria en los estudiantes del colegio “Técnico UNE”, para lo cual se empleó la técnica de la 
encuesta. 
 
Según Hernández, F (1996), dice que es un “conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 
muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” (p. 180). 
 
Además  se elaboró un cuestionario de 17 preguntas cerradas con respuestas alternativas de 
siempre, casi siempre, a veces o nunca, según Hernández el cuestionario es “una lista de preguntas 
que se proponen para distintos fines”. 
 
Según GUTIERREZ, Abram. (2005). En su obra Elaboración de Tesis y Actividades 
Académicas. Define al cuestionario de la siguiente manera: “El cuestionario es un instrumento que 
recoge los datos que nos proporcionan los encuestados a través de un conjunto de preguntas o 
cuestiones que constituyen el tema de la encuesta. (p. 101). 
 
Para la elaboración del instrumento, previamente se precisaron los objetivos de la fase de 
diagnóstico y la matriz de Operacionalización de variables. 
 
Luego de la aplicación del instrumento y de obtener el diagnóstico respectivo se procederá a 
la elaboración de la propuesta. 
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Validez y Confiabilidad del Instrumento 
Validez 
Ander, Egg (1998), afirma que “un instrumento de recolección es válido cuando mide de 
alguna manera demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas (p. 88). 
 
Para garantizar la validez del cuestionario con las características antes señaladas se sometió el 
instrumento a juicio de expertos, para lo cual se eligió a dos profesionales, que expresaron su 
opinión sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores de la investigación, calidad, técnica y representatividad, con este propósito se entregó a 
cada uno de los expertos los siguientes documentos: 
 
•  Carta de Presentación 
•  Instructivo 
•  Matriz de Operacionalización de variables  
•  Objetivos del instrumento de diagnóstico  
•  Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem. 
• El instrumento. 
 
Se tomó como primer validador al magister Calixto Guamán, quien luego de una revisión 
minuciosa determinó que el instrumento estaba perfectamente realizado y apto para ser aplicado, 
dando así visto bueno en cuanto a la validez se refiere. 
Así también, se tomó como segundo validador al magister Miguel Gavilanes, quién de igual 
manera aprobó con visto bueno el instrumento de recolección de datos. 
Las observaciones positivas emitidas por los expertos sirvieron para la validez del 
instrumento, debido a su juicio como profesionales se pudo deducir que el instrumento, tuvo total 
relación con los objetivos que se pretendía obtener en el instrumento, es decir cada ítem estuvo 
acorde con los requerimientos planteados para una buena recepción de datos. 
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Confiabilidad 
 
Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo lector u objetos produce iguales 
resultados, Christopher Figuera (2004) sostiene lo siguiente: 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre cero y uno. (Hernández, y otros, ob. cit.). Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. (p.94) 
 
Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra cuyo 
objetivo fue el refinar y el de verificar la operatividad del mismo a nivel del grado de comprensión 
del investigado. La prueba previa permitió, así mismo, observar si el instrumento responde a los 
propósitos establecidos inicialmente en la investigación. 
 
La prueba piloto arrojó los siguientes resultados: 
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CÁLCULO DE CONFIABILIDAD 
 
Estudio de confiabilidad 
Tabla n° 6 
 
  
Ítems 
 
 
lector 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
∑Xi ∑X2i S2t 
 
1 
3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 51 2601  
 
 
 
 
 
2 
2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 1 1 2 3 2 52 2704 
 
3 
2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 1 1 1 51 2601 
 
4 
4 4 4 3 2 3 2 3 1 4 2 4 2 3 3 1 1 1 2 1 50 2500 
 
5 
2 4 2 4 2 1 1 2 2 4 2 4 2 2 4 1 3 1 3 1 47 2209 
 
∑Xi 
13 16 15 16 13 12 11 14 10 17 14 16 14 14 15 6 10 7 11 7 ∑xt= 
251 
∑X2t= 
12615 
∑X2i 37 54 47 54 37 32 27 42 22 61 42 54 42 42 47 8 24 11 27 11   
 
Si2 
0.64 0.56 0.4 0.56 0.64 0.64 0.56 0.56 0.4 0.64 0.56 0.56 0.56 0.56 0.4 0.16 0.8 0.24 0.56 0.24 ∑s2= 10.24 
4 
7 
3. 
2 
4 
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VARIANZA TOTAL 
 
 
S2t=  =                 = 
Con los resultados que se obtuvieron de aplicó el Alpha de Cronbach cuya fórmula es: 
α=    K    1- ∑s2 
K-1             S2t 
 
α= 20    1- 10.24 
19          473.24 
 
α= 1.05 (1- 0.02) 
α= 1.05 (0.98) 
α= 1.00 
 
Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente Tabla, se concluye que 
la confiabilidad es Muy Alta. 
 
Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 
Tabla n° 7 
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 Confiabilidad Alta 
0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja 
0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 
0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 
0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 
 
 
 
  
20 
12615       3150.05 
20 
20 12615 
(∑X)2 
 
 
 
n 
n 
(251)2 
= 473.24 
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CAPITULO IV 
Interpretación y resultados  
A continuación se presentan los Figuras con las estadísticas de los resultados, clasificados por 
frecuencias de uso, los cuales ayudaron a responder las interrogantes formuladas en el primer 
capítulo de esta investigación 
 
Ítem  1: Revisión del título y el autor de una obra literaria 
TABLA N° 8 
 
ITEMS RESPUESTA F % 
1 
4= SIEMPRE 6 6 
3= CASI SIEMPRE 44 44 
2= A VECES 40 40 
1= NUNCA 10 10 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
                 GRAFICO N° 1 
 
  
   
    
    
    
    
        
    
    
    
   Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 1, se refieren a: la Revisión del título y el autor 
de una obra literaria. Tiene los siguientes resultados: el 6% de los alumnos respondieron siempre, el 
44% casi siempre, el 40% a veces y el 10% nunca. 
 
Del análisis anterior, al tomar en cuenta los porcentajes más altos, se puede concluir que la 
mayoría  de alumnos revisan el título y el autor antes de leer una obra literaria.  
  
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 6; 
6%
Series1; 3= 
CASI 
SIEMPRE; 44; 
44%
Series1; 2= A 
VECES; 40; 
40%
Series1; 1= 
NUNCA; 10; 
10%
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TABLA N° 9 
Ítem 2: Uso de técnica de lectura 
 
  ITEMS RESPUESTA F % 
 
 
2 
4= SIEMPRE 12 12 
   
3= CASI SIEMPRE 44 44 
2= A VECES 32 32 
1= NUNCA 12 12 
TOTAL 100 100 
 
 
 
                    GRÁFICO N°2 
  
   
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
   
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden  al ítem 2 de la encuesta, se refieren al uso de alguna 
técnica de lectura. Tiene los siguientes resultados: el 12% respondió siempre, el 44% casi siempre, 
el 32% a veces y el 12% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes  usa alguna técnica para 
comprender de mejor manera la lectura. 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 12; 
12%
Series1; 3= 
CASI SIEMPRE; 
44; 44%
Series1; 2= A 
VECES; 32; 
32%
Series1; 1= 
NUNCA; 12; 
12%
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TABLA N° 10 
            Ítem 3: Lectura de la introducción 
 
 
  ITEMS RESPUESTA f % 
3 
4= SIEMPRE 0 0 
3= CASI SIEMPRE 36 36 
2= A VECES 36 36 
1= NUNCA 28 28 
TOTAL 100 100 
 
 
 
              GRÁFICO N° 3 
 
  
    
 
    
    
    
    
 
 
 
   
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 3, se refieren a la lectura de la introducción de 
una obra literaria. Tiene los siguientes resultados: el 0% respondió siempre, el 36% casi siempre, el 
36% a veces y el 28% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayor no realiza una lectura de la introducción 
de una obra literaria. 
 
 
 
 
  
4= SIEMPRE 
0%
Series1; 3= 
CASI 
SIEMPRE; 36; 
36%
Series1; 2= A 
VECES; 36; 
36%
Series1; 1= 
NUNCA; 28; 
28%
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TABLA N° 11 
Ítem 4: Revisión de la estructura de un texto 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
4 
4= SIEMPRE 0 0 
3= CASI SIEMPRE 20 20 
2= A VECES 54 54 
1= NUNCA 26 26 
TOTAL 100 100 
 
 
GRÁFICO N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
 
 El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 4, se refieren a la revisión de la estructura de un 
texto, es decir capítulos, bloques. Tiene los siguientes resultados: el 0% respondió siempre, el 20% 
casi siempre, el 54% a veces y el 26% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes no revisa la estructura 
de un texto antes de empezar la lectura. 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 0; 
0%
Series1; 3= 
CASI 
SIEMPRE; 20; 
20%
Series1; 2= A 
VECES; 54; 
54%
Series1; 1= 
NUNCA; 26; 
26%
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TABLA N° 12 
Ítem 5: Subraya ideas importantes 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
5 
4= SIEMPRE 6 6 
3= CASI SIEMPRE 48 48 
2= A VECES 28 28 
1= NUNCA 18 18 
TOTAL 100 100 
 
  
 
 
      GRÁFICO N° 5 
  
   
    
    
    
   
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico  que corresponden al ítem 5, se refieren al subrayado de ideas importantes 
en el texto. Tiene los siguientes resultados: el 6% respondió siempre, el 48% casi siempre, el 28% a 
veces y el 18% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes subraya las ideas que 
más le llaman la atención dentro de un texto. 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 6; 
6%
Series1; 3= 
CASI 
SIEMPRE; 48; 
48%
Series1; 2= A 
VECES; 28; 
28%
Series1; 1= 
NUNCA; 18; 
18%
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TABLA N° 13 
   Ítem 6: Escribir notas en párrafos de relevancia 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
6 
4= SIEMPRE 6 6 
3= CASI SIEMPRE 42 42 
2= A VECES 38 38 
1= NUNCA 14 14 
TOTAL 100 100 
 
 
 
         GRÁFICO N° 6 
  
   
    
    
    
 
   
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla   y Gráfico  que corresponden al ítem 6, que señalan si el estudiante escribe notas en 
ciertas frases o párrafos importantes. Tiene los siguientes resultados: el 6% respondió siempre, el 
42% casi siempre, el 38% a veces y el 14% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes no escribe notas en 
párrafos o frases importantes. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 6; 
6%
Series1; 3= 
CASI 
SIEMPRE; 
42; 42%
Series1; 2= 
A VECES; 38; 
38%
Series1; 
1= 
NUNCA; 
14; 14%
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TABLA N° 14 
Ítem 7: Vocabulario desconocido. 
 
 
ITEMS RESPUESTA f % 
7 
4= SIEMPRE 22 22 
3= CASI SIEMPRE 48 48 
2= A VECES 22 22 
1= NUNCA 8 8 
TOTAL 100 100 
 
 
 
GRÁFICO N° 7 
  
   
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 7, se refieren a la búsqueda del significado del 
vocabulario desconocido. Tiene los siguientes resultados: el 22% respondió siempre, el 48% casi 
siempre, el 22% a veces y el 8% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes sí buscan el significado 
del vocabulario desconocido. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 22; 
22%
Series1; 3= 
CASI 
SIEMPRE; 48; 
48%
Series1; 2= A 
VECES; 22; 
22%
Series1; 
1= 
NUNCA; 8; 
8%
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TABLA N°15 
Ítem 8: Imágenes mentales del  texto 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
8 
4= SIEMPRE 14 14 
3= CASI SIEMPRE 44 44 
2= A VECES 34 34 
1= NUNCA 8 8 
TOTAL 100 100 
 
 
 
          GRÁFICO N°  8 
  
   
    
    
    
 
  
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
 
El Tabla y Gráfico  que corresponden al ítem 8, el cual señalan si el estudiante realiza 
imágenes mentales de un texto para una mayor comprensión. Tiene los siguientes resultados: el 
14% respondió siempre, el 44% casi siempre, el  34% a veces y el 8% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes sí  realizan 
imágenes mentales de una obra literaria. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 14; 
14%
3= CASI  
SIEMPRE
44%
Series1; 2= A 
VECES; 34; 
34%
Series1; 
1= 
NUNCA; 8; 
8%
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TABLA N° 16 
Ítem 9: Compartir conocimientos del texto 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
9 
4= SIEMPRE 30 30 
3= CASI SIEMPRE 36 36 
2= A VECES 30 30 
1= NUNCA 4 4 
TOTAL 100 100 
 
 
 
            GRÁFICO N° 9 
  
   
    
    
    
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 9, se refieren a inquietud del alumno para 
compartir conocimientos de un  texto con sus compañeros. Tiene los siguientes resultados: el 30% 
respondió siempre, el 36% casi siempre, el  30% a veces y el  4% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes sí debaten sus 
conocimientos de un texto con sus compañeros. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 
4= 
SIEMPRE; 
30; 30%
3= CASI SIEMPRE
36%
Series1; 
2= A 
VECES; 
30; 30%
Series1; 
1= 
NUNCA; 4; 
4%
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TABLA N° 17 
Ítem 10: Realiza mapas conceptuales, diagramas de un texto 
 
 
ITEMS RESPUESTA f % 
10 
4= SIEMPRE 4 4 
3= CASI SIEMPRE 30 30 
2= A VECES 38 38 
1= NUNCA 28 28 
TOTAL 100 100 
 
 
 
           GRÁFICO N° 10 
  
   
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla y Gráfico que corresponden al ítem 10, se refieren a la realización de mapas 
conceptuales, diagramas, tablas para resumir una obra literaria. Tiene los siguientes resultados: el 
4% respondió siempre, el 30% casi siempre, el 38% a veces y el 28% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes no resumen con 
ninguna técnica una obra literaria después de concluir la lectura. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 4; 
4%
3= CASI 
SIEMPRE
30%
Series1; 2= A 
VECES; 38; 
38%
Series1; 1= 
NUNCA; 28; 
28%
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TABLA N° 18 
Ítem 11: Crítica a los personajes del texto 
 
 
ITEMS RESPUESTA f % 
11 
4= SIEMPRE 10 10 
3= CASI SIEMPRE 28 28 
2= A VECES 44 44 
1= NUNCA 18 18 
TOTAL 100 100 
 
 
         GRÁFICO N° 11 
 
 
   
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 11, se refieren a la crítica a los personajes de un 
texto literario. Tiene los siguientes resultados: el 10% respondió siempre, el 28% casi siempre, el 
44% a veces y el 18% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes no critican a los 
personajes que aparecen en una obra literaria. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 10; 
10%
3= CASI 
SIEMPRE
28%
Series1; 2= A 
VECES; 44; 
44%
Series1; 1= 
NUNCA; 18; 
18%
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TABLA N° 19 
Ítem 12: Búsqueda de información adicional 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
12 
4= SIEMPRE 6 6 
3= CASI SIEMPRE 16 16 
2= A VECES 42 42 
1= NUNCA 36 36 
TOTAL 100 100 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 12 
 
  
   
    
    
    
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla y Gráfico que corresponden al ítem 12, se refieren a la búsqueda información 
adicional para una mayor comprensión de un texto. Tiene los siguientes resultados: el 6% respondió 
siempre, el 16% casi siempre, el  42% a veces y el 36% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes no buscan 
información adicional de un texto para aumentar la comprensión de lo leído. 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 6; 
6%
3= CASI 
SIEMPRE
16%
Series1; 2= A 
VECES; 42; 
42%
Series1; 1= 
NUNCA; 36; 
36%
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                                                 TABLA N° 20 
 
Ítem 13: Realiza preguntas para recordar 
capítulos anteriores 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
13 
4= SIEMPRE 12 12 
3= CASI SIEMPRE 46 46 
2= A VECES 18 18 
1= NUNCA 24 24 
TOTAL 100 100 
 
FIGURA N° 13 
 
 
 
   
    
    
    
    
 
 
  
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla y Gráfico que corresponden al ítem 13, indican si el estudiante se plantea preguntas 
para recordar capítulos anteriores de un texto. Tiene los siguientes resultados: el 12% respondió 
siempre, el 46% casi siempre, el 18% a veces y el 24% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes sí se plantean 
preguntas para recordar capítulos leídos anteriormente. 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 12; 
12%
3= CASI SIEMPRE
46%
Series1; 2= A 
VECES; 18; 
18%
Series1; 1= 
NUNCA; 24; 
24%
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TABLA N° 21 
Ítem 14: Compara lo leído con la realidad 
 
ITEMS RESPUESTA f % 
14 
4= SIEMPRE 2 2 
3= CASI SIEMPRE 34 34 
2= A VECES 32 32 
1= NUNCA 32 32 
TOTAL 100 100 
 
 
 
     GRÁFICO N° 14 
  
   
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 14, se refieren a la comparación de lo leído con 
la realidad. Tiene los siguientes resultados: el 2% respondió siempre, el 34% casi siempre, el 32% a 
veces y el 32% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes no compara lo leído 
con realidad. 
 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 2; 
2%
3= CASI SIEMPRE
34%
Series1; 2= A 
VECES; 32; 
32%
Series1; 1= 
NUNCA; 32; 
32%
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TABLA N° 22 
Ítem 15: Dramatización de un texto leído 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
15 
4= SIEMPRE 10 10 
3= CASI SIEMPRE 26 26 
2= A VECES 36 36 
1= NUNCA 28 28 
TOTAL 100 100 
 
 
 
GRÁFICO N° 15 
  
   
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
 El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 12, se refieren a si el estudiante gusta 
dramatizar una obra leída. Tiene los siguientes resultados: el 10% respondió siempre, el 26% casi 
siempre, el 36% a veces y el 28% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes no gustan de 
dramatizar una obra literaria leída en casa. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 10; 
10%
3= CASI 
SIEMPRE
26%
Series1; 2= A 
VECES; 36; 
36%
Series1; 1= 
NUNCA; 28; 
28%
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TABLA N° 23 
Ítem 16:Deja de lado las ideas transmitidas por el autor 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
16 
4= SIEMPRE 14 14 
3= CASI SIEMPRE 40 40 
2= A VECES 22 22 
1= NUNCA 24 24 
TOTAL 100 100 
 
 
 
GRÁFICO N°  16 
  
   
    
    
    
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 16, que señalan si el estudiante deja de lado las 
ideas transmitidas por el autor. Tiene los siguientes resultados: el 14% respondió siempre, el 40% 
casi siempre, el 22% a veces y el 24% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes no se interesa por las 
ideas que el autor transmite. 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 14; 
14%
3= CASI 
SIEMPRE
40%
Series1; 2= A 
VECES; 22; 
22%
Series1; 1= 
NUNCA; 24; 
24%
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TABLA N° 24 
Ítem 17: Reflexión sobre las ideas del texto 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
17 
4= SIEMPRE 14 14 
3= CASI SIEMPRE 34 34 
2= A VECES 30 30 
1= NUNCA 22 22 
TOTAL 100 100 
 
 
 
GRÁFICO N° 17 
  
   
    
    
    
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 17, se refieren a la reflexión sobre las ideas del 
texto. Tiene los siguientes resultados: el 14% respondió siempre, el 34% casi siempre, el 30% a 
veces y el 22% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes no reflexionan sobre las 
ideas del texto. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 14; 
14%
3= CASI 
SIEMPRE
34%
Series1; 2= A 
VECES; 30; 
30%
Series1; 1= 
NUNCA; 22; 
22%
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TABLA N° 25 
Ítem 18: Compara lo aprendido en el texto con lo aprendido 
en clase 
 
 
ITEMS RESPUESTA f % 
18 
4= SIEMPRE 16 16 
3= CASI SIEMPRE 44 44 
2= A VECES 24 24 
1= NUNCA 16 16 
TOTAL 100 100 
 
 
 
GRÁFICO N° 18 
  
    
 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla   y Figura que corresponden al ítem 18, que indican si el estudiante compara lo 
aprendido en una obra con lo aprendido en clase. Tiene los siguientes resultados: el 16% respondió 
siempre, el 44% casi siempre, el 24% a veces y el  16% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes sí comparan lo 
aprendido en clase con lo aprendido en el texto. 
 
 
 
 
Series1; 4= 
SIEMPRE; 
16; 16%
3= CASI SIEMPRE
44%
Series1; 2= A 
VECES; 24; 
24%
Series1; 1= 
NUNCA; 16; 
16%
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TABLA N° 26 
Ítem 19: Motivación para leer un libro. 
 
 
ITEMS RESPUESTA f % 
19 
4= SIEMPRE 14 14 
3= CASI SIEMPRE 38 38 
2= A VECES 30 30 
1= NUNCA 18 18 
TOTAL 100 100 
 
 
 
GRÁFICO N°  19 
  
   
    
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla y Gráfico que corresponden al ítem 19, se refieren a la motivación por leer un libro. 
Tiene los siguientes resultados: el 14% respondió siempre, el 38% casi siempre, el 30% a veces y el 
18% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de estudiantes  sí reciben motivación 
para leer un libro. 
 
 
 
 
 
  
Series1; 4= 
SIEMPRE; 14; 
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38%
Series1; 2= A 
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30%
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TABLA N° 27 
Ítem 20: Actividad diferente a leer en el tiempo libre 
 
 
 ITEMS RESPUESTA f % 
20 
4= SIEMPRE 24 24 
3= CASI SIEMPRE 40 40 
2= A VECES 20 20 
1= NUNCA 16 16 
TOTAL 100 100 
 
 
 
GRÁFICO N°  20 
  
   
    
    
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada 
Investigador: Rosángela Arciniegas 
 
El Tabla  y Gráfico que corresponden al ítem 20, se refieren a si el estudiante realiza alguna 
actividad diferente a leer en su tiempo libre. Tiene los siguientes resultados: el 24% respondió 
siempre, el 40% casi siempre, el 20% a veces y el 16% nunca. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que la mayoría de alumnos, sí realizan actividades 
diferentes a leer en su tiempo libre. 
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Entrevista a las autoridades y docentes para la factibilidad de la propuesta 
Para determinar la factibilidad de este trabajo se procedió a entrevistar al señor rector, a la 
señora vicerrectora y a la señora jefe de área de Lengua y Literatura del colegio “Técnico UNE”, se 
siguió el orden de preguntas del guion de entrevistas siguiendo el orden de las preguntas del guion 
de entrevista, cuyo resultado se expresa en el siguiente cuadro:  
 
Tabla 29: MATRIZ DE RESULTADOS SOBRE LA FACTIBILIDAD 
PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 
1.- ¿Cómo apoyaría la aplicación 
de una Guía de técnicas de lectura 
para desarrollar el pensamiento 
crítico en los alumnos de primer 
año de bachillerato del Colegio 
Técnico “UNE” de la ciudad de 
Quito? 
 
 
 
RECTOR DEL COLEGIO 
“TÉCNICO UNE” 
 
Lic. PACO VELASTEGUI 
 
 
 
Leer es un acto que no siempre 
se puede cultivar en los alumnos 
ya que está condicionado no 
solo a factores educativos, en 
este sentido al haber este trabajo 
de investigación dentro de la 
institución para motivar a una 
lectura crítica es fundamental 
por lo que el colegio abre las 
puertas a este tipo de proyectos 
con el fin de elevar el nivel 
cultural de los alumnos. 
 
 
 
VICERECTORA DEL 
COLEGIO. 
Lcda. JENNY PROAÑO 
 
 
Estamos interesados en todo lo 
que tenga que ver con la mejora 
de los alumnos en el hábito 
lector. El apoyo sería prestando 
el espacio adecuado para el 
estudio y elaboración de la 
propuesta en mención 
PROFESOR DE 
LITERATURA 
UNIVERSAL 
Licenciada. GINA VACA 
Como maestro de esta Escuela 
estaría dispuesto a colaborar con 
todo el conocimiento y esfuerzo 
para la elaboración de la guía 
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2.- ¿Cómo sería el apoyo 
económico del colegio para la 
elaboración de la propuesta?  
 
 
RECTOR DEL 
COLEGIO TÉCNICO 
UNE. 
 PACO VELASTEGUI 
 
 
Bueno, en el sentido económico el 
apoyo no sería tan fácil, puesto que 
la institución no puede pedir aporte 
económico a los alumnos, pero de 
alguna forma veríamos la manera 
de apoyar económicamente al 
trabajo planteado. 
 
 
VICERRECTORA 
JENNY PROAÑO 
Esta no es una pregunta que la 
resuelva de manera individual, el 
colegio tendría que realizar un 
estudio, poner en noción en el 
consejo académico y decidir de qué 
forma sería el apoyo económico.   
PROFESOR DE 
LITERATURA 
UNIVERSAL 
Licenciada. GINA VACA 
Bastaría coordinar con las 
autoridades.  
3.- ¿En qué capacidad académica 
están los profesores para aplicar 
la guía a los estudiantes? 
 
RECTOR  
PACO VELASTEGUI 
 
 
El personal docente tiene la 
capacidad suficiente para aplicar 
esta guía de análisis de lectura 
crítica  ya que somos maestros 
dispuestos siempre al cambio. 
 
VICERRECTORA 
JENNY PROAÑO 
 
Los docentes son muy capaces pero 
en caso de presentarse dificultad 
por parte de ellos la capacitación 
estaría en sus manos. 
 
PROFESOR DE 
LITERATURA 
UNIVERSAL GINA 
VACA 
Como maestra tengo la capacidad 
para aplicar la guía dentro del 
ámbito educativo de lo contrario 
nos amerita a la actualización. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Con el propósito de confrontar los resultados obtenidos en el diagnóstico con la teoría se 
recurre a las dimensiones de las variables utilizadas en la presente investigación, las mismas que 
son: razonamiento, evaluación, estrategias, tipos de lectura, aclarando que la factibilidad se la tomo 
como dimensión necesariamente para medir la aceptación, apoyo y ejecución de una Guía de 
Técnicas de Lectura para Desarrollar el Pensamiento Crítico en los alumnos del primer año de 
bachillerato del colegio “Técnico UNE” 
 
Con respecto al razonamiento, primera dimensión de la variable dependiente, en el libro 
Teoría del Conocimiento de J. Hessen encontramos lo siguiente: 
 
El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas 
de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea. En otras palabras más 
simples, el razonamiento es la facultad humana que permite resolver problemas.  
Existen dos tipos de razonamientos, el razonamiento lógico, que hace uso del entendimiento 
para pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que se cree 
conocer a lo desconocido o menos conocido. En este, los razonamientos que se hagan a través 
de esta forma pueden ser válidos o no válidos. Será considerado como válido cuando sus 
premisas ofrezcan un suficiente soporte a la conclusión y en el no válido sucede exactamente 
lo contrario.   
Y luego se encuentra el razonamiento no lógico, también conocido como informal, el cual no 
solamente se basará en premisas como el anterior sino que además se ayuda de la experiencia 
y del contexto. p(107) 
 
De lo expresado, es necesario reforzar la forma de razonar de los alumnos, para que ellos 
tengan la capacidad de extraer las ideas de una lectura y reducirlas a sencillas palabras, partiendo 
desde su propio conocimiento, con las cuales puedan responder a varias interrogantes que la 
realidad plantea. 
 
Como segunda dimensión de la variable dependiente tenemos a la evaluación de ideas, para 
los cual se ha buscado información sobre lo que es evaluación con el propósito de dar un criterio 
general sobre la dimensión. Es necesario exponer lo encontrado en el diccionario de la real 
academia de la lengua, que expresa lo siguiente: La evaluación es la acción de estimar, apreciar, 
calcular o señalar el valor de algo. En este sentido, aplicado a la evaluación de ideas, se entiende 
que es necesario desarrollar en el alumno la capacidad de apreciar, señalar el valor de las ideas 
encontradas en una determinada lectura. Para dar una mayor argumentación sobre el tema, veamos 
lo que dice Pedro Ahumada Acevedo en su libro Principios y Procedimientos de Evaluación: 
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La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o 
alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a 
menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las 
empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y 
organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos. p(37) 
 
Con respecto a la variable independiente tenemos como primera dimensión a las estrategias 
de lectura, al respecto de esta dimensión Aida Espín en su libro Autores Universales con Talleres de 
Lectura argumenta que leer es como estar en medio de una guerra y que el uso de estrategias 
adecuadas harán al lector adentrarse de lleno en la lectura como al soldado en el campo de batalla. 
 
Como última dimensión está la lectura y sobre esta variable hemos puesto gran atención al 
momento de desarrollar la encuesta con el fin de determinar las dificultades que muestra el alumno 
al momento de leer en cuanto a la prelectura, lectura y poslectura. Para confrontar los resultados 
con la teoría expondremos lo encontrado con respecto a la lectura ya que los tipos de lectura están 
ya desarrollados en el marco teórico del proyecto. Texier François en su obra Traces de lectures 
plantea lo siguiente: 
 
 La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones 
complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En 
un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje 
literario? (pág., 60) 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
• Los docentes no realizan la planificación didáctica con técnicas de lectura para conseguir 
efectividad a la solución al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, pues 
constituyen un instrumento con el cual se puede trabajar en el aula de clase, educando y a la 
vez incluyendo al alumno a un deleite literario. 
 
• La actividad lectora requiere del empleo de niveles de comprensión que ayuden a 
comprender con mayor facilidad lo que se lee. Considerando esta situación sean los 
estudiantes, quienes puedan confrontar un mensaje, aceptarlo o no aceptarlo, juzgar su 
procedencia, reflexionar sobre la veracidad del mismo. 
 
• Las estrategias de lectura permiten centrar el interés en el alumno su motivación, 
creatividad, imaginación,  su criterio, etc.  Sin embargo no hay que descartar que el 
conocimiento que adquiere de los libros le ayudan a superar o reforzar su nivel académico.  
 
• Al determinar la relación que existe entre lectura crítica y el pensamiento crítico podemos 
decir que son técnicas que permiten describir y evaluar información en los que deben 
participar los estudiantes  para moderar su espíritu crítico, despertando y alimentando esas 
actitudes de análisis y juicio que posibilitan la autonomía y madurez de los alumnos 
mediante la expresión y participación. 
 
•  La motivación es indiscutiblemente el motor que mueve al mundo y en el ámbito educativo 
constituye el pilar de una buena enseñanza, no obstante hay maestros de lenguaje que ya no 
motivan a sus estudiantes, que hoy en día ven a la lectura como una imposición y no 
debería ser así, sino que debería ser un motivo de deleite y aprendizaje. 
 
• Las técnicas de lectura influyen significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico 
de los estudiantes para enfrentar diferentes medios reales o virtuales. La importancia del 
pensamiento crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído, en base al 
conocimiento y comprensión del mundo que se tenga. 
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 Recomendaciones 
 
• Incluir y aplicar al estudiante herramientas  que agilicen su aprendizaje, por lo tanto es 
conveniente enseñarles técnicas de lectura que optimicen el desarrollo de su pensamiento 
crítico.  
 
• Emplear los niveles de comprensión lectora con sus respectivas estrategias aplicadas por los 
docentes en la práctica diaria en la labor educativa  para el desarrollo de su pensamiento 
crítico y mejora la adquisición del conocimiento, por lo que se elaborara una Guía de 
técnicas de lectura como instrumento de apoyo. 
 
• Aplicar las estrategias de lectura de manera permanente para que los estudiantes desarrollen 
su imaginación, incrementar vocabulario, fluidez verbal, comprensión lectora y 
pensamiento crítico. Este conocimiento forma la personalidad, con actitudes positivas y 
elevados niveles de autoestima. 
 
• Tener en cuenta que la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la mano, ya que el 
pensamiento, permite que el lector vaya haciendo seguimiento a su comprensión a medida 
que va leyendo. 
 
• Buscar mecanismos que motiven el estudio a sus estudiantes, debe proveer de ambientes 
adecuados para realizar actividades de recreación,  lectura constante de libros y transmitir a 
sus alumnos el contenido, mensaje de vida que han dejado en él, para que ellos anhelen 
experimentar las sensaciones que han vivido a través de los libros. 
 
• Elaborar una Guía metodológica de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes. Esta guía es un instrumento de apoyo para incrementar las  destrezas esenciales 
con criterio de desempeño que mejoren la comprensión lectora y la reflexión crítica, de esta 
manera se fortalecerá la cultura lectora, el incremento de conocimientos y serán alumnos 
críticos y reflexivos con confianza en sí mismos, que se desenvuelvan y se interrelacionen 
con la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La lectura  preserva los valores del ser humano, es un medio que conduce a la 
libertad del pensamiento y  la conducta individual y social. Iván Égüez dice: “Cada 
libro leído es una adquisición de nuestro espíritu; pues, luego de terminarlo, ya no 
somos los mismos, somos más humanos, es decir mejores” En este sentido, el trabajo 
ayudará al estudiante a desplegar distintas habilidades que le permitan adentrarse con 
plenitud a ese mundo maravilloso que trae consigo cada lectura.  
 
Para ello se ha desarrollado, en esta investigación, el proceso lector: prelectura, 
lectura, poslectura con énfasis en la lectura crítica. Cada fase contiene la explicación 
esencial del tema y su respectiva actividad, para desenvolver en el estudiante la 
habilidad de juzgar a partir de su propio conocimiento  y comprensión de  la idea 
global de un texto. 
 
Del mismo modo, en las actividades se han seleccionado textos literarios 
(cuentos) atractivos y no muy extensos, que llaman a la reflexión del estudiante. El 
presente trabajo está perfeccionado para ser aplicado en 20 horas, es decir, el maestro 
podrá seleccionar una hora a la semana para trabajar con esta Guía y no perjudicar al 
avance de la materia dispuesta por la institución. 
 
Se espera que el trabajo invertido en esta Guía, ayude a interactuar ideas entre 
el maestro y los alumnos, así también entre compañeros. Del mismo modo  que sean 
los estudiantes quienes descubran  lo fascinante de la lectura y lo importante de llegar 
a una lectura crítica en un determinado texto. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
Las estrategias de lectura constituyen una vía fundamental para instruir a los estudiantes de 
bachillerato en la comprensión de textos. Apoyándose en este planteamiento, la educación moderna 
parte de la importancia metodológica que debe tener el enfoque seleccionado para guiar los 
procesos de comprensión lectora, considerando la incidencia que ésta tiene en el desarrollo de 
habilidades en los estudiantes.  
 
En torno a la lectura se han suscitado polémicas encendidas y debates apasionados. Sin 
embargo, no todo es discrepancia. En primer lugar, existe un acuerdo generalizado, al menos en las 
publicaciones que se sitúan en una perspectiva cognitivista/constructivista de la lectura en aceptar 
que: Según (Palincsar y Braw, 1984), cuando se posee una habilidad razonable para la 
descodificación, la comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones: primero la 
claridad, segundo la coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte familiar o 
conocida, y  tercero de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel aceptable.  
 
En segundo lugar, depende del grado en que el conocimiento previo del lector sea 
pertinente para el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los 
conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de significado a los contenidos del 
texto. Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje 
comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca 
de él. 
 
La comprensión depende aún de otro factor, descrito por Palincsar y Brown (1984): de las 
estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como 
para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión. Estas estrategias son las 
responsables de que pueda construirse una interpretación para el texto y de que el lector sea 
consciente de qué entiende y qué no entiende, para proceder a solucionar el problema con que se 
encuentra.  
 
Mientras se lee y se va comprendiendo, no ocurre nada; el procesamiento de información 
escrita que requiere el acto de lectura se produce de una manera automática. Sin embargo, cuando 
se encuentra algún obstáculo -una frase incomprensible, un desenlace totalmente imprevisto, que se 
contradice con nuestras expectativas, una página incorrectamente colocada, que hace imposible la 
comprensión- el estado de «piloto automático» se abandona. Cuando se encuentra ante alguna de las 
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eventualidades señaladas, u otras parecidas, resulta imprescindible parar la lectura y proceder a 
atender el problema en cuestión, lo que implica dispensarle procesamiento y atención adicional y, la 
mayoría de las veces, realizar determinadas acciones (releer el contexto de la frase; examinar las 
premisas en que se basan las predicciones sobre el que debería ser el final de la novela... y otras 
muchas). Se ha entrado de lleno en un «estado estratégico», caracterizado por la necesidad de 
aprender, de resolver dudas y ambigüedades de forma planificada y deliberada que facilitan el 
proceso de comprensión.  
 
En el estado estratégico se es plenamente consciente de lo que se persigue -por ejemplo, 
asegurarse de que se aprende el contenido del texto, o clarificar un problema de comprensión- y 
poner en marcha acciones que pueden contribuir a la consecución del propósito. Simultáneamente, 
se mantiene alerta evaluando si se logró el objetivo, y  si se puede variar la actuación cuando ello se 
considere necesario.  
 
La lectura crítica de un texto tienden a la obtención de una meta; permite avanzar el curso 
de la acción del lector aunque no la prescriban en su totalidad; se caracterizan por el hecho de que 
no se encuentran sujeta a una clase de contenido o a un tipo de texto exclusivamente, sino que 
pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura; implican los componentes meta cognitivos de 
control sobre la propia comprensión, dado que el lector experto no sólo comprende, sino que sabe 
que comprende y cuándo no comprende.  
 
Las estrategias de lectura para formar el pensamiento crítico buscan hacer lectores 
autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría 
de las veces distintos de los que se usan cuando se instruye. Esos textos pueden ser difíciles, por lo 
creativos o porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de 
objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad.  
 
Hacer lectores autónomos significa también, hacer lectores capaces de aprender a partir de 
los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 
establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 
conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a  
otros contextos distintos. 
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 OBJETIVOS 
 
General:  
Optimizar las técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes de primero de bachillerato del Colegio “Técnico UNE” de la ciudad de 
Quito, año lectivo 2012-2013. 
 
Específicos: 
- Introducir al estudiante en la lectura, guiado por Técnicas de Lectura para  
desarrollar el pensamiento crítico.  
- Fortalecer la lectura  a través de Técnicas de lectura para desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes del Colegio “Técnico UNE”. 
- Ampliar la creatividad en los estudiantes mediante Técnicas de Lectura  que 
permitan desarrollar el pensamiento crítico. 
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 ORIENTACIÓN PARA LA GUÍA 
 
          Metodología 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo consistió en partir 
del conocimiento de la situación actual sobre las técnicas de lectura utilizadas por los 
docentes sobre el grupo de estudiantes investigados. Por ello se hizo una revisión de 
éstas, que permitió contextualizar su situación actual y poder, finalmente, proponer la 
presente Guía como una alternativa de solución, al bajo nivel de pensamiento crítico. 
Dicha revisión estuvo dividida en cuatro grandes momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consideró necesario y útil, recabar información en bibliotecas públicas y 
privadas representativas en el ámbito provincial y nacional, escogidas por su 
trayectoria y reconocimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer momento.- consistió en la revisión bibliográfica sobre el tema,  
lo que permitió hacerse una idea del panorama general sobre el estado en  
el que se encuentra la temática de investigación. Además, se identificaron 
algunos especialistas, así como instituciones y programas representativos en el 
tema. Las búsquedas bibliográficas y el material de apoyo seleccionado para el 
estudio estuvo orientado a temas tales como: Comprensión lectora, lectura, 
técnicas de lectura, pensamiento crítico lector, entre otros. 
 
Segundo momento.- se hizo necesario definir  una red de temas y 
subtemas que permitieran establecer, de forma coherente la elaboración de una 
Guía metodológica de técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento 
crítico. Esta red de temas y sub temas, se constituye pues, en el sustento base de 
esta propuesta. 
Tercer momento.- se hizo necesario elaborar una revisión de la situación 
 actual que permitiera conocer cómo se ha venido a desplegar las técnicas de 
lectura en el desarrollo del pensamiento crítico, en función de los objetivos 
(educativos, informativos, culturales y recreativos) definidos en la educación 
actual. 
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 El proceso metodológico que se siguió para la elaboración de la revisión, 
constó de los siguientes pasos: elaboración del perfil, construcción del plan, 
elaboración del instrumento de validación de forma conjunta con el cuestionario para 
la recolección de información, aplicación de la prueba piloto, ajustes al cuestionario, 
recolección de datos, sistematización de la información recogida, depuración de la 
información, elaboración de la propuesta. 
 
Para la configuración de la información, se utilizó la técnica de la encuesta por 
la amplia gama de posibilidades que ofrece a la hora de obtener información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, se puede decir  la metodología que se utilizó en la 
construcción de la Guía metodológica de lectura para desarrollar el pensamiento 
crítico, es el método  ERCA, método holístico del Ministerio de Educación  debido a 
que, se basa en el  proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento, con la 
línea pedagógica que lleva a, Experimentar, Reflexionar Conceptualizar y Aplicar 
sobre la realidad; otra definición del método es: Toda  forma de prepararse y 
disponerse uno mismo para superar los obstáculos que impiden la libertad y el 
crecimiento personal en el camino de búsqueda de la verdad. 
 
       El papel del educador es presentar brevemente el tema y orientar el proceso de 
análisis, no se busca ampliar los conocimientos teóricos sino promover el cambio 
interno en base al entendimiento personal y el uso de la voluntad para cambiar. 
 
 
Cuarto momento.- estuvo constituido por la estructuración de la  
información a través de procesos de interpretación y análisis. Para ello se 
tuvo en cuenta, obviamente, los objetivos de la investigación y la matriz 
utilizada para la elaboración del cuestionario, lo que arrojó como resultado 
final la propuesta de una Guía metodológica de lectura para desarrollar el 
pensamiento crítico. 
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Son  instrumentos, situaciones, recursos o procedimientos para obtener información 
adecuada a los objetivos y finalidades que se persiguen. Se  utilizará separadamente cada 
una de las estrategias  que se manejan habitualmente más en unos niveles  que en otros.  
 
 
 
 
 
 
 Observación                                        Percepción                      Emparejamiento   
 
 
 
 
Observación                                                             Identificación                 
 
 
ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Nivel literal 
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Estimar           Comparar      Describir               Clasificar 
 
 
 
 
   Explicar                                                                         Ordenar 
 
                                          
                                         Analizar               Interpretar    
 
 
 
 
 
Nivel Inferencial 
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Resolución de problemas                                                                  Criticar  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Debatir                                                                                         Juzgar 
 
Evaluar  
 
 
 
 
Nivel Crítico  
valorativo 
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Despues de la 
lectura.Terminar de leer un 
texto no significa que el 
proceso lector ha culminado, 
más bien es momento para 
que los procesos mentales, 
que favorecen las injerencias, 
opiniones, empiecen a 
ejercitar, de esa manera puede 
aplicar estrategias para 
comprender un texto, se 
ejercitan nuchos procesos 
mentales y conociéndolos 
pueden aprovecharlos mejor. 
Antes de la lectura. 
Es importante 
estimular al estudiante 
para que recurra a sus 
conocimientos previos 
y a su imaginación.
Durante la 
lectura . Se 
debe orientar 
al estudiante 
para que se 
de cuenta de 
cómo esta 
relacionado 
los datos, sí 
desde la 
lectura  
puede hacer  
comparacion
es , análisis, 
etc. 
PROCESO LECTOR CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
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La lectura crítica es un paradigma y una técnica que 
permite descubrir información e ideas  dentro de un texto. 
Fortalece la formación de la persona con una clara conciencia 
y capacidad lectora, siempre proporciona placer estético, 
enriquecerá la vida espiritual del alumno y al mismo tiempo su 
imaginación; ampliará su fantasía y su poder creador y 
artísticos a través de las innumerables  ideas como imágenes, 
conceptos y contenidos, favoreciendo todo esto al 
fortalecimiento para expresar  su pensamiento  crítico. 
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PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿De qué cree que se tratará la fábula? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………… 
¿Es necesario que una fábula presente una moraleja? ¿Por qué? 
 
 
¿En una fábula  los personajes son personas o pueden ser animales? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
2.- Imagine ¿cuántas fábulas ha leído? 
 
 
Objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y 
exponer su punto de vista relacionado a las fábulas. 
Técnicas:  
Nivel literal: (percibir, identificar); Inferencial: (explicar y analizar); 
Crítico-valorativo: (evaluar, juzgar y criticar) 
Tiempo estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
TALLER N° 1 
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 LECTURA 
1.- Lee con detenimiento el siguiente texto: 
Fábula de Buda 
EL SER MÁS PODEROSO DEL MUNDO 
Paseaba cierto día un nigromante indio por la orilla del Ganges, cuando acertó a volar sobre 
su cabeza un búho que llevaba un ratoncito en su corvo y agudo pico. 
Asustada el ave, soltó la presa, y el nigromante, que era hombre de delicados sentimientos, 
tomó el magullado ratoncito, y después de curarlo, lo transformó en una encantadora joven. 
-Ahora, amiga mía, se trata de buscaros un esposo. ¿A quién os placería dar vuestra mano? 
Sabed que yo soy un gran mago y poseo el don de ejecutar los mayores portentos y satisfacer 
todos vuestros deseos. 
 
Mirábale la hija adoptiva contenta, y sus ojos brillaban de alegría. 
-Pues bien: me gustaría ser la esposa del ser más poderoso del universo- le respondió. 
-Nada hay en el mundo más grande y excelso que el Sol – Replicóle el encantador -.Así, 
pues, os casaré con el astro rey. 
- Yo no soy el ser más poderoso – respondió el Sol -. Mirad si no como basta una nube para 
cubrirme y velar mi luz. Ella es más fuerte y su poder sobrepuja al mío. 
 
Acudió el hechicero a la nube y le ofreció la mano de la joven. 
- Hay una más fuerte que yo – le respondió la nube -. El viento me arrastra donde le place. 
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Pero luego vio el mago que la montaña era más poderosa que el viento, pues, elevándose 
altiva entre las nubes, detenía con su mole los más fieros vendavales. 
-Alguien es más fuerte que yo – dijo la montaña -. Mira aquel ratoncillo que me horada y 
vive en mi ceno contra mi voluntad. Mi poder, que divide las tormentas, no basta para 
infundir respeto a esa bestezuela. 
Quedó el mago entristecido por el fracaso de sus tentativas, pensando que su protegida no 
consentiría descender a la esposa de un ratón. No obstante, acababa de aprender que el ratón 
era el ser más poderoso del mundo. Convirtió, pues, de nuevo en una ratita y la casó con el 
ratón de la montaña, que la hizo feliz, y así vivieron ambos dichosos largos años. 
Por mucho que alteremos nuestra apariencia, en el fondo siempre seremos los mismos.  
2.- Encuentre las siguientes palabras. 
                        Nigromante          Magullado  Bestezuela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nigromante.- Práctica supersticiosa que pretende adivinar el futuro invocando a los muertos. 
Magullado.- Causar a un tejido orgánico contusión, pero no herida, comprimiéndolo o 
golpeándolo violentamente. 
Bestezuela.- Diminutivo de Bestia. 
 
Reflexión 
    3.- Sin releer el texto anterior, identifique la respuesta correcta: 
Q E R I O P L Ñ V A E T U A V Z E 
T Y S N M Y H I K L O E L E W S A 
S R F E T Y U H B C A E E E D T M 
S A T D F C V N O T U W S T U I A 
E R T N H F B V T Z R S A F D E G 
Q W E D C V B N E O I O P L E E U 
Q W X C B O L T U R E D F G L O L 
Q Z X V U I S E R T Y U I H K L L 
A S D F T E N O M L P T Y U R T A 
E W D T B Y U I L O P Y T E R T D 
Z X C B Y U I O P L M T U I G B O 
E N I G R O M A N T E E T Y U O P 
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a) La estructura del texto corresponde a: 
Un poema Un artículo Un texto narrativo literario 
b) El texto anterior está conformado por: 
Estrofas  párrafos capítulos 
 
Conceptualización 
4.-  Analice y explique la idea de la siguiente frase. 
Nada hay en el mundo más grande y excelso que el Sol 
   ……………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………. 
POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
Aplicación: 
 
1.- Evaluar. De acuerdo a la lectura anterior encierre la respuesta correcta. 
 
a) ¿Quién es el autor de la fábula “El ser más poderoso del mundo”? 
 
Buda   Esopo   Quino   Herodoto 
 
b) ¿En qué país se desarrolla la fábula? 
 
India   EEUU   Ecuador  Japón 
 
c) ¿A quién convirtieron en una hermosa joven? 
 
A un conejo  a una paloma a un ratón  a un ave 
 
2.- Conteste 
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 ¿Quién es el actante principal? 
  ………………..………………………………………………………………………………. 
 
 ¿En qué espacio se desarrolla la obra? 
  
………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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 ¿Escriba qué significa nigromante? 
……………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3.- ¿Qué piensa usted de la enseñanza que deja ésta fábula? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Cuál es la posición del autor? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………... 
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PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Se acuerda de un poema que ha leído anteriormente? ¿Cuál es? 
        ………………………………………………………………………………………………….. 
¿Es necesario que un poema presente una moraleja? ¿Por qué? 
 
¿En un poema el autor transmite sus sentimientos? ¿Por qué? 
 …………………….………………………………………………………………………… 
2.- Según la portada de qué cree que 
tratará el poema? 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................. 
 
Objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y 
exponer su punto de vista relacionado con los poemas. 
Técnicas:  
Nivel literal: (identificar); Inferencial: (analizar, causa-efecto); 
Crítico-Valorativo: (juzgar, evaluar, debatir) 
Tiempo estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
TALLER N°2 
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LECTURA 
 
1.- Lea el siguiente poema  
 
TÁCTICA Y ESTRATEGIA 
(Mario Benedetti) 
 
Mi táctica es 
mirarte 
aprender como sos 
quererte como sos. 
Mi táctica es 
hablarte 
y escucharte 
construir con palabras 
un puente indestructible. 
Mi táctica es 
quedarme en tu recuerdo 
no sé cómo ni sé 
con qué pretexto 
pero quedarme en vos. 
Mi táctica es 
ser franco 
y saber que sos franca 
y que no nos vendamos 
simulacros 
para que entre los dos 
no haya telón 
ni abismos. 
Mi estrategia es 
en cambio 
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más profunda y más 
simple. 
Mi estrategia es 
que un día cualquiera 
no sé cómo ni sé 
con qué pretexto 
por fin me necesites. 
 
Reflexión 
 
    2.- Conteste. Identificar: 
 
a) ¿Cuál es la idea central del texto? 
………………………………………………………………………………………………… 
b) ¿En la primera estrofa afirma qué? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- Indagar las siguientes palabras desconocidas en el diccionario: 
 
Táctica:………………………………………………………………………………………… 
Pretexto……………………………………………………………………………………….. 
Estrategia……………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¡Donde ha leído algo respecto? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Conceptualización 
 
5. ¿Cuál es la posible causa de que a muchas personas les guste el texto anterior? ¿Por 
qué? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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 POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
Aplicación 
 
 1.- Conteste 
 
 ¿Considera que es clara la intención comunicativa del autor? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
Escriba qué significa estrategia. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.- De acuerdo a la lectura anterior encierre la respuesta correcta. 
-     ¿Quién es el autor del poema “Táctica y Estrategia”? 
 
Benedetti  Quino   Herodoto 
- ¿Qué valores se transmite en este poema? 
 
 Egoísmo-mentira        tranquilidad-paz        honradez-seriedad 
 
 3.- Debata y escriba un comentario de sus respuestas con sus compañeros de grupo. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
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        PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Qué texto informativo que leído anteriormente? ¿Cuál es? 
        ...................................................................................................................................................... 
¿Cuál puede ser el contenido del texto que leerá? ¿Por qué? 
 
 
¿A qué género pertenece? ¿Por qué? 
         ……………………………………………………………………………………………….. 
          2.- Coloree la planta que esta diferente.  
 
Objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y 
exponer su punto de vista relacionado con textos informativos. 
Técnicas: 
 Nivel literal: (identificar); Inferencial: (causa-efecto, describir); 
Crítico-valorativo: (criticar) 
Tiempo estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
TALLER  N° 3 
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LECTURA 
 
1.- Lea con detenimiento el siguiente texto (Trabajo en grupo) 
 
LAS PLANTAS CARNÍVORAS 
 
Entre los numerosos colores de la vegetación tropical destacan algunos que corresponden a 
plantas o flores notablemente atractivas. Estas plantas atraen como imán a los insectos. 
Algunos se acercan a las hojas y otros se posan en la flor buscando su néctar o su polen, sin 
saber que allí acabará su existencia. 
 
Tan pronto algún insecto rastrero toca con una pata o una antena la superficie de la hoja 
húmeda, como cubierta de miel, descubre que se trata de un adhesivo del que no puede 
liberarse. En su desesperada lucha, habrá de tocar con las otras patas la pegajosa trampa y 
entonces habrá llegado a su fin. 
 
Cuando un mosco o una abeja llegan volando a una hermosa flor de brillantes colores y entra 
al cono donde está el polen, tan pronto toca el fondo, los pétalos de la flor se cierran para 
atrapar al insecto. Cuantos esfuerzos haga el animal por liberarse, serán todos en vano. La 
flor dispone de mecanismos eficaces para aniquilar al insecto, luego desintegrarlo y 
finalmente digerirlo.  
 
Estas plantas encuentran en la tierra todos los nutrientes que requieren y complementan su 
alimentación con los insectos. 
Estas son las plantas carnívoras, un desconcertante género botánico que ha fascinado a 
muchos hombres de ciencia desde el siglo pasado. 
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Reflexión 
 
2.- Identifique. 
 
a) ¿En dónde se encuentran las plantas carnívoras? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
  
b) ¿Cómo atrapan a los insectos las plantas carnívoras? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
             3.- Describa la siguiente imagen. 
              ……………………………................................... 
                                                                              ………………………………………………….. 
                                                                  ………………………………………………….. 
                                                    …………………………………………………. 
                                 …………………………………………………. 
                                                                      …………………………………………………. 
                             …………………………………………………. 
                                                                …………………………………………………. 
                         …………………………………………………. 
                                                ………………………………………………… 
                                                                 ………………………………………………… 
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 Conceptualización 
 
4.-¿Cuál es la causa de que los moscos y las abejas se acercan a las flores de las plantas 
carnívoras? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  
5.-¿Podrían sobrevivir las plantas carnívoras sin alimentarse de insectos? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
          POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
 
     Aplicación: 
 
a)  Un niño contó que en una montaña cubierta de nieve se encontró una planta carnívora. 
¿Qué opinas de lo que dijo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  
b)  Escribe dos diferencias entre las plantas carnívoras y las que no lo son. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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                                                     PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Recuerda de un cuento que ha leído anteriormente? ¿Cuál es? 
          ………………………………………………………………………………………………….. 
¿Es necesario que un cuento presente una enseñanza? ¿Por qué? 
 
 
¿En un cuento  siempre hay un problema? ¿Por qué? 
                 ………………………………………………………………………………….. 
2.- Encuentre y pinte las siguientes palabras 
                    Áureo  Titubeante  Exigua   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y exponer 
su punto de vista relacionado  los cuentos. 
Técnicas:  
Nivel Inferencial: (secuencia, analizar); Crítico-valorativo: (evaluar, 
criticar) 
Tiempo estimado 
para realizar el taller: 
2 horas clase 
Q E R I E P L Ñ V A E T U A V Z E 
T Y S N X Y H I K L O E L E W A A 
S R F T I T U B E A N T E E U T M 
S A T D G C V N O T U W S G U I A 
E R T N U F B V T Z R S I F D E G 
Q W E D A V B N E O I X P L E E U 
Q W X C B O L T U R E D F G L O L 
Q Z X V U I S E R T Y U I H K L L 
A S D F T E N O M L P T Y U R T A 
TALLER N° 4 
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LECTURA 
 
1. Lea detenidamente el texto (Trabajo individual) 
 
NO ESCATIMAR EL DON 
RABINDRANATH TAGORE  
 
 
Había ido mendigando, de puerta en puerta, a lo largo de la calle de la aldea, 
cuando allá a lo lejos apareció tu áureo carruaje, parecido a un sueño maravilloso. 
 
 
Me pregunté: ¿Quién será este rey de todos los reyes? Crecieron mis esperanzas, y 
pensé que los días tristes habían ya terminado; esperé que se me diera la limosna 
sin tener que pedirla, y que las riquezas fueran esparcidas por donde quiera en el 
polvo. 
 
 
El carruaje se detuvo a mi lado; tu mirada cayó sobre mí y tú descendiste con una 
sonrisa. Sentí, que al fin, había llegado el momento supremo de mi vida. 
 
 
 
Pero tú, de repente, me extendiste la mano derecha diciéndome: “¿Qué tienes para 
darme?” ¡Ah, pero que gesto verdaderamente digno de un rey fue aquel de 
extenderme tu mano para pedir la limosna a un pobre! titubeante y confuso, extraje 
lentamente de mi mochila un grano de trigo y te lo di. 
 
¡Pero cuál fue mi sorpresa cuando,  al final del día, tiré al suelo mi mochila y 
encontré en la exigua espiga de trigo, un granito de oro! 
 
a 
b 
c 
d 
e 
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 Lloré amargamente por no haber sido generoso en todo aquello que poseía… 
 
 
Reflexión 
 
2.- Lee cada bloque, ponga una macroproposición y escriba una síntesis del mismo. 
Cuide que las macroproposiciónes tengan secuencia para unirlas con lógica y claridad, 
en el mapa de contenido. 
 
 
a) Macroproposición .- Aparecimiento del Rey. 
Síntesis.- El mendigo que había pedido limosna en la aldea, distinguió a lo lejos el carruaje 
del Rey, tuvo la sensación de un sueño maravilloso. 
 
b) Macroproposición…………………………………………………… 
Síntesis…………………………………………………………………………………… 
 
c) Macroproposición.…………………………………………………… 
Síntesis………………………………………………………………………………………… 
 
d) Macroproposición.…………………………………………………… 
Síntesis………………………………………………………………………………………… 
 
e) Macroproposición.…………………………………………………… 
Síntesis……………………………………………………………………………………… 
 
f) Macroproposición.………………………………………………….. 
Síntesis………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
  
f 
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 Conceptualización 
 
          3.-  Analice  la idea que subyace en la siguiente frase. 
“¿Qué tienes para darme?” 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
              POSLECTURA CON ÉNSASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
Aplicación 
1.- Realice y coloree un Figura de cada bloque, recuerde que cada Figura debe 
tener secuencia lógica. 
a) 
  
 
 
 
 
 
                              b) 
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c) 
 
 
 
  
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
 
 
 
            2.- ¿Qué opina de la enseñanza que el autor transmite en el texto? 
                     ……………………………………………………………………………………….. 
                     ………………………………………………………………………………………. 
                     ………………………………………………………………………………………. 
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           PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿De cuántos capítulos o apartados consta el siguiente texto?  
            ………………………………………………………………………………………………… 
        ¿Es preciso que un texto informativo presente una parábola? ¿Por  qué? 
 
        ¿Para qué sirve el aire? ¿Por qué? 
          ………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¡Qué título le pondría en la siguiente imagen? 
……………………………………………………….. 
 
 
 
Objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y 
exponer su punto de vista relacionado  con textos informativos. 
Técnicas: Nivel Literal: (emparejar, identificar); Inferencial: 
(secuencia, causa-efecto); Crítico-valorativo: (criticar, evaluar) 
Tiempo estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
TALLER N° 5 
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LECTURA 
 
  
1.-De manera colaborativa lean el siguiente texto. 
 
 
EL AIRE QUE NOS RODEA 
 
Vivimos sobre un planeta maravilloso, completamente rodeado de aire. 
El aire es una mezcla de varios gases. Entre ellos están el dióxido de carbono y el oxígeno. El 
dióxido de carbono ayuda a las plantas a crecer. El oxígeno nos permite respirar. Sin aire no 
podríamos vivir; los animales y las plantas tampoco. 
 
Sin embargo nuestro aire es a menudo ensuciado por el humo de las fábricas y de los coches 
que hay en las ciudades. A eso se le llama “polución” o “contaminación”. Esto afecta nuestra 
salud y la de las plantas y árboles que nos rodean; por eso es necesario que aprendamos a 
cuidarlo. 
 
El aire pasa por todos los sitios y se apoya sobre todos los objetos. Transporta los ruidos, la 
música, las voces e incluso los olores y alimenta la llama de las velas y del fuego. Puede ser 
seco, como en el desierto; o húmedo y cargado de lluvia. Puede ser caliente o frío. También 
le da al cielo ese hermoso color azul que vemos. 
 
Y sobre todo, se mueve; entonces le llamamos viento. Puede servir para hacer avanzar los 
veleros y para hacer girar los molinos que producen electricidad. Pero cuando sopla muy 
fuerte puede volverse peligroso y provocar tempestades que destruyan pueblos y ciudades 
enteras. 
El aire es como un mago maravilloso que está en todos lados, aunque no lo podamos ver. 
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 Reflexión 
 
2.-Después de leer el texto anterior resuelve de manera individual lo siguiente. 
 
a) El aire está formado por varios gases, entre ellos están el ____________ y 
el____________. 
 
b) ¿Cómo se ensucia o contamina el aire? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Conceptualización 
 
3.- Mediante una ilustración ordene la secuencia según los hechos en el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Busque en el texto las siguientes palabras y empareje según el cuadro. 
Verbos  Sustantivos  Adjetivos  
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   5.- Responda. 
c) ¿Qué efectos produce el aire contaminado? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
d) ¿Por qué se dice que el aire está en todos lados? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
       POSLECTURACON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
 
Aplicación 
 
1.-¿Cuándo le llamamos viento al aire? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
                  2.- ¿Por qué puede ser peligroso el viento? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3.- Realice un comentario corto del texto “Aire que nos rodea” 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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    PRELECTURA 
 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Le gusta algún cuento autobiográfico? ¿Cuál es? 
         ………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué le llama la atención el título del texto que va leer? ¿Por qué? 
 
¿En un relato autobiográfico  los personajes son personas o pueden ser animales? ¿Por qué? 
         …………………………………………………………………………………. 
2.- Le ha pasado algo novedoso en su vida  
 
                                                                 ………………………………………………….. 
                                                        ………………………………………………….. 
                             ………………………………………………….. 
                                              …………………………………………………. 
                                                                                ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y 
exponer su punto de vista relacionado  con cuentos 
autobiografías.  
Técnicas:  
Nivel inferencial: (describir, causa – efecto); Crítico-valorativo: 
(evaluar, criticar). 
Tiempo estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
TALLER N° 6 
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LECTURA 
 
1. Lea el siguiente texto. 
 
LOS ADUANEROS 
(Alphonse Daudet) 
 
El barco la Emilia, de Porto Vecchio, a bordo del cual hice este lúgubre viaje a las islas 
Lavezzi, era una vieja embarcación de la aduana, al medio puente, en la que no había para 
protegerse del viento, de las olas, de la lluvia, más que un pequeño alquitranado, a duras 
penas lo suficientemente como para contener una mesa y dos camastros. Por eso, había que 
ver a nuestros marineros cuando hacía mal tiempo. Las caras chorreaban agua, las chaquetas 
mojadas humeaban con sábanas en la estufa, y en pleno invierno los desdichados pasaban así 
días enteros, y hasta noches, acurrucados sobre sus bancas mojadas, tiritando en esta 
humedad malsana; porque no se podía encender fuego a bordo del barco, y era con frecuencia 
difícil llegar a la orilla… Y bien, ni uno solo de estos hombres se quejaba. Con el mal tiempo 
más rudo, siempre les vi la misma placidez, el mismo buen humor. Y sin embargo, ¡Qué vida 
tan triste la de estos marineros de la aduana! 
 
Casi todos eran casados y tenían mujer e hijos en tierra firme, pero se quedaban mese fuera, 
barloventeando por estas costas tan peligrosas. 
 
Para alimentarse, no tienen más que pan enmohecido y cebollas silvestres. ¡Nunca un poco de 
vino, ni de carne, porque la carne y el vino cuestan caro y ellos no ganan sino quinientos 
francos al año! ¡Quinientos francos al año! ¡Imagínense si será negra la choza allá en el 
puerto, y si los niños andarán con los pies desnudos!... ¡No importa! Todas estas gentes 
parecen contentas. Había en la parte de atrás, adelante del techo, una gran cubeta llena de 
agua de lluvia donde la tripulación venía a beber, y recuerdo que terminado el último trago, 
cada uno de estos pobres diablos sacudía su cubilete con un ¡Ah!, de satisfacción, una 
expresión de bienestar a la vez cómica y enternecedora. 
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 El más alegre, el más satisfecho de todos era un hombrecito de Bonifacio, curtido y 
rechoncho, a quien llamaban Palombo. Aquel no hacía más que cantar, hasta en el peor 
tiempo. 
 
Cuando las olas se ponían pesadas, cuando el cielo ensombrecido y bajo se llenaba de granizo 
menudo, y todo ahí con la nariz al aire, la mano en la oreja, espiando la ráfaga de viento que 
estaba por llegar, en el gran silencio y la ansiedad de abordo, la voz tranquila de Palombo 
comenzaba:  
 
No, señor, 
Es mucho honor,  
Lisette es forma… aal, Se quedaba en el… ho…gaar… 
 
Y por más que la ráfaga que soplara, hiciera gemir los aparejos, sacudiera e inundara la barca, 
la canción de aduanero seguía como si nada, balanceándose como una gaviota encima de las 
olas. Algunas veces el viento la acompañaba muy fuerte, y ya no se entendían las palabras; 
pero, entre cada golpe del mar, en el correr del agua que drenaba, el pequeño refrán volvía 
siempre:  
 
Lisette es forma… aal 
Se queda en el… ho… gaar… 
 
Un día sin embargo, en que venteaba y llovía muy fuerte, no lo oí. Era tan extraordinario, que 
saqué la cabeza del techo. 
- ¡Eh! Palombo, ¿Ya no hay más canto? 
Palombo no respondió. Estaba inmóvil, acostado sobre su banco. Me le acerque. Sus 
dientes chasqueaban; todo su cuerpo temblaba de fiebre. 
- Tiene una Pontoura, es una punzada en el costado, una pleuresía. Este gran cielo plomizo, 
esta barca que chorrea agua, este pobre afiebrado envuelto en un viejo abrigo de caucho que 
brillaba bajo la lluvia como una piel de foca, nunca he visto algo más lúgubre. Pronto el frio, 
el viento y la sacudida de las olas agravaron su mal. El delirio se apoderó de él; hubo que 
atracar. 
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Después de mucho tiempo y muchos esfuerzos, entramos hacia el anochecer en un pequeño 
puerto árido y silencioso, animado únicamente por el vuelo circular de algunas gouailles.  A 
todo alrededor de la playa subía rocas escarpadas, espesos matorrales formados por arbustos 
verdes, de un verde sombrío, sin estación. Abajo, al borde del agua, una pequeña casa blanca 
con postigos grises: era el puesto de la aduana. En medio de ese desierto, esta construcción 
del estado, numerada como una gorra de uniforme, tenía algo siniestro. Fue allí donde 
bajamos al desgraciado Palombo. ¡Triste asilo para un enfermo! Encontramos al aduanero 
comiendo en rincón cerca al fuego con su mejer y sus niños. Todos ellos tenían el semblante 
macilento, amarillo, con ojos grandes, rodeados de fiebre. La madre, joven todavía, con un 
bebe en los brazos, tiritaba al hablarnos. 
- Es un puesto terrible – me dijo en vos baja el inspector -. Nos vemos obligado a cambiar 
los aduaneros cada dos años. La fiebre de las ciénagas se les come… 
Sin embargo, había que conseguir un médico. No había ninguno antes de Sartene, es 
decir a seis o siete leguas de allí. 
¿Qué hacer? Nuestros marineros no aguantaban más; era demasiado lejos para enviar a 
uno de los niños. Entonces la mujer, asomándose a la puerta, llamó: - Secco - … -Secco – 
Y vimos entrar a un muchacho grande y  bien plantado, verdadero tipo de cazador furtivo 
o de bandido, con su gorro de lana parda y su pelone de piel de cabra ya lo había visto yo 
al desembarcar, sentado delante de la puerta, con su pipa roja entre los dientes, y un fusil 
entre las piernas; pero, no sé por qué, había huido al acercarnos nosotros. Cuando entró, 
la aduanera enrojeció un poco. 
- Es mi primo – nos dijo -. No hay peligro de que se pierda entre los matorrales.  
Luego le habló en vos baja, señalando al enfermo. El hombre se inclinó sin responder, 
salió, le silbó a su perro, y partió con el fusil al hombro, saltando de roca en roca sobre 
sus largas piernas. Durante este tiempo los niños, a quienes la presencia del inspector 
parecía aterrorizar, terminaban de prisa su comida de castañas y de brucio (Queso 
blanco). ¡y siempre agua, únicamente gua encima de la mesa! Sin embargo, como les 
habría sentado un trago de vino a esos pequeños. ¡Ah! ¡Miseria! Al fin la madre subió 
acostarlos; el padre, encendiendo su farol, fue a inspeccionar la costa, y nosotros nos 
quedamos cerca del fuego para vigilar a nuestro enfermo que se agitaba sobre su 
camastro, como si estuviera aún en pleno mar, sacudido por las olas. Para calmar un poco 
su pountoura, hacíamos calentar ladrillos que le poníamos en costado. Una o dos veces, 
cuando me acerque a su lecho, el desgraciado me reconoció y para agradecerme, me 
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tendió la mano con dificultad, una gruesa mano áspera y ardiente como uno de estos 
ladrillos salidos del fuego…  
¡Triste noche! A fuera, el mal tiempo había comenzado con la caída de la tarde, y era un 
estrépito, un rugido, un saltar la espuma, la batalla de las rocas y del agua. De vez en 
cuando, la ventisca de altamar lograba deslizarse por la bahía y envolvía nuestra casa. La 
sentíamos porque la llama se elevaba súbitamente e iluminaba de pronto las caras tristes 
de los marineros, agrupados alrededor de la chimenea, que miraban el fuego con esta 
placidez de expresión que da la costumbre de las grandes extensiones y de los horizontes 
iguales. A veces, también, Palombo se quejaba suavemente, entonces todos los ojos se 
volvían hacia el rincón oscuro donde el pobre camarada estaba muriendo, lejos de los 
suyos, sin socorro; los pechos se hinchaban se oían grandes suspiros. Es todo lo que se 
les arranca a estos obreros del mar, pacientes y suaves, el sentimiento de su propio 
infortunio. Ni revueltas, ni huelgas. ¡Un suspiro, y nada más!... 
Y sin embargo, no, me equivoco, al pasar delante de mí para echar un leño al fuego, uno 
de ellos me dijo muy quedo con voz desolada: - ya ve usted, señor…, a veces en nuestro 
oficio sufrimos mucho tormento… 
 
 
        Reflexión 
 
2. ¿Cuáles son las características de los obreros del mar? 
 
 
 
Obreros 
del mar 
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 3. ¿Quién es el personaje más alegre  de la tripulación y cómo manifestaba su alegría? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
4. ¿Qué le sucedió a Palombo? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Qué tuvieron que hacer sus compañeros en esta situación? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
         6.- ¿Qué expresión dijo uno de los marineros al término de este cuento? 
        ……………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………… 
 
Conceptualización 
 
           7.- ¿Cuáles son las causas de que los marineros no coman carne ni  tomen vino? Y ¿Por qué? 
.................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
       POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
Aplicación 
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 1.- Complete el siguiente mapa de contenido. 
 
MAPA DE CONTENIDO 
DE LA MEBARCACIÓN DEL ADUANERO  DE LA NOCHE DE      LA 
MUERTE DE PALOMBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       DE LOS MARINEROS                                     DE LA FAMILIA DEL ADUANERO 
 
 
LECTURA  CRÍTICA 
 
 
LECTURA CRÍTICA 
a)  
b)  
c)  
 
 
 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 
DESCRIPCIÓN 
LOS ADUANEROS 
VIDA 
Cara……………………………. 
Chaquetas…………………… 
Bancas mojadas………….. 
Situación familiar……….. 
…………………………………… 
Alimentación……………… 
Salario………………………… 
Ánimo  
a)……………………………. 
b)……………………………. 
c)……………………………. 
 
 
Semblante……………………
……………………………………
.. 
Ojos…………………………….
. 
La 
madre……………………... 
……………………………………
.. 
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 2.- ¿Cuáles son sus argumentos a favor o en contra de lo que dice autor’ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.- ¿Cuál es el propósito del autor Alfonso Daudet? 
 
 
                                                           ……………………………………………………. 
                       ……………………………………………………. 
                                         …………………………………………………… 
             …………………………………………………… 
                    …………………………………………………… 
                    …………………………………………………... 
                                                                         …………………………………………………..  
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                 PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Se acuerda de una leyenda que ha leído anteriormente? ¿Cuál es? 
            ………………………………………………………………………………………………… 
¿Es preciso que una leyenda presente una sugerencia? ¿Por qué? 
 
         ¿En la leyenda los personajes como de desenvuelven? ¿Por qué? 
            …………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Qué le atrae esta imagen? 
 
                                                          ……………………………………………………… 
…………………………………………………...... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
 
 
 
Objetivo. Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y 
exponer su punto de vista relacionado con leyendas.  
Técnicas:  
Nivel literal: (identificar); Inferencial: (analizar, causa-efecto); 
Crítico-valorativo: (evaluar, debate) 
Tiempo estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
TALLER N° 7 
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 LECTURA 
 
1. Lee el siguiente texto. 
LA FE Y LAS MONTAÑAS 
(Augusto Monterroso)  
 
Al principio la Fe movía ………………… solo cuando era absolutamente necesario, 
con lo que el paisaje permanecía igual a sí …………. durante milenios. 
Pero cuando la Fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de 
mover ………………, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más encontrarlas 
en el ……………… en que uno las había dejado la noche anterior; cosa que cada vez creaba 
más dificultades que las que resolvía. 
La buena gente prefirió entonces abandonar la ….. y ahora las montañas permanecen 
por lo general en su mismo sitio. 
Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es 
que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de ….. 
 
Reflexión 
 
2.- Sin releer el texto anterior, encuentre  la respuesta correcta: 
 
a) La estructura del texto corresponde a: 
 
Una leyenda Un artículo Un cuento 
 
b) El texto anterior está conformado por: 
 
Estrofas  párrafos capítulos 
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 Conceptualización 
 
1.- Analice el siguiente Figura 
 
 
POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
Aplicación 
 
1.-En los espacios vacíos de la lectura (arriba) coloque la palabra, que en contexto, sea la 
correcta. 
 
2.-En clase discuta como relacionó los espacios vacíos con el contexto.  
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Una estrategia que un buen lector puede usar para comprender oraciones es el 
reordenamiento de la oración. Los signos de puntuación indican los elementos que la 
constituyen. Evidencian que la oración  no está expresada en el orden directo (primero el 
lector y luego el predicado) y cómo está ordenada la oración. 
 
La puntuación se usa en el texto para señalar qué función cumplen los elementos que 
la conforman. La puntuación no tiene significado en sí misma, pero le añade significado a la 
oración. Si conocemos la función que cumplen algunos signos de puntuación podremos 
reordenar la oración, de manera que nos sea más fácil extraer la idea que ella contiene. 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER # 8 
 
 
 
 
 
 
  
EL TESTAMENTO 
Dejo todos mis bienes: a mi suegra,  no; a mi sobrino, de ninguna manera; serán 
repartidos entre los pobres. No es mi abogado quién dispondrá de ellos. 
Dejo todos mis bienes: a mi suegra;  no a mi sobrino; de ninguna manera serán 
repartidos entre los pobres. No es mi abogado quién dispondrá de ellos. 
Dejo todos mis bienes: a mi suegra,  no; a mi sobrino, de ninguna manera; ¿serán 
repartidos entre los pobres? No. Es mi abogado quién dispondrá de ellos. 
Dejo todos mis bienes: a mi suegra,  no; a mi sobrino. De ninguna manera serán 
repartidos entre los pobres; no es mi abogado quién dispondrá de ellos. 
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     PRELECTURA 
 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Se acuerda de un texto metalingüístico que ha leído anteriormente? ¿Cuál es? 
           ………………………………………………………………………………………………… 
¿Es necesario que un texto metalingüístico presente estrategias? ¿Por qué? 
 
 
¿Es importante respetar los signos de puntuación en una lectura? ¿Por qué? 
 
 ……………………………………………………… 
                                           …………………………………………………….. 
     …………………………………………………….. 
                ……………………………………………………. 
   …………………………………………………… 
            …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Objetivo: desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar y 
exponer su punto de vista relacionado con textos metalingüísticos. 
Técnicas: 
 Nivel inferencial: (analizar, ordenar); Crítico valorativo: 
 (causa-efecto) 
Tiempo: estimado 
para realizar el taller: 
2 horas 
TALLER N° 8 
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 LECTURA 
Reflexión 
 
1.- ¿Qué entiende por las siguientes Frases? 
 
“Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere.” 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
“La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea.” 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Conceptualización 
 
¿Qué causas cree usted, tendría si un texto no tiene signos de puntuación? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………. 
 
POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
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 Aplicación 
 
1.- En los siguientes avisos parroquiales existen para corregirlos, necesitas reordenar 
oraciones quitando las palabras que estén demás, colocar correctamente algunos 
signos ortográficos.  
“Para cuantos de ustedes tienen hijos y no lo saben, tenemos en la parroquia una zona 
arreglada para niños”. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
“El próximo jueves, a las cinco de la tarde, se reunirá el grupo de mamás. Aquellas señoras 
que deseen formar parte de las mamás por favor, diríjanse al párroco en su despacho”. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
“El coro de los mayores de setenta años se suspenderá durante todo el verano, con 
agradecimiento por parte de toda la parroquia”. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................................... 
“El mes de noviembre terminará con un responso cantado por todos los difuntos de la 
parroquia”. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
        2.- Con sus compañeros comente en qué ayuda el reordenamiento de oraciones. 
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ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR LAS IDEAS MÁS IMPORTANTES DE UN 
TEXTO. 
  
Un texto tiene muchas ideas. Cuando un autor va a escribir un texto, se 
plantea un tema, un propósito, una serie de ideas que debe ordenar de manera 
que entre todas ellas se desarrolle lo que quiere comunicar. Luego desarrolla 
cada una en un párrafo, ampliándola, explicando lo que ella significa o 
representa en su mente, describiendo el fenómeno del cuál cuenta o dando 
ejemplos de ese fenómeno o evento. 
a) Cerciórese de que está entendiendo las palabras claves del párrafo. Si no es así 
utilice la estrategia del contexto. 
b) Verifique que está comprendiendo cada oración, si no es así fíjese detenidamente 
en los signos de puntuación. 
c) Después de leer el primer párrafo, y teniendo en cuenta lo que el párrafo el texto 
comunica en su totalidad, parafrasee lo que dice el párrafo. (Si no es posible 
hacerlo, debe haber alguna dificultad en la comprensión de las oraciones que 
componen el párrafo) 
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     PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Se acuerda de un texto metalingüístico que ha leído anteriormente? ¿Cuál es? 
           ………………………………………………………………………………………………… 
¿Es necesario que un texto metalingüístico presente estrategias? ¿Por qué? 
 
        ¿Es importante identificar las ideas más importantes de un texto? ¿Por qué? 
         ………………………………………………………………………………………………. 
2.- Encuentre  y coloree las siguientes palabras 
                                        Áureo      Titubeante       Exigua   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar 
y exponer su punto de vista relacionado con textos 
metalingüísticos. 
Técnicas: 
 Nivel literal: (identificar): Inferencial: (describir, analizar); 
Crítico valorativo: (Juzgar) 
Tiempo: estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
T E R I O P L Ñ V E E A U A V Z E 
T I U G U B R E K N O U L E V S A 
S R T I T Y C H B M A R E E E T M 
S A T U O S V N O O U E S T L T A 
E R T N B X B V T H H O A F S E G 
Q W E T C E I N E E E B P A R E U 
Q W N C B O A D U C E O M G O O L 
P E L U C I O T O I Y A I H S L L 
V E X I G U A O E D C T Y U R T A 
E W D T B Y U I L O P Y T E R T D 
TALLER N° 9 
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                            LECTURA 
1. Lea el siguiente texto. 
 
Había ido mendigando, de puerta en puerta, a lo largo de la calle de la aldea, 
cuando allá a lo lejos apareció tu áureo carruaje, parecido a un sueño maravilloso. 
IDEA PRINCIPAL DE PÁRRAFO……………………………….. 
 
Me pregunté: ¿Quién será este rey de todos los reyes? Crecieron mis esperanzas, y 
pensé que los días tristes habían ya terminado; esperé que se me diera la limosna 
sin tener que pedirla, y que las riquezas fueran esparcidas por doquiera en el polvo. 
IDEA PRINCIPAL DE PÁRRAFO……………………………….. 
 
El carruaje se detuvo a mi lado; tu mirada cayó sobre mí y tú descendiste con una 
sonrisa. Sentí, que al fin, había llegado el momento supremo de mi vida. 
IDEA PRINCIPAL DEL PÁRRAFO…………………………….. 
 
Pero tú, de repente, me extendiste la mano derecha diciéndome: “¿Qué tienes para 
darme?” ¡Ah, pero que gesto verdaderamente digno de un rey fue aquel de 
extenderme tu mano para pedir la limosna a un pobre! titubeante y confuso, extraje 
lentamente de mi mochila un grano de trigo y te lo di. 
IDEA PRINCIPAL DEL PÁRRAFO…………………………….. 
 
 
¡Pero cuál fue mi sorpresa cuando,  al final del día, tiré al suelo mi mochila y 
encontré en la exigua espiga de trigo, un granito de oro! 
IDEA PRINCIPLA DEL PÁRRAFO…………………………… 
 
a 
b 
c 
d 
e 
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Lloré amargamente por no haber sido generoso en todo aquello que poseía… 
IDEA PRINCIPAL DEL PÁRRAFO……………………………. 
 
 Reflexión 
2. Identifique  la idea principal del texto en su totalidad. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3. Describa a los siguientes personajes: 
Mendigo………………………………………………………………….. 
 
Rey………………………………………………………………………… 
 
 Conceptualización 
4.- Analice el siguiente organizador gráfico. 
Situación: 
 
 
Personajes: 
 
 
Hechos que suceden: (eventos, situaciones) 
 
1.- 
 
 
2.- 
 
 
 
 
 
f 
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3.- 
 
 
 
Solución: 
 
 
         
                                               POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
Aplicación 
 1.- Aplique las estrategias mencionadas anteriormente en los espacios de la lectura. 
(arriba). 
 
           2.- Relacione la idea del texto con la realidad. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
                 3.- Juzgue la actitud de los siguientes personajes: 
Mendigo  Rey  
………………………………………..... 
………………………………………… 
……………………………………….. 
……………………………………………. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
                 4.-  Realice una frase motivadora basada en el texto de Tagare. 
                  ………………………………………………………………………………………... 
                  ……………………………………………………………………………………….. 
                  ………………………………………………………………………………………. 
                  ………………………………………………………………………………………. 
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     PRELECTURA 
Experiencia concreta 
1.- Responda 
¿Recuerda haber leído un texto descriptivo-explicativo? ¿Cuál es? 
           ………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuáles serían las características de un texto descriptivo-explicativo? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
         ¿Es importante identificar las ideas más importantes de este tipo de textos? ¿Por qué? 
         ………………………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Que le llama la atención la siguiente imagen? 
 
………………………………………… 
                   ………………………………………… 
                                      ………………………………………… 
                                       ………………………………………... 
                     ………………………………………... 
                                      ……………………………………….. 
                    ………………………………………. 
 
 
 
Objetivo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar 
y exponer su punto de vista relacionado con textos descriptivo-
explicativo. 
Técnicas:  
Nivel literal: (identificar): Inferencial: (describir, analizar); 
Crítico valorativo: (evaluar) 
Tiempo: estimado para 
realizar el taller: 2 horas 
clase 
TALLER N° 10 
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                           LECTURA 
1.- Lea el siguiente texto. 
LAS ABEJAS 
Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única fuente de alimentación. Si hay  
60.000 abejas en una colmena, alrededor de una tercera parte, está dedicada a la 
recolección del néctar que las abejas elaboradoras convertirán después en miel. Una 
pequeña parte de las abejas trabajan como exploradoras o buscadoras. Encuentran una  
fuente de néctar y luego vuelven a la colmena para comunicárselo a las otras abejas.  
Las exploradoras comunican dónde está la fuente de néctar ejecutando una danza que  
transmite información sobre la dirección y la distancia que las abejas tendrán que recorrer.  
Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas elaboradoras, 
quienes manipulan el néctar con sus mandíbulas, exponiéndolo al aire caliente y  
seco de la colmena. Recién recolectado, el néctar contiene azúcares y minerales mezclados 
con alrededor de un 80% de agua. Pasados de diez a veinte minutos, cuando  
gran parte del agua sobrante se ha evaporado, las abejas elaboradoras introducen el  
néctar dentro de una celda en el panal, donde la evaporación continúa. Tres días más  
tarde, la miel que está en las celdas contiene alrededor de un 20% de agua. En este  
momento, las abejas cubren las celdas con tapas que fabrican con cera.  
En cada período determinado, las abejas de una colmena suelen recolectar néctar del  
mismo tipo de flor y de la misma zona. Algunas de las principales fuentes de néctar son  
los frutales, el trébol y los árboles en flor. 
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 Reflexión 
 
            2.- Elección múltiple. 
Identifique  ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? 
a) Celebrar que la producción  de la miel ha sido un éxito. 
b) Indicar el tipo de planta que han encontrado las exploradoras. 
c) Celebrar el nacimiento de una nueva reina. 
d) Indicar donde han encontrado las exploradoras el alimento. 
 
               3.- Analice las siguientes palabras: 
 
Abeja elaboradora:……………………………………………………………… 
Mandíbula:………………………………………………………………………. 
 
        Conceptualización 
 
 4.- Elabore un gráfico. En la danza ¿Describiendo cómo hace la abeja para mostrar la 
distancia existente  entre el alimento y la colmena? 
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                                                  POSLECTURA CON ÉNFASIS EN LECTURA CRÍTICA 
 
Aplicación 
 
             1.- indique tres  de las principales fuentes de néctar. 
                 1.-……………………… 
                 2.-……………………… 
                 3.-……………………… 
 
               2.- ¿Qué aprendió de este texto descriptivo-explicativo? 
 
                  ………………………………………………………………………………………... 
                  ……………………………………………………………………………………….. 
                  ………………………………………………………………………………………. 
                  ………………………………………………………………………………………. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
CUESTIONARIO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM CUESTIONES RESPUESTAS 
  S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1 ¿Antes de leer un texto literario se fija en el autor y el 
título? 
    
2 ¿Para  comprender de mejor manera un texto, utiliza 
alguna técnica de lectura? 
 
    
3 ¿Previo a la lectura del texto en sí, lee la introducción o 
el prólogo? 
    
4 ¿Revisa si el texto literario contiene bloques, capítulos, 
antes de empezar la lectura? 
    
5 ¿Subraya las ideas que le llaman la atención cuando lee 
un texto? 
    
6 ¿Coloca notas en las frases que cree son indispensables 
para comprender lo que el autor quiere transmitir? 
    
7 ¿Forma imágenes mentales del contexto?     
8 ¿Cuándo en el proceso de lectura encuentra vocabulario 
desconocido, busca su significado en el diccionario? 
    
9 ¿Compara el tema de lectura con otros textos o su 
realidad? 
    
10 ¿Reafirma sus conocimientos de un texto leído 
preguntando a otros compañeros? 
    
INSTRUCCIONES: 
1. Señale con una (X) la respuesta que usted seleccione. 
2. La escala para el cuestionario es: 4=S= Siempre; 3=C.S.=Casi Siempre; 
2=A.V. A Veces; 1=N=Nunca. 
3. Conteste todo el cuestionario de manera seria, sus respuestas servirán para la 
elaboración de un proyecto Socio-Educativo. 
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11 ¿Resume la información de un texto mediante 
organizadores gráficos, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos? 
    
12 ¿Comenta la actitud de los personajes que están dentro 
del texto? 
    
13 ¿Busca información adicional para una mejor 
comprensión del texto? 
    
14 ¿Mientras continúa con la lectura de un texto, se plantea 
preguntas que le ayuden a recordar capítulos leídos 
anteriormente? 
    
15 ¿Le gusta dramatizar  un texto leído?     
16 ¿Identifica con facilidad las ideas que transmite el autor 
de un determinado texto? 
    
17 ¿Reflexiona  sobre aquellas ideas que sobresalen en un 
texto? 
    
18 
 
¿Compara  las ideas desarrolladas en un texto con sus 
conocimientos adquiridos en clase o en casa? 
 
    
19 
 
¿Recibe  motivación en clase para leer un libro?     
20 ¿En su tiempo libre opta por leer un libro?     
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Señor:   Msc Calixto Guamán 
              Msc. Miguel Gavilanes 
 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 
sobre las Técnicas de Lectura para Desarrollar el Pensamiento Crítico en los alumnos de 
primero de bachillerato del colegio “Técnico UNE” de la ciudad de Quito. 
  
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 
lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y 
los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración. 
 
 
 
Atentamente, 
ROSANGELA ARCINIEGAS 
 
 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE LAS TÉCNICAS DE LECTURA QUE SE ENSEÑAN A LOS ALUMNOS DE 
PRIMERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “TÉCNICO UNE” DE LA 
CIUDAD DE QUITO. PROPUESTA DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE LECTURA 
PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entere objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(A)    Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, 
e indicadores 
 
 
P   PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)   Calidad técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 O  Óptima 
 B  BUENA 
 R  REGULAR 
 D  DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C)   Lenguaje 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
    A  Adecuado 
   I  INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
Objetivo General 
 
 
 Implementar una Guía de técnicas de lectura para desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes del primer año de Bachillerato, del Colegio “Técnico UNE” de la ciudad de Quito, 
durante el año lectivo 2012 -  2013. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Identificar las técnicas del proceso lector,  aplicadas a los alumnos de primer año de 
Bachillerato del Colegio “Técnico UNE”, ubicado en la ciudad de Quito.        
                                                                                                                                                                      
Analizar los niveles de comprensión lectora  desarrollados en los alumnos de primer año  de 
bachillerato del Colegio “Técnico UNE” 
 
Investigar sobre los métodos y estrategias de lectura utilizadas para optimizar el desarrollo 
del pensamiento crítico  en los estudiantes  de primer año de Bachillerato del Colegio 
“Técnico UNE” 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
  
 
 
  
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura  
 
 
 
 
 
Prelectura 
 
 
 
 
Lectura  
 
 
 
 
Poslectura   
 
 
 
 
Lectura literal  
Activación de conocimientos previos 
La formulación de predicciones  
Determinación de los propósitos  
 
Desarrollo cognitivo 
Situación emocional   
Competencia lingüística   
  
Resumir la información 
Comparación  
Análisis  
Comenta  
Plantear juicios  
 
1-3 
1-4 
5-7 
2-4 
 
6-7 
9 
8 
 
11 
9 
10 
12 
17 
 
1-4 
14 
13 
 
 
 
8 
 
 
16 
 
 
15-19 
18-20 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento 
Crítico 
 
 
 
 
Comprensión de textos 
 
 
 
 
Comprensión de palabras.  
 
 
Comprensión de oraciones.  
 
 
Habilidades lectoras en el aula 
 
  
Nivel literal 
Nivel inferencial 
Nivel crítico-valorativo 
 
 
Léxico  
 
 
Cohesión y coherencia textual 
 
 
Estrategias afectivas  
Habilidades cognitivas  
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 
E ÍTEMS. 
 
P= PERTENENCIA                    NP= NO PERTENENCIA 
 
ÍTEMS A OBSERVACIONES 
1 p  
2 p  
3 p  
4 p  
5 p  
6 p  
7 p  
8 p  
9 p  
10 p  
11 p  
12 p  
13 p  
14 p  
15 p  
16 p  
17 p  
18 p  
 
19 p  
20 p  
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(B) CALIDAD, TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O= OPTIMA      B= BUENA       R= REGULAR      D= DEFICIENTE 
 
ÍTEMS B OBSERVACIONES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
9 O  
10 O  
11 O  
12 O  
13 O  
14 O  
15 O  
16 O  
17 O  
18 O  
19 O  
20 O  
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(C)       LENGUAJE 
A= ADECUADO                               I= INADECUADO 
 
ÍTEMS C OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
11 A  
12 A  
13 A  
14 A  
15 A  
16 A  
17 A  
18 A  
19 A  
20 A  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
           CARRERA DE LENGUAJE Y LITERATURA 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE INVESTIGACIÓN 
 
Señor. Dr.  Iván Oñate 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración, en la validación del contenido de la propuesta de investigación sobre las 
Técnicas de Lectura para Desarrollar el Pensamiento Crítico en los estudiantes de primero de 
bachillerato, del Colegio “Técnico UNE”, año lectivo 2012-2013. 
 
Aprovecho  la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 
 
Atentamente 
 
ROSANGELA ARCINIEGAS 
                          RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DEL LENGUAJE Y LITERATURA 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE INVESTIGACIÓN 
 
FORMULARIO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
  
        Instrucciones 
        1.- Lea detenidamente los aspectos que se presentan a continuación y marque con una (x) en 
la casilla que corresponda a su criterio. 
 
2.-  La escala a utilizarse corresponde a las siguientes alternativas de las respuestas. 
 
4=M.A=     Muy adecuado 
3=A=         Adecuado 
2=P.A=      Poco adecuado 
1=I=           Inadecuado 
 
3.- Si la calificación es poco adecuado o inadecuado, sírvase explicarme la razón en el espacio de 
observaciones. 
 
 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 INSTITUTO DE PREGRADO 
Contenido           Ponderación       Observaciones  
 M.A 
(4) 
A 
(3) 
P.A 
(2) 
I 
(1) 
 
Introducción 
 
 
X     
Fundamentación científica  
 
 
X     
Objetivos  
 
 
X     
Orientación de la guía 
 
     
Metodología  
 
X     
Estrategias para la 
comprensión lectora 
 
 
X     
Proceso lector con énfasis en 
lectura crítica 
 
 
X     
Talleres  
 
X     
Pertinencia de contenidos en la Guía 
Calidad Técnica. 
 
 
X     
Manejo del lenguaje. 
 
 
X     
Representaciones 
 
 
X     
Ejercicios  
 
 
X     
Evaluación 
 
 
X     
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